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A ^ O LXVTT. HABANA.—Miércoles 7 de Febrero de lOOfi. -Santos Romualdo, abad y Ricardo, rey. 
Número 33. 
B D I C I O T V r A - N T A " K T A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . \t 
I * r O O Í O S C3LO ® - 0 . ! E 5 0 X » Í ^ > C Í < í > 3 3 -
ÜNION POSTAL 
12 meses... 521-2D oro 
6 id ?11-0D „ 
3 id $ 6-OD „ ISLA DE CÜBA 
13 meses $15.03 plafcx. 
G id | 8.0") id. 
J id $ 4.0J id. H A B A N A 
12 meses $14.00 plafc»,, 
6 id < 7.01 Id. 
3 id $ 3.75 id. 
M 
r 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TfcLEGftAFICO 
DXXJ 
P i a r l o d e l a M a r m a , 
AL DIARIO ©E LA MARINA. 
HABANA, 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 6. 
R O M E R O R O B L E D O 
Sigue en el mismo estado de gra-
redad el señor Romero Robledo. 
CONTRA L A TxSIS 
E l Rey ha firmado hoy un decreto 
oreando una Junta para combatir la 
tuberculosis. E n la Junta tienen re-
presentación notables médicos y so-
ciólogos. 
L a Junta de propaganda contra la 
tuberculosis funcionará bajo la pre-
•idencia del Ministro de la Gober-
nación. 
E S T R E N O 
L a Compafiia Guerrero-Mendoza 
ha estrenado en el Teatro Español 
un arreglo dramático del señor G a -
rrido titulado L a segunda mujer. 
L a obra obtuvo un éxito extríior-
dinario. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu U> Bolsa las 
libras esterlinas á 30-74. 
Servicio de l a P r e n s a Asooiads. 
L A I M P O R T A C I O N D E A R M A S 
'':*Jian Petemburgo, Febrero €. — No 
obg^antc las últimas alarmaiites noti-
ciasíreferentes á mi próximo levanta-
miento en Finlandia, el Ministerio de 
Relaciones Extranjeras se ha con-
cretado simplemente á l lamar la aten-
ción del gobierno sueco sobre la pro-
hibición de importar armas en terri-
torio ruso, sin ocuparse ni aun diplo-
máticamente de reprimir el contra-
bando de armas en las costas finlan-
desas. 
I N U T I L A M E N A Z A 
Par í s , Febrero 6*.—En los círculos 
políticos no ha causado sensación al-
guna la amenaza que se atribuye al 
Presidente Castro de publicar ciertos 
documentos en los que parece demos-
trarse la deslealtad de Francia en el 
asunto de la revolución acaudillada 
por el general Matos. 
Esta amenaza está basada en unos 
documentos cuya escasa importancia 
hizo que M. Taigny, á quien hace 
tiempo fueron ofrecidos, rechazase 
su compra. 
E N T R E V I S T A D E S G R A C I A D A 
Par í s , Febrero 6*—En la conferen-
cia que celebró esta tarde la Comisión 
de los diputados liberales con Mr. 
IBoirvier, éste trató de justificar la 
conducta que observa el gobierno eu 
el asunto de los inventarios de las 
Iglesias, añadiendo que las autorida-
des están dispuestas á que la ley se 
cumpla. 
A consecuencia del resultado desfa-
vorable de la entrevista, la Comisión 
discute si será prudente el iniciar un 
debato sobre dicho asunto en la Cá-
mara de Diputados. 
E L E C C I O N E S 
San Fetersburgo, Febrero 6.--Las 
elecciones para la Asamblea Nacio-
nal se efectuarán el día 7 del mes de 
Abri l . 
F A L L E C I M I E N T O 
F a r i s , Febrero 6*.~A la edad de se-
tenta y cuatro años, ha fallecido el 
príncipe Paul Metternich hijo del fa-
moso diplomático austríaco Metter-
nieb. 
L O Q U E S E C R E E 
E N V E N E Z U E L A 
Caracas, Febrero 6 . - - E l gobierno 
de Venezuela da por terminado e l in-
o 2 5 
" C O C O D R I L O " 
e n a s . 
Tiene maderas en abundancia ele caoba, cedro, sabicú, moruro, yaya y otras, para atrave-
safios de ferrocarril, y se pueden sacar medio millón de ellos. 
Terrenos: colorado, mulato y negro, que sirven para maíz, trigo, arroz, plátanos, algo-
dón, cauchú, henequén, naranjas, caña, etc. 
Distancia de Cienfuegos, seis leguas.—De Yaguaramas, ocho.—De Real Campiña, cuatro. 
De la línea del Canlral, media legua. 
Para criar cochinos y toda clase de animales no tiene nrecio por lo buena que es. 
Linda por el Norte con el Guasimal y comireros del mismo nombre y sus Ciénagas; por 
el Oeste con la Hacienda Pamplona y Cabeza de Toro; por el Sur con la costa; puntos do la 
Caleta de Cocodrilo, Caleta;,, Buena y Perdices,y por el Este con tierras de Feruando Alvarez. 
Tiene varios embarcaderos. 
Se dan facilidades de pago, y el precio en que se da es un gran negocio para cualquiera 
que pueda comprarla ahora. 
No se trata con corredores. 
Informa de todo »l Sr. Antonio Escámez, Tejadillo 6S.—Teléfono 3116. 
¿Por qué no usa. Vd. e.-nn célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezeo ú Vd. á contintíación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado § 120. 
$ 1 4 0 $ 13o 
Al costado | SO ! Al contado f 30 
y y 
11 mensualidades 7 mensualidades 
deá$10 f 110 deá$15 | 105 
$ 140 $ 135 
S 130 





Al contado. 25 
4 mensualidades 
de á$2o $ 100 
f 125 
E l modelo núm. 5 aumenta el precio en <3&'5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda am ericanc.* 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
Mna»i«w'^.iii«"".^wl,nIWIIIMnlH|iIH|l| 
i 
S o e i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—AparUdo 907.—Teléfono 939 
S E G U R O E X V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A L O S ASOCIADOS A L 6 P O R ICO 
D E I N T E R E S A N U A L . 
Subscriba Vd, una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. JSuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
me jo r calzado a m e r i c a n o que desde hace 
í A Ñ O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
tuyo solo nombre es suficiente g-arantía para los consumidores Corno se ha 
tratado de imitar ei calzado, llamamos la atención del público hacia las si 
srnientes marcas: 
R QM 
. ^ SHOfí pa ra n i ñ o s , 
& 
J V i c h e r t & G a r d i n e n para 
• P o n s ^ C a . f Sf>fioi'a 
Par^nnc [para jóvenes 
* W oOÜS 1 y hombres 
J J e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a Isla% 
cidente con Francia, con el rompi-
miento de las relaciones comerciales 
y diplomáticas, sin embargo, confía 
que dichas relaciones serán reanuda-
das con el nuevo Ministerio. 
M U J E E C R I M I N A L 
Boston, Febrero 6 . - -Anníc l Dixon 
y sus cuatro niños se han encontrado 
esta noche muertos en una habita-
ción de su casa. 
Todos perecieron asfixiados y se-
gún los indicios una mujer de^jó in-
tencionalmente abierto el g-as de di-
cha habitación después que todos so 
acostaron. 
A J U S T I C I A D O S 
Liban, (Rusia), Febrero 6.—En el 
distrito de Xaidonen fueron ajusti-
ciados ayer trece revolucionarios des-
pués de haber sido sentenciados á la 
últ ima pena, en consejo de guerra 
verbal. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés 
107%. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interós, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.r,v 
de4.112 á S.lí* p . § . 
Cambios sobre úmdres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.83.85. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87.25. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos ]6.1i4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1 {16. 
Centrífugas en plaza, 3vl3i82 á 3.7{16 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 95, costo 
y flete, S.lfltí cts. 
Mascabadoen plaza, á o.I5il6. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11{16. 
centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 
Harina, patente Minnesota, íí $4.85. 
Londres, Febrero 6. 
Azócar centrífuga, pol. 96, á 9?. 
Mascabado, á 8s. 
AzOcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 7.11.1[4. 
Consolidados ex-ínterés, 90.1(4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91X. 
París ¡Febrero 6 
Renta francesa, ex-interés, 09 fran-
cos 35 éntiraos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 6 de Febrero, hechas 
al aire libre ei EL ALMENDARK3. Obis-
no 54. nara el DtARro DPI TJA. MATUN̂ . 
lesperstm Cestignjo 
Máxima, 





Barómetro á las S 765 mrm. 
A.9p?jeí)o (le la f l a z a 
Febrero 6 de 190 6. 
Aziicares.—ljzs noticias de fuera no 
acusan variación. 
E n el mercado local se acentuúa el to-
no de flojedad. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
10,000 s. centrif. pol. 96, á 3.60 rs. ar. 
En Cárdenas. 
6,000 id. id. pol. 96, á 3.60 rs. arroba. 
Aquí, en almacenes. 
5,000 id. id. pol. 95)^, á 3.71 rs. arro-
ba. Aquí, en paradero. 
Cfímóío*.—Sigue el mercado con de-
manda, moderada y flojedad en las coti-
zaciones por letras sobre París y los Esta-
dos Unidos y alza sobre los de España. 
Co UrarruM; 
Comercio Banquero! 
tiondví«8dfV . 19.8r8 20.7^ 
"SOdrv . 18.3[4 19.1|4 
Parl8,3dtv . 5.3 ¡8! 5.718 
Hamburgo, 8 d(V . 3.5(8 4.1(4 
Estados ünidos 3 d|V 8í6{8 9.1(8 
España, s/ plaza y 
santidad 8 div. 13.7(8 13. 
Dto. papel Gf)naercia! 10 :l 12 anual. 
Monedas e.vtranjeras.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
©msnbaoks 8.7(8 & 9.1(8 
Plataanaerican» 
Plata española . 86.1(8 * 86.3(8 
Valores p A ooionfí*. —No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta que 
sepamos 
m m B E C O l E D O S i 
C O T I Z A C I O N OJBICIAL 
C A M B I O S 
Kftnqserm (oraercis 
Loafirm, SfiF 19% í»9* p.gP 
„ 80 div mA 18?4 p.g P 
París, S div „ 5% 59¿ p.g P 
Rambargo. 8 d̂ v i \ i 'S% p.i» P 
., 60div 8 p.§ P 
Eflte.áoa Unidos, 3 dtv 9J á 8% p.g P 
Esnaña si nlaza y cantidad, 
Sdiv. 13 13' 











Azficar centrífuga de guaraoo, polarlemclón 
96', en almacén á precio de embarque S% rs. 
Id. de miol polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana, Febrero 6 de 1935—El Síndico Pre 
sidente, Jacob o Paterson. 
CjBTBACíflN OFÍOÍAL 
B O L S A P R I V A D A 
BJiiLETES DHJL BANCO EbPAMOL dala lal a 
de Cuba contra oro á á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 86 k 88)>¿ 




Empréstito de la R8Dr3f)üca dü 
Cuba 
Id. de la K. de Cuba î jjeuda an-
terior 
Obligaciones bipotecarla na 
tamiento 1? hinoteoa • xcp 
Obligaciones Hipotecaria^ 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hipotecari! 8 P. .̂ 
Cienfaegos á VÜlaclara E ;cp 
Id. Id. id.. 2* id. 
Id.lí Ferrocarril Caibariea... 
Id. 1? Id. Gibara á Holguin 
Id. If San Cayetano á vinales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Oompst-
ñia da Gas y Electricidad de ^ 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Reoüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanza* 
Wates Wórlces 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
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Banco Espafiol de la lula de Oao* 113^ 114 
BaEoo Agrícola 70 sin 
Banco Nacional de Cuba 11$% 135 
Comnaüia de Fsrrocarrues Uni-
dos de la Habana y Almaoaaea 
de Eegla (limitada) „ sin 192 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 150% 152Ĵ  
Compañía aox Perrocajrril del Oes-
te N 
Compañía Cabana Central lian-
way Limited — Preferidas N 
ídem. Idem, acciones N 
ITorrocarrí' oe Gibara h Holaruín.. N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas y ElectrK ídftd 
de la Habana Exdv 105 110 
Compañía del Dique Flotante sin 100 
Ked Tele iónica de la Habana. 
Nuíi»a Fábrica de Jb.ielo 
Oomnatila Lonjade Víveres de l» 
Habana 
Compañíg,de Construcciones, ÜÓ-
paracioaea y Sansamiento da 
Cuba 
Acccionesde la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 90 
Idem de la id id. id. (comunes) 42% 14 
Habana 6 de Febrero do U)6. 
120% sí 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Febro. 7—Morro Castle, New York. 
„ 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- -E. O. Saltmarsh, "Liverpool. 
„ 10—Martín Sáanz, Barcelona y esoalal. 
„ 12—Esperanza, fí. York. 
„ • 12—Segurancja, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 21—Juan Forsas. Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Febro. 10—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracraz. 
„ 13—Ssgm'anca, N. York. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire» 
,, 15—Conde Wifredo, Canarias y escalas 
P U E R T O D E J L 4 H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 5: 
De Barcelona y escalas, en 95 días, bca. uru-
guaya María de la Soledad, cp. Jardea, con 
carga á la orden. 
De Mobila, gol. ing. Annié M. Parker, capi-
tán Cárter, ton. 441, con madera á M. C. 
Bayón. 
De Curazao, crucero de guerra holandés Ker-




OS B R 
S S o i o . l o s 
B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
A 
Cayo HUBÍO y Tampa, vp. am. Gussio. 
Veracruz y escalas, rp. am. Yunatan. 
Nueva York, vp- am. Vigilaní»»; 
Agente ffcal áel Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ej*0'JJJ*d°r'' 
Capital y Reserva: $5 .400 ,000 .—Act ivo: $35 ,000.000, 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria$ al comercio y ^ Pl*¡*l'°0' 
El departamento de aborros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Camagnef/, Matanzas, Santiago de Cuba, 
"nnr^rn fy otras unidas 
s;UA-^^ i al nombre de 
B u l l - D o g I POÍÍS& Ca. 
"Pirl-ínvl í para jóvenes ¿ a C h . a i a I y hombres ¡ 
w 0 m 
TENEMOS 
EL S I M O MAS GRANDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
que h a y 
en l a HaToana. 
I 
MUEBLES 
DE MIMBRE Y BE FAHTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de 100 modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E K R A - C O T T A 8 , B I S C U I T , M A Y O L T C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dianas de verse. 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
M T S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
•se l e h a c e a s u B i e d i d a u n c o r s é m e j o r que Los que v e n d e n á 
C E N T E N ; y por 3 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , n m e i ü s i s n o m e j o r que los 
que o f r e c e n á M E D I A O N Z A . S e h a c e n de l a f o r m a que p i d a n y ] 
se r e m i t e n á t o d a l a I s l a . , 
E l i n c o m p a r a b l e C O R S E M I S T E R I O , desde $ 4 a m e r i c a n o s . 
F á b r i c a de c o r s é s L A N A C I O H A L . 0 ' E , e i l l y 27 , H a b a n a . 
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJOS 
C H A S . H . T H R Á L L & C o . 
S. eu C. 
L a s mejores gomas conocidas para 
S O m L A S D E 
Se venden por sus agentes J O S E A E V A R E Z & Ca., Aramburu S y JO, 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
HM JSL. O HE» IST DEL Jb^ l a , Teléfono 1382, Habana. 
Tendemos é instalamos las mejores {/ornas para carruajes. 
• • c. I 
R E S T A U R A N T 
• 
S E R V I C I O 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
CASA ESPECIAL PARA ALMUE1 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores inarcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario, O ' R E I L L Y 14. — Teléf. 781. 
I C H I QL 
I M P L E M E N T O S A G R Í C O L A S , 
M O L I N O S D E V I E N T O , V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y B A J A P R E S I O N 
S A N P E D M O 2 S . ~ H a b a n a . 
0 
Establecimiento de Caiuisería en general.—Antijrna casa de Solis, de 
B U E Y , calle Habana r.Oi. — Kecibe constantemente de los centros déla moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
de H . A. VE:GA. Especialista, O B I S P O , 31 
Antig'iaCasa Baró. Premiada en Buftalo,Cliarleston y San Luis. E l apar atol 
de fron)a blanda está recomendado por la ciencia médiea.únicos en esta casa, i 
D I S C O S C U B A N O S 
H a llegado una gran partida, y nueva, algunos exclusivos, á la Locería L a Bomba, 
como también un gran surtido de Diseos y <i rumorónos americanos y europeos; Ope-
ras, Zarzuelas, Bailables, etc. Pídase catálago y precios á M. Humara, (S. en C.) Mu-
ralla 85 y 87. Habana, Especial atención á los pedidos de fuera de la Habaua. 




L a pr imera objec ión que se nos 
ocurre presentar a l proyecto del 
senador s e ñ o r M o r ú a para favo-
recer la c r e a c i ó n de Bancos de 
C r é d i t o A g r í c o l a ó Indus t tr ia l , 
es que hace falta u n a l e g i s l a c i ó n 
Mancaría entre nosotros que re-
gule l a c o n s t i t u c i ó n , o r g a n i c i ó n 
y funcionamiento de los estable-
cimientos de c r é d i t o , teniendo en 
cuenta , a d e m á s de las reglas 
generales carac ter í s t i cas de esto 
g é n e r o de instituciones, l a - í n d o l e 
del p a í s desde el punto de vista 
de su p r o d u c c i ó n , de su comercio 
y de su industria , y las distintas 
formas establecidas por l a cos-
' lumbre para real izar las transac-
ciones. El^capi ta l para la finanza 
se atrae d á n d o l e g a r a n t í a s , y^ei^ 
este sejitido ia l e g i s l a c i ó n es el 
pr imero denlos factores. 
S i n d u d a , promulgado como 
¡ ley el proyecto del s e ñ o r M o r ú a , 
se i n t e n t a r í a , y se r e a l i z a r í a qui-
zás, l a c r e a c i ó n de a l g ú n Banco 
A g r í c o l a é I n d u s t r i a l , pero en 
q u é condiciones y con q u é orga-
n i z a c i ó n que satisficiesen a l E s -
tado, el cua l h a b r í a de adelantar 
¡á aquel B s n c o una cant idad igual 
á la mi tad del capital social? 
¡ P o r q u e el Gobierno no p o d r í a 
i negar l a entrega de ese c incuenta 
• por ciento á cualquier i n s t i t u c i ó n 
bancar ia constituda legalmente 
; que aceptase las condiciones del 
: proyecto; entre las cuales no he-
: mos visto la i n t e r v e n c i ó n y fisca-
J i z a c i ó n del Es tado para las ope-
: raciones del Banco, salvo en el 
;caso concreto de las emisiones de 
i billetes al portador. E l e n v í o á 
i l a Secre tar ía de H a c i e n d a de u n a 
cer t i f i cac ión cada vez que, no el 
Banco, sino el Juzgado M u n i c i -
pal , expida un t í t u l o de p r é s t a m o , 
no será, s e g ú n el proyecto, u n a 
o p e r a c i ó n bancar ia , porque el 
B a n c o no t e n d r á en e l la partic i -
c i ó n alguna. 
L a e x p e d i c i ó n de los t í t u l o s 
de p r é s t a m o , la g a r a n t í a que és-
tos ofrecen, la o b l i g a c i ó n para el 
Banco de aceptarlos, ofrecen tam-
b i é n motivos de inquietud. E n 
el t í t u l o se c o n s i g n a r á , como y a 
hemos visto, la clase, cant idad y 
valor de los productos que deban 
servir de g a r a n t í a al p r é s t a m o , el 
importe de la cantidad que h a y a 
de prestarse y la d u r a c i ó n del 
contrato; pero la e s p e c i f i c a c i ó n 
de todas esas c ircunstancias h a 
de hacerse "de conformidad con 
la d e c l a r a c i ó n deTpropietar io ó 
de su representante legal". Y el 
Banco , ¿ q u é i n t e r v e n c i ó n h a b r í a 
de tener en la e x p e d i c i ó n de t í -
tulo? No lo dice el proyecto. So-
lo consigna á este respecto, que 
el t í t u l o "permito al agricultor ó 
industr ia l real izar el p r é s t a m o " . 
E n esas condiciones no puede ha-
ber capital que se aventure en la 
c r e a c i ó n de los establecimientos 
de c r é d i t o que propone el s e ñ o r 
M o r ú a , n i aun contando con la 
ventaja del usufructo durante 
veint ic inco a ñ o s , á t í t u l o gratui-
to, de u n a parte igual á la mi tad 
de sdicho capital, entregada por 
'el Estado. 
Si por la sola vo luntad del 
.prestatario puede ascender el 
/ p r é s t a m o al valor total del pro-
ducto dado en g a r a n t í a , si el 
B a n c o h a de fijar l ibremente l a 
cant idad que puede ó quiere 
prestar, y aceptar ó rechazar, l i -
bremente t a m b i é n , todo t í t u l o 
que se le presente; en fin, las 
operaciones del Banco ó de los 
Bancos—porque .pueden ser v a -
r io s—en su parte m á s pr inc ipa l , 
no las especifica el proyecto de 
de ley . E l tipo del i n t e r é s , u n i -
forme para todos los p r é s t a m o s ; 
sean cual fueren el p r o d u c t © 
dado en g a r a n t í a y los riesgos 
que corra su c o n s e r v a c i ó n , es 
m u y bajo. E n C u b a el capi ta l 
dado á p r é s t a m o con las garan-
t ías m á s s ó l i d a s ó colocado en 
comandi ta , produce actualmente 
bastante m á s del 4 por 100. A s i 
es que no s e r í a fáci l encontrar 
dinero, para el c r é d i t o a g r í c o l a 
en l a forma qUe establece el pro-
yecto, n i aun con la ventaja que 
ofrece el Es tado de adicionar con 
u n 50 por 100 el capital aporta-
do por los accionistas del Banco . 
Bastante m á s p o d r í a m o s a ñ a -
dir; pero con lo que hemos ex-
puesto primero respecto al pro-
yecto de Banco A g r í c o l a presen-
MARCA L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garant izamos su buena mar-
ch y cal idad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
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tado á l a C á m a r a de Representan-
tes, y ahora respecto al proyecto 
de B a n c o A g r í c o l a é I n d u s t r i a l 
presentado ó que va á presentar-
se a l Senado, nos parece que de-
jamos consignada nuestra o p i n i ó n 
sobre la materia, en sus l í n e a s 
generales. Agregaremos tan solo 
en cuanto a l segundo, que el cré-
dito indus tr ia l está entre nosotros 
m á s desarrollado que el a g r í c o l a y, 
a d e m á s , como uno y otro son dis-
tintos por sus condiciones, 
nosotros p r e s c i n d i r í a m o s de mez-
clarlos, para no confundirlos. 
Como en torno de esto asunto 
se agitau al lado de ambiciones 
injustificadas intereses dignos de 
respeto, y se trata de realizar 
una a s p i r a c i ó n que cuenta con 
partidarios numerosos é inf luyen-
tes, p a r é c e n o s que lo m á s p r á c t i -
co y ú t i l s e r í a que la c o m i s i ó n 
del Senado á la que h a y a de so-
meterse el provecto del Sr. M o r ú a 
antes de dar d ic tamen abriese u n a 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , en. 
la que pudiesen in tervenir cuan-
tos qu i s i era^ y á la que fueran 
especialmente convocadas las cor-
poraciones mercantiles, indus-
triales y a g r í c o l a s y las personas 
m á s significadas por ra zó n de sus 
conocimientos ó de su p r á c t i c a 
en los asuntos e c e n ó m i c o s y par-
t icu larmente en los banca'rios. 
E s t a s o l u c i ó n no puede desagra-
dar a l Sr. Morua, puesto que cner-
damente opina que en la resolu-
c i ó n del asunto deque se trata de-, 
ben tener u n a i n t e r v e n c i ó n efica-
c í s i m a los elementos mercanti les 
é" industriales . 
" L O M E S LQNSINIS , " 
r e l o i p l a n o e l s g a n t í s i m o y fio-
c o m o e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
para P á r v u l o s j Ki&os 
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clones benéficas, tíe vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
ia marca C A R L O S E R B A . 
FMero SI de 1908. 
Hablé el otro día del plan del coro-
nel Larned para mejorar el ejército de 
los Estados Unidos. También Mr. 
Taft, ministro de la Guerra, piensa en 
esa mejora, puesto que ha enviado al 
Congreso nada menos que doce proyec-
tos de reformas, uno de los cuales tien-
de á ''eliminar el peso muerte", como 
se dice aquí, ó á ''saltar el tapón", co-
mo se dice en España, para que el as-
censo de los oficiales sea más rápido. 
Además, quiere el ministro que se 
aumente el ejército, y para conseguir 
esto, propone la creación de una reserva 
de 50 mil hombres. Esto X)!an es una 
modificación del que Mr. Root, ante-
rior ministro, presentó al Congreso, el 
cual no lo aceptó. 
Mr. Root pedía una reserva de 1.00 
mil hombres; Mr. Taft se contenta con 
una de 50 mil. Hay quienes creen que, 
con pedir tan poco, no lo conseguirá, 
no porque las Cámaras no votarán el 
proyectp, sino porque éste no se po-
drá realizar. 
L a reserva se formará de licenciados 
del ejército y las pagas se regularán 
por las que cada clase tiene eu actiyo. 
Las reservistas estarán obligados, du-
rante un período de cinco años, á ha-
cer" cada año diez días de ejercicio. Se 
opina por los adversarios del plan que 
serán muy contados los soldados cum-
plidos que ingresen en la reserva. Es 
ese un personal errabundo, que cuando 
deja las filas, ni se fija en parte alguna 
ni tiene gana de contraer nuevas obli-
gaciones. Una reserva voluntaria pa-
rece una imposibilidad; si ha de estar 
mal pagada—como la que ha ideado 
Mr. Taft—á nadie atraerá; y si se la 
ha de pagar casi tanto como al activo, 
ya para lo que falta, más cuenta tiene 
aumentar el activo. Este, hoy, se 
compone de 60.385 hombres, y según 
la ley, no pueden pasar de 100 mil. 
Para el tiempo de paz, es bastante: 
pero carece de elasticidad para hacer 
frente á l a s necesidades de la guerra. Y 
aquí está el problema que quiso resol-
ver Mr. Root y que ahora, intenta re-
solver Mr. Taft y que no tiene más que 
una solución fácil y de precio módico: 
el servicio obligatorio. Se busca una 
reserva de verdaderos soldados, que 
posea cualidades militares. Hay las 
Milicias de los Estados, que en unos, se 
llamao así; eu otros, Guardia Nacional; 
en otros, Tropas del Estado. La fuerza 
total es de 117,144 hombres, según los 
estados de situación del IV de Diciem-
bre de 1905. De ahí se saca gente en 
casos de guerra; pero la prueba de que 
no es esa la gente que satisface á los 
militares, está eu los planes de creación 
de la reserva. 
Y á propósito de "guerras, fieros 
males", como dijo el poeta castellano, 
al New York Herald le hablan de Ca-
racas de los preparativos hechos por el 
Presidente Castro, en previsión de que 
Venezuela sea atacada por Francia. 
Las tropas se ejercitan y la escuadra 
maniobra cerca de L a Guayra. No se 
crée que los franceses podrían hacerle 
daílo á Caracas, á no ser que desde los 
barcos de guerra enviasen á seis millas 
de distancia proyectiles por encima de 
las montañas, que tienen una altura de 
3,150 piés sobre el nivel del mar Y 
por si bombardeasen L a Guayra, hay 
cuatro cañones modernos de 6 pulga-
das, dos de ellos en un fuerte y los 
otros en una eminencia ; todos ellos 
manejados por artilleros alemanes. 
E l ejército asciende á diez mil 
hombres, los más de ellos andinos, va-
lerosos, buenos guerrilleros y muy 
adictos al general Castro, que también 
es andino. Según el corresponsal del 
Eerald, el general tiene la seguridad 
de que sus tropas destrozarían á los 
franceses, á no ser que éstos lograsen la 
cooperación de algunos elementos del 
país, que como guerrilleros serían de 
mucha utilidad á los invasores. 
Necesitarían los franceses promover 
y sostener un movimiento revoluciona-
do; pero es el caso, que á los únicos 
hombres capaces de dirigir ese movi-
miento, "los tiene el general Castro— 
agrega el corresponsal—metidos en la 
cárcel, de donde no saldrán si hay gue-
rra con Pranciá". 
Y es lo curioso, que mientras en Ca-
racas se toman t^tos apuntes y se invo-
ca á Marte y líelona, en París no se 
piensa en hostilizar más que al cacao 
venezolano. 
X . Y . Z. 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sangre y se hallará ágil para 
todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purificador de _ 1» Sangra para 
los países cálidos é intertropicales es la ZAR -
ZAPARRILLA DE LARRAZABAL preparada 
con Extracto fluido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL, 
es el preparado del país que más Gloriaha, al-
canzado en Cuba, 25 años de éxito constante y 
las sorprendentes curas realizadas, son la me-
jor recomendación. 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido,, barros,Sífilis.Gota, etc, y cuantas afec-
ciones provengan de la impuroz* de la Sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la 
República por LcfrrrsráftoZ Hnos.—Farmacia y 
Drogdería—"SAN JULIAN". Riela núrn. 99 y 
Villegas 102, Habana. c 332 alt 4-7 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
L A P R E N S A 
L a cartíi de D . J o s é Miguel Gó-
mez a l jefe del partido l iberal, se-
ñ o r Zayas, h a . d e ser m u y cele-
brada por el partido moderado. 
E n e l la so inhibe su autor de 
ocuparse por ahora eu la po l í t i -
ca activa, dando por razón de es-
te desistimiento las ocupacionevS 
del cargo que d e s e m p e ñ a en un 
ingenio de Ciego de A v i l a . 
Cierto que ese acto en sí no su-
pone m á s que falta de tiempo pa-
ra consagrarlo á los mi l asuntos 
que trae aparejados la m i s i ó n di-
rect iva de los organismos po l í t i -
cos; pero como al real izarlo el ex-
gobernador de Santa Clara , ex-
presa la esperanza de que en no 
lejano tiempo comience un p e r í o -
do "de justas rectificaciones en 
bien de Cuba!' , los moderados 
pueden creer que esas icctifica-
ciones, donde espera el s e ñ o r Gó-
mez que deben hacerse es en el 
partido l iberal y no en el modera-
do, dada la a m b i g ü e d a d de los tér-
minos empleados en la carta; y 
aunque traduzcan la frase en otro 
sentido, como la conducta que se 
traza el general conviene con los 
consejos que la prensa del go-
bierno le viene dando desde que 
regresó de los Estados Unidos, 
esa prensa no p o d r á menos de 
agradecerle su alejamiento de la 
v ida act iva de la p o l í t i c a en tan-
to cuanto les pr iva de u n adver-
sario que s u p o n í a n terrible . 
E l Liberal, que publ ica el do-
cumento en c u e s t i ó n , se reserva 
comentarlo en otra oportunidad 
con la l ibertad de criterio que 
acostumbra hacerlo en todas las 
cuestiones que trata, y esa reser-
va nos da m u y m a l a espina. 
A p o s t a r í a m o s que el colega, 
d e s p u é s de haber desmentido tan-
tas veces los rumores que daban 
por desencantado de la p o l í t i c a á 
su candidato á l a Pres idenc ia de 
»xce-
1 Í S MOÍÜS SOI fl8 SRECÍSIÓN CRONOMÉTRICA VERDAD. 
( N I X G U N O L O S I G U A L A ) 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la 
lencÍM desús maquinas y Id originalidad de sus cajas. 
T o d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s 
. Y S i VENDEN DESDE $ 3 á S 4 6 D . 
Miembro del jurado de la exposición francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal de táeare (1905) 
Presidente de la Cásnara de Comercio Federal de D E 
FOÜDS-5Mísa . 
DEPOSITO Y EXCLUSIVOS VENDEDORES E N CUBA; 
H i e r r o & Co., Obispo 6 8 , esq. á Aguaca t e . 
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para la fabricación de liielo, refrigeración, etc. Presupuestos 
y precios sobre la instalación completa de todo lo relaciona-
do á ésta clase de maquinaria, Consideramos la maquinaria 
sistema ^Frick" la mejor para los trópicos y hemos instala-' 
do varias plantas en los pocos años que llevamos en Cuba" • 
Referencias: Síes. Baldor, Fernández y Comp.—Yillaplana, 
Guerrero y Comp.—Mestre y Martinica.—"La Sabanera'-.— 
Hospital Municipal 1.—Escuela de Varones.—-Santiago 
de las Vegas.—Nueva Compañía de 'Hielo.—The Matanzas 
Ice Co., etc., etc., etc. 
h a m p i o n de ¿ P a s c u a l , O b i s p o n . 
2F 
Vap@res de toveslao 
C O M A P N I A 
U I H H I l í r a 
( M M n American Líne) 
El nneyo y espléndido vapor correo alemán 
A l b i n g i a 
Mildré directeaiente 
P a r a VERACRÜZ y TAMPIC9. 
'K)h«« el 15 de FEBRERO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
li 3? 
m m m m 
Para Veracrnz $ 36 «14 
Para Tampico f 46 | 1S 
íEn oro español) 
Viaje a Veracruz eo 60 horas. 
La CompaSIa tendrá un vapor remolcador á 
difrposició'n de los señores pasajeros, para COH-
dncirlos junto con eu equipaie, libre de gascoi, 
delmuelle de la MACHINA, al vapor trasat-
lántico. 
De míis pormenores informarán los Consis-catarios 
HSÍLBÜT & RASCH. 







S E R V I C I O B I - S E M A N A I J . 
L a K a t a más corta y míis rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con Ĵ a adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRIISÍOÜÍ A.R-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
eaieros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
fce expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
;c en los oomicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos, 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
deNueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( i íamburg American J.ine) 
m m m i m m HAVRE (Francia) DOYER (Inglaterra) 
y HAMBüR&O (Alesiama) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra, 
fraldri sobre el 20 de FEBRERO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F u e r s t B i s m a r c 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos meacio lados y con conocinrentos directoi! á flete co-
rrido para un gran número de puertos de ínglacarra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con irasbardo eu Hivra ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Uran rebaja en ios precios de pasaje de primera clase. 
1-ara cumplir el JK. D. del Gobierno de ¿spaña, lecha 22 de Agosto de 19U:i, no se aamitirá 
en el vancr más equipaje que el oeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en Ja CatTa C onsignalaria. 
Precio de pasaje en para Santander $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco. 
1 sit nr £6 r cm eñores y calos tobre teits pasajes acíidase á los agentes: 
J I M I L B U T Y MASCff. 
Correo: Apartado 7í3í>. Cable U C I L B U T . San lyuaciu o l , UAB.VNA. 
c266 2 F 
Para mas detalles, informes, prospector, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n « : s b i i r y , 
Agente general y Consignatario, Ooíspo 49 
Teléfono 482. 
C174 19 E 
mi n mmi mmmm 
de 
P I N l l l O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádii. 
E l vapor español 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBRERO á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Paima. 
Isanta Cruz de TeueTife, 
Lay Pahuas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO v AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
Ean José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Ca, 
c 18S 21-24 E 
r e s 
C E 
Í M O S SE m m i 
8. en iZ, 
cu 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldré de este puerto para Üagua y Caibarién 
Toaos los aoiiiiMos a las aoc5 ¡leí ¿ia. 
T A K I F A 8 m OKU AMKKÍCANO 
ĴÍ l>e Uabana á Sa^ua y vicovorsa 
Pajeen lí f T-ao 
¡d. en 3! | v-íü 
Víveres, ferré .ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
l>e Habana á Cs^ibariéa y viceversa 
JPasaoe en 1! „ tiO-89 
Id. en 3» $ 5.3j 
Víveres, lerrecerín, loza, cigarros. 0-33 
Mercancía. „ o-̂  
T A B A C O 
DeOalbar iény Sag-ua 4 Jiaban», a s 
cemavos tercio. 
£1 csrnuro pasra como mercaaoia 
CONSIGNATARÍOS: 
Galbáu y Comp. Sagpiia. 
Sobrinos de Herrera Caibariéa. 
SALIDAS BE LA HABAM 
d u r a n t e e l m e s de F E B K E H O 
de 1 9 0 G . 
V a po r J U L I A . 
D í a 8. á las 5 de la tarde 
ParaNuevitas, Pnerto Padre (solo á 
la ida) Oibara. Baracoa, Ouautáua-
mo (solo á la ida), Santiag-o de Cuba, 
Santo ^ominjio, San Podro de Maco-
ris, Ponce, Mayas üez y San J u a u de 
Puerto Kieo. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Oibara, Vita, B a ñ e s , Baracoa 
y Santiatro de Cuba. A la vuelta to-
cará eu Caiabrién Cayo Fraiicés(. 
V a po r KüBVITAS. 
D í a 15. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Ma.varí, Baracoa, Oaantánamo, 
solo á la ida. y Santiafi-o de Cuba. 
No recibirá cursra para Nuevitas. 
V a p o r COf K E D I H E R R E R A . 
D í a 2u, á las 5 de l a tarde 
Para Oibara, Bañes , Sas^ua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Ouantáuaino , solo á 
la ida, y SÍUÍÍ iatjo de Cuba. A la vuel-
ta tocará en Nuevitas-
V a po r M A R I A H E R R E R A 
D i a 24 i las 12 de l d ia . 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Giiantánaiuo, 
(solo á la ida) y Santiaíjo de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 28, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes , B a r a -
coa y Sautiairo deCuba. A la vuelta 
tocará eu Caibarién (Cayo Francés). 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Saq-ua y Nuevitas, 
á excepción del día en que sólo 
irá al primero de estos puertos. 
V a p o r R I T A 
Todos ios domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CAiáOTAJE. 
Se reciñe hastia las tres ds la tarda d3l día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirda del día 
siete. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Vapores de lo? dias o. 15 y 25 al muelle de 
Bocuerón; y de los d̂ as S y 2J, atracarán al 
de Caimanera. 
Para mns informes dirigiros A loi armadora J 
Sobrinos de Herrera. Sau Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c £7 , 78-1° E 
ue l ta A b a l o S. S. Co. 
Si l vanor 
Caniran MONTKS Ufcü O0& 
Saldr6 de Eatabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren de pasajeras que sale de ia 
estación de VUlanueva á la<5 2 y 40 delatar-
on, para 
Coloma, 
funta de Cartas. 
Bailén v 
Cortéfí. 
líalienno de este Gltimo punto tocos los MitáK-
COEHib álas 9 de la inañans, para llorará 
Batabanó tedos los JUEVES al aínanaser." 
La carga se reciñe di-inamouoe en ia es-
tación de Villanaeva. 
Pal» mas inlorme», aefidase á la Compañía 
ZCLÜETA lO (baiost' 
c 79 78 1 E 
G I R O S B E L E T R A S 
B A L G E L L S 7 G O I F . 
(S. en O 
Hacen pasfo-í por el c ible y g&fea les - n l j»• 
ta y larga vista soora, New-Yori:, i c a í , í**-
risy sobre todas lat oapitibi y puaoljidj JIJ-
paila e islas Baleare? y Gaaáriii. 
Apeale de la Coaip láia di ái^icj} obaifl incendioi. 
c77 U8-1 É 
N . G E L A T S Y C o m o . 
lV&t Aauuir, lOif, esquina 
a Atnarliitra. 
Hacen pagos por el ca-Dle. faeUitaQ 
cartas do crédito y g-irarv letra»!* 
acorta v iar¿ra vista, 
pobre í>ueva York, Nueva ürletru, Veracru: 
México, San Juan de Puerto Rico, Londraj, 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Harnourg>, ttooiie 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havra, ui 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppa, Toaloaii 
Venecia, Florencia, Tarín, Masitno, eco,, a 
como soore toda las capitales y proviacii i i 
Kspaüa é Islus Canarias. 
1641 153-11 Acr 
C O I 
O B 1 8 P O 19 Y 21. 
Ai 
Hace pagos por el cable, faaiíica carfcu d̂  
crédito y gira Letras acorta ylar^i visca sob re 
las principales plazas de eí5a lúi y las de 
Francia ía^latsrra, Alemania, Risia, i3íí;ii>J 
Unidos, México, Argsabiaa ,Puerco Rico, J'iH 
na, Japón y sobra tolas lasciudadei y o Ĵ W 'i 
de España, Jalas Balearos, Canarias o rta'.n. 
o 75 73-2 E 
G. L i i í f l i m u F c o i 
Banqueros.—Mercaderes 'J¡2. 
Casaoritrinairaente establecida en 13ti 
^Giran letras á la visca sobre todos los Biaooi 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan 83pa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 74 78-1 B 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M ü K C A U K K E í 
Hacen pagos por el cabla. Facilita-.! car;» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeiT 
Orloans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltai", 
Bremen, Hamouríro, París, Havros, NaataJ, 
Burdeos, Marcella'.Oádii. Lyon. México, V'J?V 
craz, Sao Juan do Puarto iiico. etc., eu. 
sobre todas las capitales y , paartoj sa'ors Pi-
ma de Mallorca, Ibisa, Maíiony ¿a'ita Üras l i 
Teneriíe. 
"y o t i l o*r t sa , T m í a . 
obre Matanzrji, Cárdalas, Rami li ><• Sini* 
C)ara,Caibarién, Sagua la Gra.i b. Trinil»! 
Cienfuegos, Saajti Epiritm, Santiajoda OJÍ1 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinai* 03 lito, ^i* 
baro, Puerto Principe y Nusvi&aJ. 
c 7t) 78 1 E .̂ 
ÍJOS DE R. ARSÜBLLSS, 
WEIiCA !> / li US IIA B A :V/if. 
B amonará J ' 
in!;'-
Telé ono núm. 70. Ciblei: 
Oepósitosy Uutmún Oo.ri3 Î -M. -••>•<' iuí 'J 
de Valores, aaoléndoaa carjo dai Cobra y **' 
misión dediviüendoi á iabí.-aiei. —Pí•í̂ "*fl,,' 
y Pignoración da vaioras y fratoi. —Jo aoí* ' 
venta de valores plblico'i ó in l i^tflil9''^ 
Compra y venta de letras da ci noioí. - JJ-,-'j[ 
de loo-as, cupoaíM. ê j. por caaiti aí3,ii. -' 
Girossobie las prurMoalé) pla/.u y tin)L3J 
sobre los puobloi de !'Í4oa¡ía. Islu üileir?"/ 
Canarias.—Fajo? oor Caola / Circii di IJf."| 
dito. 01S78 l saraso o J 
O U B A 76 Y 78. 
más capitales y ciudadei iinoort,ante>- ".̂  
Estados Unidos, México y Europa, ^ 9° j , 
sobie todos los pueblos de Esoaña y oa?̂ ** ' 
uertos de Méxioo 
clones se reciban por cable diariatn Í^'V 
c 73 ^ --B, 
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r 
la R e p ú b l i c a , no esperaba u n a 
tan r á p i d a y completa confirma-
c ión de los mismos. 
Y , s in embargo, á tales decep-
ciones hay que irse acostumbran-
do porque la v i d a p ú b l i c a exije 
sacrificios que no todos los hom-
bres que á e l la se dedican pue-
den hacer por grandes que sean 
su voluntad, su popular idad y 
sus virtudes. 
No basta querer; es necesario 
poder; y en Cuba , donde se da 
el caso de que los hombres h a n 
podido hacer l a independencia 
de su n a c i ó n , l a n a c i ó n no h a 
podido hacer t o d a v í a la inde-
pendencia de sus hombres. 
Cortamos de u n colega de M a -
tanzas: 
Ayer ha ocnrrido en el vecino pne-
blo de Seiba Mocha, un suceso por de-
más escandaloso. 
Parece que el teniente de la Guardia 
Rural, señor Solano, que se encontraba 
en la iglesia del citado pueblo, no ob-
servaba la compostura y respetos debi-
dos á lo sagrado del lugar; dando mo-
tivos sobrados al Párroco oficiante 
para que lo requiriera por dos ocasio-
nes. 
Entonces el señor Solano, quiso to-
marse la revancha sin duda, y ordenó 
á una pareja á sus órdenes que detu-
viera al Cura; como ee efectuó, siendo 
el digno sacerdote conducido en conse-
cnencia al Juzgado entre los dos guar-
dias, como si fuera un malhechor. 
EÍ señor Juez, no pudo estar más 
correcto; pues en el acto, y habiéndose 
enterado de lo que ocurría, ordenó la 
libertad del Cura. 
L a falta cometida por el señor Sola-
no BO puede ser más grave; puesto que 
en primer término, él no podía consti-
tuirse en juez y parte tratándose de un 
asunto que le atañía particularmente; 
y en segundo lugar, porque ha realiza-
do un verdadero abuso de autoridad. 
Lamentable es tener que regis-
trar hechos por el estilo, que tan-
to desdicen de l a c o r r e c c i ó n y 
compostura proverbiales en l a 
oficialidad de la G u a r d i a K u r a l i 
E l general D . A le jandro R o -
d r í g u e z , jefe del b e n e m é r i t o i n s -
tituto, que h a b r á seguramente 
sentido u n gran pesar al leer la 
anterior noticia, no p e r m i t i r á n i 
que ese hecho quede impune n i 
que se repita en parte a lguna de 
la isla. 
E l c r é d i t o de que goza la 
G u a r d i a R u r a l necesita ponerse 
á cubierto no y a de motivos, pe-
ro n i s iquiera de pretextos á l a 
maledicencia de las gentes. 
Leemos: 
E n la mañana de ayer y al costado 
de un barco del conocido y estimado 
comerciante de esta localidad, señor 
Vicente Eodríguez, el pescador Vicen-
te Sablón, con su chinchorro pescó una 
enorme "guasa", que próximamente 
pesaría 12 arrobas y la cual amarraron 
á una de las casillas con una fuerte 
soga de majagua. 
P a r a venir de fuera, 
no es ch ica "guasa"; 
pero las hay mayores 
dentro de casa. 
S i no estuviese demostrada an-
tes de ahora l a deficiencia de 
nuestra l e g i s l a c i ó n sobre impren-
ta, el siguiente caso que refiere 
La República, de Cienfuegos, lo 
d e m o s t r a r í a . 
Dice el colega: 
Cierto diario local publicó un ar-
tículo en que se traslucían algunas fra-
ses, un tanto duras, que fueron recogi-
das, como injuriosas, por respetable 
personalidad, y la que procedió á la 
querella, primero contra el autor—que 
confesó la paternidad del escrito,—y 
tiempo después contra el editor. -Am-
bos fueron procesados. E l primero jus-
tificó su insolvencia, y al segundo le 
fueron embargados bienes que el Juz-
gado estimó suficientes para responder 
á las costas. 
Llegó el día del juicio... oral y Di-
rector ó impresor fueron igualmente 
sentenciados á una multa y al pago de 
las costas por mitad, ó prisión subsi-
diaria en otro caso. Confirmada la sen-
tencia por el Supremo, á pesar de ha-
ber el Fiscal de éste dirigido poco antes 
una circular á los de x^udieucias reco-
mendándoles excluyeran de semejantes 
causas al editor cuando hubiera autor 
declarado, fueron poco después reque-
ridos al pago inmediato de la multa, so-
pena de sufrir la prisión subsidiaria, 
sin hacer siquiera mención de las cos-
tas, multa que ambos abonaron en el 
acto. Algún tiempo después fueron re-
queridos al pago de las costas—unos 
mil pesos— y como no pudieron pagar-
los, fueron reducidos á prisión, á pesar 
de tener uno de ellos bienes embarga-
dos á la responsabilidad de la mismas 
costas. 
PKISIÓN ILEGAL se llama esta figura 
en términos generales, y sin duda lo 
consideró así la misma Audiencia, pues 
al reclamar el interesado, fué puesto en 
libertad por orden telegráfica. 
E l autor del escrito pecaminoso pa-
gó poco después las costas que le co-
rrespondían, en tanto se corrían los 
trámites del remate respecto de su co-
reo. Mas como el producto de aquél 
fuera insignificante, ahora la Audien-
cia,en virtud de reclamación de la par-
te contraria, volvió á requerir al po-
bre impresor al pago de las costas, ó 
en otro caso á la prisión subsidiaria— 
que aúu hoy sigue sufriendo—sin tener 
en cuenta que á este procedimiento se 
opone la Orden 3 de 1901, según la 
cual sólo puede aplicarse la citada pe-
na á los que hayan sido declarados li-
tigantes temerarios. 
Pero la reclamación que en este sen-
tido hizo el interesado á la Audiencia 
fué tan infructuosa como la que luego 
dirigió al Tribunal Supremo, y ppr des-
gracia para la libertad que tanta san-
gre de héroes ha costado, ese impresor 
se halla encarcelado por el solo delito 
de carecer de dinero para pagar los ho-
norarios correspondientes á los aboga-
dos contrarios. 
Es el primer caso que se da en Cu-
ba, de que por deuda se condene á pri-
sión á un ciudadano, pero como pudie-
ra no ser el último, de ahí la asevera-
ción que hacemos al principio, respec-
to á que el asunto á todos puede inte-
resar. 
S e g ú n La República, l a v í c t i m a 
de esa contrariedad es miembro 
de Ja Asociación de la Prensa. 
H e a h í un asunto m u y propio 
de su incumbencia , porque el ca-
so puede repetirse y a por defi-
c iencia de la ley y a por error de 
procedimiento. 
De El Eco de Holguin: 
E l abandono deplorable eu que se 
tienen los cementerios de todo el tér-
mino municipal de Holguin, revela un 
algo extraño que nosotros no queremos 
calificar porque, dicho sea en honor de 
la verdad, nos apena? mucho, tenien-
do en cuenta que nacimos y vivimos 
aquí. 
Si el estado de cultura de los pueblos 
se deja ver al visitar los cementerios, 
¿qué dirán los extranjeros que visiten 
los de Holguin, Auras, Velasco, Uñas, 
San Andrés, Cacocum, Yareyal y de-
más lugares de la comarca holgui-
nera? 
Y si de todos es sabido que los pue-
blos marchan por donde los llevan sus 
directores ¿por qué, pues, esperamos á 
que propios y extraños nos califiquen 
de abandonados? 
Una visita de la autoridad local á 
cada uno de nuestros cementerios sería 
muy beneficiosa, porque no es posible 
que quien lleva la representación de un 
pueblo, carezca de alguno iniciativa y 
de la suficiente influencia para realizar 
obras tan fáciles como la de mantener 
esos lugares sagrados en completo esta-
do de limpieza. 
Esperamos, pues, que en vista de 
nuestras observaciones el Sr. Alcalde 
Municipal, y los señores alcaldes de los 
barrios rurales se servirán hacer lo qu 
proceda á fin de conseguir que los ce. 
menterios de todo el término mu-
nicipal se pongan en condiciones de lim-
pieza que en nada desdigan de nuestra 
cultura. 
L l a m e á otra parte el colega. 
A la de la J u n t a local de Sa-
nidad, por ejemplo. 
Porque lo que es á l a de loa 
Ayuntamientos es i n ú t i l . 
Son a u t ó n o m o s , ó cosa así. 
Y antes que ocuparse de loa 
muertos tienen que hacerlo de 
sus amigos y paniaguados, quo 
v iven t o d a v í a . 
T a m b i é n E l Bejucalcuo se que-
j a del abandono en que se en-
cuentra la higiene p ú b l i c a en 
aquel pueblo. 
'_  " . BI IM 7\ ni "i •• IIIBI'ir n i —'—— -^1^ 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K Q ' P F , P ¡ t e n t e 
ES LEGITIMÓ? 
i 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetid os, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
l ío se ha inrentado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
Doc tor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
pnestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B o f a f D r o i e m f l f i g g D J e s i 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 113 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 236 2 F 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á. lO quilates <l© peso, sueltos 
? montados enjoyas y Kelojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 278 2 F 
Coaílesi© msis ¿6 160 pági-jj 
|| ñas y muclios grabauos BÍág-
il n íScos y l á m i n a s en -colores. 
| ¡Se eayia grat is a l ^ « e lo &(úi-
i c i l e . c r ^ ^ z s . . . S 
|í Este libro esll esefito Se «na ¡manem clara 
h y concisa, psra qvfetodt) aquelquc loica pueda 
a compren de rio. Poríaedío de este libro intere-, 
| saute scímn salvado muchas vidas, y salvará 
* aiin muchas mis por muy cercanas que se ha-
li lien de la, sepultura. i 
Kst» escriío estólus'i'vaJnen'te para los Hispa-
no Amevioanos ó taás bien para la raza Kspa-
ñola por e! P-rofesor e. o. COLLiNS.de la 
Cnivorsidadtdft Jf evc Y'ork. 
Toáotŝ -oft -h*. Iciá-o «síc -libro dice que vale 
su peso ora, fe tin Tifer.) para todo el mundo. 
Para las perscusas que ;gocen de.bucna salud 
recnniendatuos Vos'caW.Tulos <qu* ••tratan sobre 
la manera de uajiedáílas en 'enufedadcs. 
A los que se hallan'enTfrmosTccomendam o 
los capítulos que tratssa (de íadus Jas enferme 
•dades «n ¡generaí. 
'TODA &tSSQ<$& '0XTTC LO SOLICITE Y 
ENVIE A ESTA Oiaci^A .ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORLEOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
ñ MEDICAL INST1TÜTE, 
140 West 34 St. , NeTf Y o r k , 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
m m i m w m \ m m 
de Bosque 
les que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus canas musculares. Jn gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad^ de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS EMPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se v enden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 286 26-1 P 
c u r a n l a d i s -
pepsia, estrefd-
miento, jaqueca 
y d e s a r r e g l o s 
del estómagOj hí-
gado y vientre. 
Son puramente 
| vegetales, son 
azucarad-as, son 
purgantes. 
Nadie debe estar sin un po-
mi'to de las Pildoras del Dr . 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
s í n t o m a s de indiges t ión , y 
evitar as í u n s i n n ú m e r o de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por ©i Dr. J . G. AYEE y Ca~. 
m mwm DE mmw 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyeñi-
mieutos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas déla Isla-
2 65 26-2 
El mejor depurativo de la Sanare 
DEPURATIVO de Gaadul 
MJ.b 40 AñOá DI3 CUEACIONKS SORPBBN-
DKKTE3, EMPIiSESK EN IiA 
Sífilis. Llagas. HeíBfis, etc., etc. 
y en todas las eniermedades p ovenientea 
de MALOS HUMOREH ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
Se vende ente das lasbofÁcas, 
C-242 alt 26-1 F 
i e l i l s I l i f i e i l E i r i i F ó M i i g i i : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
í r ^ i € O S S M F O E T A D O R E 9 
SSsta, casa «fre^ve ©5 ptóbííc© e » grea^raí a». 
BsríM© d© briUznatos sueStos de £«do8 tamafeos, oan-
dadirs de íssríUaníafe soüía i io , para señera desde 
1 é 12 küates- el p^r, «©IKarios par» eabalíero, 
destie 1(2 á © kiÍRftes, nortijas, brillaneea <3e fanta-
sía para señora, ospec?al2S3ea6e ferma marquesa, da 
brillantes soies é con preciosas pealas al centro^ 
rubíes «rientaíes, esoaeraltias, sañr.os ó turquesas » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca é é S O ] E L i ? 9 es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
Tímeos emportadoiesj é f C í i h á n Ó i O i 0$ 
c 2514 SO-18 N 
P í d a s e 
m u l s i ó n C i e o s o t a d a 
ü Cnraíiia tmMt, i R w ü t ü y e i i t e 
U Q e u a i i s w E i w i K s D E E A B 
i J i s ! i P B í i s m m 
I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, desfcinard, una sección de 
3 ^ j ^ & z ^ r i ^ ' x o o ^ D E I . í e s G r J ^ . i j o s 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre b! an-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajétiÍLá's, además de los cupones acó*, 
tumbrados. otros EXTRAOKDINAKIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al, 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos quo resultaron siempre nuestro-! 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nue¿ 
tras promesas. 
Z.A E M I N E N C I A , 
Acabamos de recibir tina:-* fosfates Máflcns, eu las que por un procedí* 
miento sencil l ísimo y rápido se obtiene uu éxito sorprendente. Nada máé 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entra 
promios ios extraordinarios. 
E L i 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
•c Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
•wna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
^o j á ver á la señorita Maréchal. En-
tretanto, no hagáis nada más, que si 
debemos empezar de nuevo las hostili-
dades, ya se lo diré á ustedes y enton-
ces nos tiraremos á fondo. 
—Le obedezco á usted punto por 
punto, querido maestro. Y a sabe usted 
donde encontrarme. A la menor indi-
cación, soy con usted. 
—Perfectamente. 
E l sefíor Amoretti cogió su sombrero 
y su bastón y se dispuso á salir. 
—¡Ah!—dijo Hiénard,—de todos 
^odos ¿uo nos podría usted enseñar al 
«efíor Panpau. aunque sólo fuese por 
aaior al arte? 
liada más fácil. Podemos encon-
trarle en sus lugares favoritos, cuando 
Jisted quiera. En una hora recorriendo 
jos sitios sospecbosos y los barrios de 
la Bütte, puedo averiguar, por medio 
mis compañeros, dónde se encuen-
tra. 
—Siempre recurriremos á usted. 
porque será interesante, después de ha-
ber visto al señor de Sau Vicente dor-
mirse en un salón, verle pataleando en 
un baile público. Ese socarrón me ka 
engañado durante mucho tiempo, y 
justo es que le pague en la misma mo-
neda... 
—Le obedeceré á usted, qaerido maes-
tro, pero si fuese usted juicioso no iría 
á provocar á eses gentes en su terreno. 
Lidiando con ellos, siempre está uno 
expuesto á recibir un golpe.. 
—¡Oh! señor Amoretti, los golpes se 
cambian y recibirlos es lo de menos. 
Lo importante es devolverlos. Y crea 
usted; yo soy de una familia que ha 
dado muchos y ha recibido muy pocos. 
Pierda usted cuidado; seré consecuente 
con la tradición. 
E l señor Amoretti tenía razón al 
aconsejarle prudencia á Juan Hiénard. 
Mientras él procuraba informar ai es-
cultor acerca de Prédalgonde y del se-
ñor de San Vicente, éstos, que estaban 
tan bien servidos como la misma poli-
cía, ya sabían los trabajos ejecutados 
para couocer sus verdaderas personali-
dades. A eso de las diez se hallaba 
Roger en su gabinete-tocador conclu-
yendo de vestirse y charlando con su 
supuesto tío, y lo que éste le contaba 
parecía contrariarle mucho: 
— L a policía nos va á los alcances— 
decía el conde de San Vicente con acen-
to mordaz;—y eso tenemos que agrade-
cérselo al cochino del escultor. ¿Y sa-
bes quién nos vigila? Pues era de su-
poner: Amoretti, el de la brigada del 
juego. Y a están en la pista y dentro 
de muy poco tiempo nos harán uua ca-
nallada. 
—Expliqúese usted, 
—¿Diautre, no está claro? Tú vas á 
ser denunciado á los comités de los 
círculos y no podrás dar tres golpes se-
guidos sin que te cojan las cartas para 
ver cómo las tienes arregladas... 
Prédalgonde ee encogió de hombros 
con indiferencia y sacó un cigarrillo de 
uua cajita de crisial. 
—Sí,—prosiguió su interlocutor,— 
parece que esto te preocupa tanto como 
esa cerilla después de apagada,,. Y el 
juego es, en suma, lo que nos ha soste-
nido hasta aquí y lo que ha pagado las 
carreras, el yate, el hotel, el lujo y lo 
demás... Si nos vemos forzados á supri-
mir las operaciones, tendremos que re-
glamentar los gastos,,, ¿y entonces, qué 
vas á hacer? 
—No se apure usted.—dijo PjOger 
sonriendo tranquilamente:—resistamos 
aún quince días y después estaremos á 
flote,,. 
—¡Ah, sí. siempre soñando! ¡El 
gran matrimonio, la minado oro de tu 
beldad..,! Y a sabes que he perdido la 
fe en tus cábalas matrimoniales,.. Y a 
ha omarrado una, y la vieja duquesa 
que tú imaginabas tener al alcance de 
la mano, me parece que fué dura de 
pelar ¡Cosa extraordinaria á sus 
años! 
— Y a sabe usted que he sido yo quien 
la dejado. 
— Y no creas que hiciste bien. Más 
vale un toma que dos te daré. 
—Usted mismo ha visto que la em-
presa era peligrosa, puesto que H i é -
nard nos interrumpe á cada momento. 
¿No volverme á ocupar de la madre, no 
es desembarazarme de él eu un instan-
te? Mi resolución, por tanto, es útil y 
juiciosa. Y además, compare usted ú 
la señorita Maréchal con la duquesa. 
Usted sabe que el padre Maróehal es el 
hombre más rico de Francia, y no cede 
á los americanos en dinero.,, 
—No te querrá por yerno. 
—Aceptará al que quiera su hija, 
con tal de verla casada. 
—¿Estás seguro de ella? 
—Todo lo seguro que se puede estar 
de una mujer. 
—¡Vamos, te reconozco! Y a empie-
zas á tener sentido común. Desconfía. 
Yo recelo un lazo, y sabes lo fina que 
tengo la nariz para olfatear el peligro. 
Bstamos comprometidos en un mal ne-
gocio,,. Los dedos se me vuelven hués-
pedes, como cuando me he equivocado 
en la colocación de los uaipes, y voy á 
sacar un ocho por un nueve. ¡En eso 
hay algo de magnético y no me engaño 
nunca! 
—¡Pataratas! Ahora me va usted á 
contar historietas de sonámbulos,,. 
¡Diautre, cuidado si tiene usted estó-
mago! Hay que dar el golpe infalible-
mente. Si triunfo en los dos cuadros, 
¿sabe usted? tendremos millones hasta 
los ojos y para toda la vida. Eso me-
rece tenerse en cuenta. Usted ha que-
rido hacer de mí el Rey de París; ya 
tengo los piés sobre el trono y ahora 
que sólo rae resta extender la mano pa-
ra recoger la corona, viene nsted á 
asustarme con consejas de vieja nervio-
sa. Si á usted le falta valor, no me lo 
quite á mí; no se ocupe usted de mis 
asuntos, déjeme solo y viva tranquilo, 
que cuando yo guarde en el bolsillo la 
llave de la caja, no me olvidaré de us-
ted. Usted tendrá su parte. 
—¡Oh, ya sé que no eres ingrato! 
Además, que no podrías serlo, porque 
estamos demasiado unidos el uno al 
otro para que me rechaces cuando ha-
yas llegado al pináculo. L a cuestión 
es esa, llegar. 
—Quince días más de sosiego, y ven-
cemos. 
—¿Nos los dejará Hiénard? 
Roger hizo un ademán siniestro y re-
puso con acento áspero: 
—¡Oh, mi viejo! Eso le corresponde 
á usted. Arréglese usted para que nos 
dejen en paz: á mí, por lo menos. 
—¿Aunque sea preciso romperle la 
cara á un hombre? 
—Aunque sea necesario rompérsela 
á dos. Lo importante es que la opera-
ción se haga bien y que no nos compro-
metamos. 
E l señor de San-Vicente se frotó l?" 
manos. 
—¡Ya está dicho! Ea, ¿estás ahe , 
contento*? 
—¡Viejo bandido!... Lo que he dicho 
halaga vuestras antiguas ideas de ma-
tasiete, ¿eh? Y a está usted alégrete 
ante la prespectiva de un golpe de 
fuerza. Pero, ten^a usted cuidado; 
nada dé escándalos inútiles. Si puede 
usted matar á Hiénard en un rincón, 
de modo que atribuyan el accidente á 
una riña, eso es lo mejor; pero no se 
aventure usted á sacar cuchillos ni re-
vólveres si necesidad. Prefiero qne 
me desembarace usted del escultor, á 
tenerle que matar en duelo uno de es-
tos días. Y á eso vamos derechítos, 
si usted no endereza el negocio. 
—¡Pues bien, sea enhorabuena! Voy 
á vengarme de todas las desazones que 
ese fantasmón me ha dado en estos días. 
Bastante tengo con vivir con la mosca 
en la oreja como los caballos eu verano. 
No puedo dar un paso en la calle sin 
ver á Amoretti en el horizonte. E n 
cuanto á éste, ya le ha caído trabajo; 
veremos quién es más fuerte. Conoce 
algunas de mis cabezas, pero ahora le 
enseñaré una que uo ha visto nuuca, y 
que es buena. 
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V é a s e lo que escribe, entre otras 
cosas que debieran l l a m a r seria-
mente la a t e n c i ó n de las autori-
dades. 
Existe en este pueblo un puesto de 
frutas cuyo dueño tuvo la pena de ver 
á uno de sus hijos con difteria duraute 
muchos días. Ese enfermito no fué ais-
lado según marcan las leyes sanitarias. 
E l atribulado padre tenía necesidad á 
cada momento de abandonar su esta-
blecimiento para ir eu busca de las me-
dicinas, y eu aquellos instantes que él 
faltaba su buena compañera era la que 
despachaba á los que venían cu busca 
de mercancías. Considérese si era peli-
groso tomar los electos despachados por 
las manos de la buena madre que asis-
tía constantemente al enfermito de dif-
teria! 
Hay que hacer constar que á ese pues-
to, por estar situado cerca de un cole-
gio de niños, van éstos á comprar fru-
tas casi constantemente. 
¿Y no es esto altamente peligroso pa-
ra la niñez bejucaleñaf 
¿Podemos hondamente permanecer 
silenciosos-ante un peligro que amena-
za llevar á muchos inocentes á una 
muerte temprana y segura? 
¿Para qué está en ese puesto de Jefe 
de Sanidad un señor Doctor que perci-
be un sueldo del Estado? 
¿Es acaso que Bejucal quiete gastar-
se el lujo de tener una junta de higiene 
sólo por el placer de tenerte? 
Preciso es que el gobierno cen-
tral tome en consideración lo que deja-
mos apuntado, y sepa que en Beiucal 
es mentira la salud pública, mentira la 
higiene popular y una inutilidad la Jun-
ta de Sanidadad. 
Pues poco m á s ó menos dicen 
eso mismo casi todos los pueblos 
de l a I s la , y así se expl ica la re-
a p a r i c i ó n de la fiebre amar i l l a , 
l a de las fiebres perniciosas ful-
minantes, desconocidas a q u í des-
de hace veinte y tantos a ñ o s , se-
g ú n nos dijo el doctor M o n t a n é 
v otras enfermedades infecciosas. 
E n Bejuca l , á lo que se ve, es 
ment i ra la salud p ú b l i c a , la h i -
giene y hasta la J u n t a de Sani -
dad. 
No obstante no puede decirse 
que la verdad h a y a emigrado de 
todas partes. 
Porque y a tenemos La Verdad 
en G ü i n e s , que ha reaparecido. 
Y por algo se empieza. 
De un notable a r t í c u l o , m u y 
bien inspirado, que publ ica E l 
Cubano Libre, tomamos lo si-
guiente: 
Existen regiones en Cuba, tan inva-
didas ya por esa corriente extranjera, 
que en ellas ni se oye hablar el idioma 
nativo del país, y todo indica que en 
tales lugares acampa la representación 
de otra raza, y de una raza que se tie-
ne por superior en todas las empresas 
de la vida y del progreso humano. Cer-
ca de Kuevitas, cerca de Victoria de las 
Tunas, y en otros puntos de la Repú-
blica existen ya colonias de raza anglo-
sajona que son verdaderos pueblos, eu 
los cuales se revela el surgimiento de 
un poderío económico que parece una 
amenaza de absorción para los elemen-
tos más genuinos de la nacionalidad 
cubana. Y este fenómeno se comprue-
ba con sólo notar que junto á esas flore-
cientes colonias extranjeras vegetan y 
languidecen muchos pueblos antiguos, 
partes integrantes de la población te-
rrígena, cuya pobreza contracta lasti-
mosamente cou el esplendor de esas 
avanzadas del poder económico que 
dicta sus leyes en lengua inglesa y las 
impone cou la fuerza del oro norteame-
ricano. 
Cuba progresa materialmente de un 
modo asombroso; el hecho tiene mucho 
de halagador para el nombre de nues-
tra República; pero hay que advertir á 
tiempo los peligros que pueda acarrear 
á la personalidad cubana el excesivo 
influjo, dentro de su propi© país, de la 
potencia material de ios extranjeros. 
A esa conquista pacífica del capital 
hay que oponer ciertas justas limitacio-
nes, compatibles con el derecho y con 
la ley, fundadas en la ciencia económi-
ca y dictadas por el instinto de conser-
vación del patriotismo. Parece que ya 
algunos hombres del Congreso Nacio-
nal han advertido algo de ese peligro, 
y tratan de proponer algún remedio, 
como la creación de un Banco Agríco-





U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
L a E m u l s i ó n de S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i n o 
t a m b i é n l a exue l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r e l 
d e s g a s t e d i a r i o de l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q u e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y e s p o r 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r do l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y de t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a de f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o se e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s rde l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t s e 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
*' Declaro que uso con f recuencia la legitima Emulsión de 
/Scott con resultados excelentes. L a Emulsión de Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación 
QUE NO ALCANZAN OTROS PBEPAEADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
FESCITENCIA PERJUDICAN EL ORGANISMO DEL PACIENTE." 
DR. IGNACIO B. PLA8ENCIA, 
Habana, Cuba. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, Hueva York 
— E — 
Sin esta Marca 
Ning-nna es 
Legítima. 
terratenientes cubanos el modo de sal-
var la propiedad del suelo, base del 
patrimonio nacional, antes de que todo 
desaparezca absorbido entre las fauces 
de la explotación cautelosa, que tan há-
bilmente sabe aprovechar las abdica-
ciones y los desmayos de la necesidad 
ajena. 
Pero á la par que por medio de leyes 
se proteja al terrateniente y se defienda 
la posesión del suelo, procede que to-
dos los cubanos, sin ningún absurdo y 
odioso distingo, se aperciban á la co-
mún defensa de cuanto constituye la 
nacionalidad y la Eepública, de cuan,to 
vive, alienta y germina en nuestra na-
turaleza y en nuestro espíritu, desde el 
idioma hasta la bandera, desde el solar 
nativo hasta la Constitución en que 
nuestro pueblo consagró, más bien con 
sangre que con palabras, la indepen-
dencia, la soberanía y la libertad de 
esta tierra. 
Y eu aras de ese propósito supremo 
de salvación colectiva, y para poder 
realizarlo eficazmente, es indispensable 
la más consubstancial unificación' de 
pensaniientos y de aspiraciones, tan 
grande, fuerte y absoluta, que no pue-
da jamás concebir ningún cubano la 
idea de dividir, en clases ó en intereses, 
eu coleres ó eu exclusivismos, el todo 
único de nuestra entidad política y na-
cional, ia absoluta y sagrada realidad 
de la patria cubana. 
A b ! Si hnbieso u n i ó n entre los 
cubanos, n i pasar ía á manos ex-
t r a ñ a s su territorio, n i pasar ían 
otras muchas cosas que se ven 
con la m a y o r indiferencia. 
Pero . . . ¡que si quieres! 
- - — ; 
L E C H E MARCA L E O N . — L e hejnos 
dicho el por que la Leche León es la me-
jor. Si V. no la está consumiendo, no 
toma V . lo realmente bueno. E l estnble-
cimiento donde V. hace sus compras la 
tiene. Cómprelo la próxima vea Todas 
las latas garantizadas.—Guarde las eti-
quetas.—Cambiamos por premios. 
E l Banco t e í m i l i m 
Las instituciones de crédito de la isla 
de Cuba se han aumentado desde este 
mes con otra más, que por su índole, 
por su larga vida y por la extraordina-
ria severidad y honradez de sus o ñora-
clones ha sabido conquistarse un nom-
bre de altura en el mundo financiero. 
E l Banco ds Xueva Escocia, institu-
ción canadense que lleva más de seten-
ta años de labor constante, ha estable-
cido una sucursal en Cuba,, de la que 
será director Mr. .T. A. Me Leod, per-
sona competentísima y de grandes co-
nocimientos en el cargo que viene á 
desempeñar y que en otras ocasiones, 
entre ellas durante el período que fué 
director de la Sucursal de Boston, ha 
demostrado excelentes aptitudes. 
E l Banco de Nueva Escocia, fundado 
en 1832, cuenta en la actualidad con un 
capital de dos y medio millones de pe-
sos y un fondo de reserva de cuatro mi-
llones 200000 pesos. Tiene sucursales en 
todas las provincias del Canadá aún en 
las más lejanas y de menor importancia 
y en los Estados Unidos igualmente qne 
en diferentes puntos de las Antillas, tie-
ne establecimientos de operaciones bau-
carias en cuyas oficinas se encuentran 
todo genero de facilidades para reali-
zarlas. 
Complácenos rancho que la Hal^ma 
vaya adquiriendo de día en día mayor 
importancia y que á ello contribuyan 
instituciones bancarias que, como " E l 
Banco de Nueva Escocia", tanto hon-
ran al país en que radican como aquel 
de que proceden. 
f i k i e f g i l i n e a 
La Comisión de Ferro Carriles, en la 
sesión celebrada en el día de ayer y á 
solicitud del Sr. Oliverio Agramonte, 
hn declarado de servicio público é in-
terés local la línea de ferrocarril del 
Central "Juraguá'' la cual será abier-
ta al servicio tan pronto reciba su pro-
pietario el material rodante que tiene 
pedido á los Estados Unidos. 
Con la apertura al servicio público 
de la lamencionada via, se establecerá 
una nueva comunicación entre la gran 
zona que ocupa dicho ferrocarril y la 
ciudad de Cienfuegos, toda vez que 
llegando la línea hasta la bahía de Ja-
gua, donde el Sr. Agramonte posee un 
magnífico muelle, harán los trenes una 
rápida y cómoda combinación con los 
vapores que desde la Perla del Sur ha-
cen viajes á dicha bahía, proporcionan-
do á aquella rica comarca los medios 
de comunicarse, de qus antes carecía. 
Personalidades como el Sr. Agra-
monte que dedican su actividad y su 
capital al fomento de determinada co-
marca son los que hacen falta para el 
progreso y aumento de producción del 
país; y merece por sus esfuerzos é ini-
ciativa el aplauso sincero de cuantos 
se interesen por el porvenir de esta 
Isla. 
L A f í P t i P P r 
Se cura con las PASTILLAS del DR. ROUX 
á base de HEROIN A, agua, laurel, cerezo y po-
lígala. Las más recomendadas por todo el 
Cuerpo-Medical para las enfermedades é irrita-
ciones de le garyanta y de los bronquios, TOS, 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y os 
convencereis. 
Se remiten por Correo y Expresé, todas par-
tes de la República, por Larrazbal linos. Far-
macia y Droguería SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana. Unicos Agentes, de estas pastillas, 
c 321 alt 4-4 
No sé si es al general Emilio Nuñez 
ó á su Secretario, á quien debo la aten-
ción, digo mal, á quien debo el favor 
de haber recibido la Memoria en que 
el Gobierno Civil de la Habana dá 
cuenta al país de sus gestiones durante 
el año 1004 á 1905. 
Y digo favor porque si bien la lec-
tura del libro no ha podido modificar mi 
creencia de que son innecesarias estas 
Diputaciones Provinciales que ahora 
nos gastamos al menos me ha hecho 
reconocer que cuando hay dinero y 
buena voluntad, puedeu hacerse mu-
chas cosas de provecho. 
Cierto que la Habana, como populo-
sa capital, ofrece recursos de que no 
disponen otras regiones; cierto que su 
gran riqueza urbana y sus constantes 
espectáculos públicos, dejan ancho 
margen para una buena recaudación: 
pero, así y todo, no sería justo escati-
mar algunas flores al Consejo habanero 
y á su Ejecutivo, puesto que el resto 
de la Pr.ovincia recibe grandes benefi-
cios con lo que la capital aporta. 
Haber gastado en el Presupuesto úl-
timo 272,274 pesos, y que de esa suma 
se haya invertido la mitad en obras 
públicas, en protección á la ciencia y 
al trabajo, es bastante, hoy que tan 
menguado concepto se tiene de la ac-
ción tutelar de los Gobiernos. 
Se han gastado millonadas, no ya en 
sueldos de libertadores auténticos, sino 
también en favor de militares apócri-
fos; se han dado rairiadas de duros de 
regalo á patriotas que malgastaron lo 
suyo: y se negaron á Terry cuatro mi-
llones pura la Agricultura, y estos tres 
millones de ahora, han costado más 
trabajo, más cabildeos y más combina-
ciones, que el pleito de la Manchuria 
y las conferencias de Algeciras. 
E l luminoso informe del Ingeniero, 
señor Pedro P. Cartañá, deja en el 
ánimo agradable impresión. 
Los labriegos de la provincia haba-
nera no pueden quejarse de abandono 
y desamor, como los de Oriente y Oc-
cidente. 
Se han construido en el año cuatro 
puentes, uno de ellos, de acero. 
Se han hecho 22 kilómetros de bue-
nas carreteras. Lo mismo cada año, y 
dentro de una década los estancieros y 
vegueros, desde Jaruco á Vereda y des-
de el Cerro á Batabanó, podrán visi-
tarse en automóvil. 
Año de oro, dice el General Nuñez 
que fué ese. No hay tales años de oro 
ó cobre. Es que cuando en una peque-
ña zona se invierten 110,980 pesos en 
carreteras provinciales, en un año, la 
producción crece, la riqueza se multi-
plica, el bienestar cunde. Todos son 
entonces buenos años para la clase 
campesina, nervio de la riqueza nacio-
nal. 
Ahí está la prueba en la misma Me-
moria. De un año á otro, se cosecbaron 
14,281 tercios más de tabaco. ¿Es que 
las matas rindieron mayor número de 
mallas? No. Es que se sembró más, 
porque hubo mayores facilidades para 
el abono y el acarreo. Sustitúyanse 
esas carreteras y puentes con furnias y 
ríos crecidos, y el .sitiero no podrá me-
jorar sus tierras, y la carestía del arras-
tre de los frutos hará bajar el precio y 
decrecer la producción. 
Agregúese á esa labor de protección 
agrícola, que el Congreso ha gastado 
$12,240 en subvenciones á Asilos bené-
ficos, á Centros de enseñanza práctica, 
á Institutos de ciencia y arte, y habrá 
que aplaudir á quien después de modi-
ficar la condición moral del productor, 
consuela duelos y hace ciudadanos úti-
les para mañana. 
Ese bienestar económico es un gran 
factor de moralización. Cuando todo 
sobra, el robo no tiene razón de ser. 
Los pueblos prósperos apenas si nece-
sitan cárceles. 
Algún extravío pasional, algún rap-
to de cólera: he ahí el origen de los de-
litos entre los que nada necesitan. 
Con razón se regocija el Gobernador 
de la Habana, del descenso de la crimi-
nalidad en su Provincia. E l año 1904, 
entraron en las seis cárceles de la Pro-
vincia 2,714 hombres. En los seis pri-
meros meses de 1905 debieron entrar 
1.357. Pues bien: solo ingresaron 880. 
No puede pedirse nada más lisonjero. 
Lo que dice el señor Núñez: "resul-
ta sorprendente el hecho de que, no 
obstante la gran cantidad de inmigran-
tes entrados por el puerto, ha disminui-
do notablemente la criminalidad: cosa 
explicable solo por la extraordinaria 
prosperidad alcanzada, y la mayor cul-
tura obtenida por la obra educativa". 
Eso e?. General, eso es: la riqueza por 
un lado, la mayor cultura por otro. 
Coa educación y dinero, dejaríamos de 
ser cubanos; si no pudiéramos cerrar 
la mitad de las cárceles de la Eepública. 
Para continuar la obra educadora, el 
Consejo de la Habana va á unir por 
una red telefónica las más importantes 
poblaciones, y á establecer una Esta-
ción Agrícola Experimental. 
¿Moralizar? Si no moraliza el Conse-
jo por lo menos explota á los viciosoa 
en pro de los demás. 
L a cifra de jugadores aterra. Lo r6. 
caudado como impuesto sobre las apueS. 
tas en juegos permitidos, es cuorine-
$(37,881. 
Preguntaríase el extranjero, si aquí 
todo el mundo juega; si no hay aquí 
más juegos que los autorizados por la 
Ley. Y se sorprendería cuando supig. 
ra que lo que se vé es nada comparado 
con lo que se sabe; se haría cruces cuan-
do sacara la cuenta de lo que product, 
ría el juego clandestino, si se le regla-
mentara y exprimiera. 
Esas bancas de monte, que no se vea 
cuando no se quiere; esos billetes ex-
tranjeros, esas rifas, esas estafas dis-
frazadas de lotes y loterías ¡qué dineral 
para cegar todos los baches de los ca-
minos, hacer puentes eu todos los rios 
y sanear el ambiente respirable eu to-
da la Kepública! 
¡Juegos permitidos y juegos prohibi-
dos! ¿Hay nada más arbitrario y más 
caprichoso que esta clasincación? Cuan-
do hay honradez, el juego es un aspec-
to de la libre contratación; una maiii-
testación respetable del libre criterio. 
Cuando la honradez falta, y es lo más 
frecuente, ello degenera en fraude, ti-
mo, engaño, robo, así se haga donde 
solo sabe un vigilante ó un capitán de 
policía, así sea á la luz del día y á vis-
ta de autoridades y moralistas. 
Cuando los tiraos visibles y ampara-
bles, producen $67,000 á uu solo Con-
sejo ¡cuánto producirían las otras for-
mas del timo, lotes, rifas, bancas, nues-
tra terrible endemia moral! 
Empero, pongamos punto. 
Y aplaudid, ciudadanos, el noble 
empleo que ha llevado la mitad de lo 
recaudado por el Consejo Provincial de 
la Habana. 
Así vienen, por ese camino, de edu-
cación y fomento, los años de oro para 
los pueblos. 
J . N. A r a m b u r u . 
• I B BR 
Esta noche, á las ocho, dará el Padre 
Arbeloa en ia iglesia de Belén la segun-
da coul'erencia, para hombres solos, 
sobre la divinidad de Jesucristo. 
Si eu la primera la concurrencia fué 
grande, es de creer que en esta será 
numerosísima, pues aunque no faltó 
quien tratara de replicar con chocarre-
rías á lo expuesto el mes pasado por el 
sabio jesuita, en cambio fueron muchos 
los que se hicieron lenguas de la clari-
dad de sus raciocinios y de la elo-
cuencia cou que fueron presentados. 
ilHg» xCB— -
C r e y o n e s y ó l e o s l i ec l ios con 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
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AZUOAÍTYTABACO I 
Después de tres bueuos lustros vuelve 
á manifestarse eu los Estados Unidos, 
en muy distintas circunstancias, en for-
ma bien diferente, ó inspirándose eü 
motivos inmediatos de índole totalmente 
diversa; pero vuelve á presentarse, la 
tendencia á tener azúcar nacional en 
grandes cantidades, proporcionadas al 
consumo y capaces de dar abasto algún 
día á las necesidades de aquel país; y 
de limitar á uu mínimum, de tabaco da 
u 
Los dolores y martirio de una mala espalda. Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. N o obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
E n primer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los ríñones 
enfermos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S j 
curan toda afección de los riñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropes ía . 
_ La señora Emilia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Caba: "Por más de un 
ario me babía hallado sufriendo de los riñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que rae era muy 
penoso el levantarme por las mañanas, á cuya hora ya se me extendían ÍOÍ dolores y en-
tumecimiento á todo el cuerpo, desde la cabeza, en la que el dolor era iasepafable", hasti 
los pies, haciéndose más insufribles hácia la parte de los riñouei. Me liailaba de un todo 
incapacitada de atender á los oúoios mas ligeros de la casa, pues eldoblarm í ó tan siquie-
ra inclinarme, me causaba un verdadero martirio. En vista de la gravedad del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, corno que me siento hoy enteramente bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para lo* riñones y si esto se ha logrado en uji 
caso alarmante como el mío—¿Cual no será la eñeacia de este gran medicamento contra 
los primeros sintonías 6 en casos que se hallen aun en su principio? 
"Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, slante también mucha mejoría con 
unas pocas dosis que ha tomado de las Pildoras de Foster para los riñones." 
NOTA; Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Bufíalo, á quienquiera 
nos escriba solicitándola. De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCIeüan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. do A. 
A S A D 
l o s p r é o i o s d e t o d a s 
P a r a d a r cab ida á las i 
reba jados todos los 
• • C O M P O 
> novedades que a c í o a l m e u t e e s t á comprando e l S r . B o r b o l l a e u los g r a n d e s cen t ro s de l a i m l n s t r i a y e l a r t e , l i an si 
ecios. A ú n quedan prec ios idades en j o y a s , caadros , objetos de adorno , muebles , re lo jes , l á m p a r a s , a l fombras , etc. 
8 y O B R A R I A 6 ! . -
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mero lujo, las importaciones de este 
últin'0 artículo en la Federación. 
Xo otra cosa viene á ser para nosotros, 
desde el punto de vista económico, el 
propósito de reducir de momento al 25 
por ciento, cuando uno y otro producto 
sean procedentes de Filipinas, los dere-
chos arancelarios señalados para la en-
trada de los de su clase en la Repúblicft; 
v de suprimir para ellos todo gravamen 
de ese carácter desde el año 1909, en 
que comenzarán á disfrutar de absoluta 
rpinquicia, igual á la de los demás ar-
ríenlos del Archipiélago. Ko otra sig-
piíicación ha de tener para los hacen-
dados, los industriales, y aun los hom-
bres de gobierno de Cuba; medida de 
tanta trascendencia y que de tan direc-
to modo puede influir en el porvenir de 
]a Isla; sean cuales fueren los móviles 
políticos de alta justificación nacional 
en el lejano Oriente, que haya tenido 
en cuenta la Administración de Wash-
ington al concebirla, impulsarla y man-
tenerla contra recia y apasionada opo-
sición. 
La política económica americana tu-
vo un momento de vacilación, en lo que 
ftl azúcar concierne, en 1890; vacilación 
ó duda que-se tradujo, por la presenta-
ción, primero, del memorable hill Me 
Kinley, que incluyó ese artículo, con 
otros de gran consumo, en la lista de 
los de libre admisión;—cual tímido eco 
eU el alma ultra-proteccionista ameri-
cana de la célebre fórmula del ^almuer-
zo libre'' (freebreakfart) de los hacen-
distas ingleses, que eu ella compendia-
ron la expresión de un sistema rentís-
tico destinado á abaratar la mano de 
obra y promover el crecimiento y auge 
de las industrias fabriles;—y por la 
adición, más tarde, de la enmienda que 
estableció primas para favorecer á los 
productores de azúcar de la República, 
amparándolos contra la competencia 
que la exención de derechos arancela-
rios habría de reportarles, y proporcio-
nándoles medios, que se estimaron su-
ficientes, para aumentar las áreas de 
cultivo de las" plantas sacarinas, esti-
mular la elaboración del dulce, resistir 
con fortuna la lucha de precios con los 
similares extraños, é irse adueñando, 
paulatina, pero progresivamente, del 
gran mercado nacional. 
Lo que las primas no pudieron con-
seguir, por haber evidenciado la expe-
riencia, luego, que el costo del trabajo 
americano y la ingratitud, también, de 
no pequeñas porciones del suelo de la 
Eepública anulaban buena parte d e s ú s 
beneficios, puede proporcionarlo ahora 
la posesión de suficientes territorios ex-
tracoutinentales, propios para el culti-
vo de la caña de azúcar, y la aplica-
ción á los mismos de un régimen eco-
nómico uniforme que les asegure el se-
ñorío del mercado metropolitano. E l 
propio bilí Me Kinley ocasionó indi-
rectamente q u e e l archipiélago de 
Haway dejase de ser nación indepen-
diente y cayese en poder de los Estados 
Unidos,—lección de históriu que. no de 
be ser olvidada en Cuba, —la afortuna-
da guerra con Espada, algunos años 
después, puso en manos de la Repúbli-
ca la isla de Puerto Rico y las Pilipí-
naa; y la adopción del sistema del ca-
botaje como regulador del comercio en-
,tre la poderosa Federación y sus colo-
nias de uno y otro mundo, bien puede 
hacer esperar ahora á los estadistas de 
Washington que no esté muy lejano el 
día en que no necesiten ser tributarias 
de nadie, para obtener cuanto azúcar 
bruto demanden, las opulentas refine-
rías nacionales. 
Circunstancias tales, exijen de parte 
de los hombres de gobierno de Cuba, 
mucha previsión y concienzudo tino. 
Imposible es desconocer la realidad; y 
temerario sería cerrar á ella los ojos, si 
el Senado americano imparte su apro-
bación al proyecto, que ya alcanzó de 
l a Cámara d e Representantes, fran-
queando á los productos filipinos las 
puertas de la República y el disfrute 
sin restricciones de un mercado de 
ochenta y tantos millones de consumi-
dores, que, por su riqueza é incesante 
Crecimiento, bastaría para estimular la 
producción de tierras menos feraces y 
porjmás costoso cultivo servidas que las 
casi vírgenes del archipiélago que des-
cubrió Magallanes. 
L a consideración serena de esas cir-
cunstancias, parece recomendar tres ob-
jetos, á la acción de los elementos di-
redores de la sociedad cubana; á sa-
ber: 
1? Abaratar cuanto quepa hoy, y 
seguir abaratando luego, la producción 
de nuestros artículos de exportación; y 
muy especialmente el azúcar y el ta-
baco. 
~'! E l mantenimiento con los Esta-
dos Unidos de las más estrechas rela-
ciones de carácter mercantil, sustitu-
yendo tan pronto como sea posible el 
convenio de reciprocidad existente en-
tre los dos países, con un amplio trata-
do de comercio y navegación, en que 
habría que procurar, en bien de Cuba, 
verdaderas condiciones de estabilidad 
y permanencia de lo pactado, que la 
pusiesen á salvo del tremendo desastre 
que por fuerza sobrevendría si más tar-
de ó más temprano—cuanto más tarde 
peor,—llegase á desaparecer el régimen 
de mutuas concesiones que se acordase. 
3o Conservar y mejorar también, 
dentro del margen que las estipulacio-
nes con los Estados Unidos delinean, 
nuestros mercados tradicionales en el 
mundo, para la colocación del tabaco 
que la gran República nos deja de com-
prar. 
Como se advierte de seguida, estos 
diversos fines ó propósitos, se relacio-
nan, directa é íntimamente, con la 
adopción de un adecuado arancel de 
aduanas que á su consecución propen-
da y su realización facilite. 
A n t o n i o R i v k r o . 
L E C H E M A R C A L E O N . —Riqueza, 
pureza, y limpieza y aseo absolutamen-
te científicos; esto hace que la leche León 
no tenga rival quien la iguale, cada lata 
garantizada. Obtenga y pida una circu-
lar en el establecimiento donde compra-
Guárdense las etiquetas. Cambiamos por 
premios. Oficina: Neptuno y Zulueta 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E l señor Villuendas (D. Florencio) 
continuó ayer su discurso sobre los 
luctuosos sucesos de Cienluegos, leyen-
do las declaraciones más importantes 
del sumario, para que la Cámara pu-
diese apreciarlas debidamente. 
Manifestó que los oficiales de Poli-
cía, don Rafael Fernández de Cueto 
y don Oswaldo Soto convienen en que 
el 21 de Septiembre hubo en el Juz-
gado Correccional un gran desorden y 
en que al día siguiente el pueblo asaltó 
la Jefatura de Policía llevándose las 
armas que allí había. 
Enumeró las contradicciones en que 
incurrieron ios policías Parets y Acos-
ta, y que han sido evidenciadas por los 
vigilantes Valentín Roque y Antonio 
González Pereira eu sus declaracio-
nes. 
No le concedió importancia á las 
acusaciones de Orrego, en que se ha 
apoyado la versión oficial, por haber 
sido lanzadas mediante el temor de ser 
víctima de un nuevo atropello por par-
te de la policía. 
Afirmó que la declaración de D. Nica-
nor Sánchez, dueño del hotel uLa 
Suiza" fué arreglada para corroborar 
la versión oficial, pues no es cierto que 
Enrique Villuendas tuviese tomadas 
dos habitaciones en dicho estableci-
miento, como ha manifestado el referi-
do testigo para justificar el hallazgo de 
las bombas de dinamita. 
En recompensa de esta falsedad— 
dijo—han hecho Compromisario Sena-
torial á Sánchez que apenas sabe leer y 
escribir. 
Comprobó el aserto de que su herma-
no Enrique no tenía más que una ha-
bitación en el hotel, con la declaración 
de Juan Pascual y Soler, encargado 
de la carpeta, que no tuvo temor algu-
no para decirlo por ser ciudadano ame-
ricano. 
Leyó después los autos, diligencias, 
é informes del proceso, para poner de 
manifiesto contradicciones, inexactitu-
des y deficiencias. 
Calificó d.e verídicas las declaracio-
nes del hijo del general Gil y del coro-
nel Gueren. 
Se lamentó de que no hayan tenido 
éxito en la Audiencia de Santa Clara 
las acusaciones formuladas por el doc-
tor Secades contra los policías Acosta 
y Parets, como autores del asesinato de 
Enrique A'illuendas. 
Refirió que el día 11 de septiembre 
último almorzaron en Palacio con el 
Presidente de la República lllance, 
Frías y Galdós, agregando: 
— "Nadie ha de pensar que allí se 
combinara nada malo; pero llama la 
atención que el Primer Magistrado 
de la República sentase á su mesa al 
Jefe de Policía de Cieufuegos". 
E l Sr. Fonts y Sterliug: asistieron 
como Delegados de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Moderado. 
Ha sabido confidencialmente el ora-
dor que la víspera de los sucesos se 
cruzaron entre Cienfuegos y la Habana 
misteriosos telegramas. 
Si á todo esto se une—dijo—la nega-
tiva, primero, del embalsamamiento 
del cadáver, y después, de la exhuma-
ción; la oposición sistemática del Juz-
gado y de la Audiencia á toda gestión 
del acusador; la campaña que en vida 
hizo mi hermano en la tribuna política 
y en la Cámara contra el gobierno; si 
reunimos todos esos indicios, hay que 
convenir que existe una sombra de 
culpabilidad contra el gobierno y sobre 
el Presidente de la Repúblb a. 
Agregó que así como se había lanza-
do contra Enrique Villuendas la acusa-
ción de anarquista, él tenía el derecho 
de pensar en la culpabilidad de cual-
quiera persona, auuque fuese el Presi-
dente de la República. 
Hizo después la biografía de su her-
mano, que obtuvo el grado de coronel 
en la guerra, no en la Asamblea del 
Cerro, que hizo muchos generales. 
Lamentó no poseer datos bastantes 
para acusar al gobierno y al Presiden-
te de la República; pero tiene confianza 
en que el pueblo de Cuba ha de seña-
lar siempre á los asesinos. 
Concluyó invitando á la Cámara á 
que nombre un tribunal especial que 
haga una investigación de los hechos, 
á fin de que resplandezca la verdad. 
E l jueves hablará el señor Maza y 
Artola. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : H A L I F A X , N. S. C A N A D A 
JUSTADO G E N E R A L , D I C I E M B R E ¿50 D E 1905 
En metálied $ 1.506,297.20 
Billetes del dominio de Canadá, moneda corriente 1.870,767.25 
$ 3.377,064.45 
Notas y cheques sobre otros Bancos $ 1.529,590.13 
Vencimientos de otros Bancos en el extranjero 1.134,146.83 
Cambio esterlina 729,337.37 
$ 6.770,147.78 
Invertido (en Bonos Provincial, Municipal y otros) $ 5.133,096.17 
Préstamos al portador, garantizados por bonos, abonarés y acciones 4.640,880.44 
Préstamos al portador, garantizados por cereales y otros productos 1.849,687.43 
Activo del cual puede disponerse inmediatamente 
Préstamos á Provincias y Municipalidades $ 346,051.29 
Préstamos corrientes garantizados por bonos, abonarés y acciones 1.100,566.74 
Préstamos corrientes garantizados por cereales y otros productos 1.367,132.60 
Giros enexceso garantizados 
^iros enexceso, autorizados, pero no especialmente garantizados 
•Aotas y abonarés de contados y corrientes 
Notas y abonarés ya vencidos 
Propiedad del Banco 
$18,393,811.^ 
Bi enes inmuebles, además del edificio del Banco. 
Depositado en el Gobierno del dominio de Canadá como garantía de 










JJepósito sin interés , $ 4.896,233. 
depósito con interés 18.170,513. 




Depositados por otros Bancos en Canadá $ 185,099. 
depositados por otros Bancos del extranjero 219,956. 
77 
29 
Billetes en circulación. 








l í \ , p a g a d 0 ^ 2.500,000.00 
( ? m o de reserva 4.200,000.00 
ganancias y pérdidas 39.326-04 
" ereses deducidos al 6 p § so,:)re préstamos de plazos ' 94,169.42 
iVHlendo garantizados pendiente 122.78 
ividendo número. 114 pagadero el 1(.1 de Febrero de 1906 129, lO.Í.'W 
$26.476,052.75 
$ 6.962,723.56 $33.438.776.31 
simo 
(Firmado).—H. C . Me L e o d , Administrador General.—Toronto, Canadá. 
En el edificio situado en la calle de O'Reilly, esquina á Cuba, quedarán instaladas desde el dia 5 de Febrero pró-
ias uncinas de la Sucursal de este Banco, empezando desde dicho dia funcionar en negocios de banca en general. 
J . A . Me L e o d , Administrador. 
E u r o p a y A m é r i c a . 
L A S P R O F E S I O N E S 
EN E L R E I C H S T A G 
Un diputado del Reichstag, Herr 
Wetterlé, publica en el Gorrespondant 
curioso artículo, analizando la compo-
sición de dicha asamblea con arreglo á 
las profesiones que ejercen sus miem-
bros. 
Del referido artículo resulta que hay 
eu el Eeichstag 119 propietarios, 52 in-
dustriales y artesanos, 26 comerciantes, 
34 funcionarios administrativos, 27 
magistrados, 29 abogados, 18 emplea-
dos municipales, 22 empleados de co-
mercio, 27 sacerdotes, 11 catedráticos, 
62 literatos y periodistas, 8 médicos y 
10 rentistas. 
E l número de diputados pertenecien-
tes á la nobleza alemana disminuye de 
año en año. 
E u 1878 era de 162, y en la actual le-
gislatura no llegan aquellos á 80. 
L A S T A R J E T A S P O S T A L E S 
Se había anunciado por muchos im-
portantes periódicos la muerte de las 
tarjetas postales, á consecuencia de su 
excesiva difusión. 
Pero lejos de acertar en la fatídica 
profecía, la manía aumenta. Y a no son 
sólo las tarjetas postales, sino las car-
tas ilustradas. 
L a Administración de correos de 
Bruselos ha despachado en los tres 
primeros días del año actual 1.200,000 
postales y 418,000 cartas ilustradas. 
En .1905, en seis días, circularon 
1.400,000. 
A dos millones espérase llegar este 
año. 
CASAS S O B R A D O H A B I T A D A S 
Algunas de Berlín se pueden lla-
mar no casas sino cuarteles. 
En una sola de aquellas habitan 106 
familias que representan 830 personas. 
La policía contó un dia el número 
de individuos que entraron y salieron 
de aquella casa, desde la cinco de la 
mañana á media noche. L a cifra total 
pasó de ocho mil personas! 
Un malhechor puede fácilmente es-
conderse durante semanas enteras en 
semejante edificio, en el que á ciertas 
horas del dia, cuando los niños salen 
para ir á la escuela y cuando vuelven 
toma dicha casa el aspecto de un vasto 
Alveare. 
L a capital del imperio gérmanico 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m u y reducidos . 
Otero y Colominas, fotofírafos.-San 
Rafael número 32. 
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LICENCIADO CAELOS ELC1D Y BALMA-
SEDA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
D E L SUR DE ESTA CAPITAL. 
Por el presente hagro saber: que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por don 
Genaro García y Fernández contra doña Ade-
laida Ibarzabal, viuda de Romero, en cobro de 
doscientos cuarenta y un peson cincuenta y 
seis centavos oro español; he dispuesto en pro-
videncia de fecha de ayer, se saquen á pública 
subasta por término de ocho días los electos y 
pertenencias del Establecimiento Chocolate-
ría "La Isla de Cuba", que han sido tasadas en 
su totalidad en la suma de MIL QUINIENTOS 
DIEZ Y S I E T E PESOS CJNCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ORO ESPAÑOL y consisten los 
mismos en los que á continuación se expre-
san: Un armatoste pintado, con vidrieras, en 
cien pesos. Una máquina de vapor, con su cal-
dera, sistema BAXTER en quinientos pesos. 
Un molino Jeurelo para cacao, en cien pesos. 
Dos molinos mezcladores para chocolate», en 
ciento cincuenta pesos cada uno, son trescien-
tos pesos. Dos molinos para azúcar, á cincuen-
ta pesos cada uno, son cien pesos. Un molino 
para canela en cincuenta pesos. Un descasca-
rador para cacao en sesenta pesos. Una máqui-
na comprensora para refrigerador, en ciento 
veinticinco pesos. Dos marcos de bronce para 
cortar pastas, á dos pesos cada uno, son cua-
tro pesos. Dos cuchillas para cortar pastas, á 
cinc uenta centavos cada una, importa un pe-
so. Una batea de bronce para cacao en seis pe-
sos. Dos bateas de hierro galbanizado para ca-
cao, á tres pesos cada una son seis pesos. Cua-
tro bateas de madera para cacao, á peso, son 
cuatro pesos. Una maquina batidora, en veinte 
y cinco pesos. Mil moldes de chocolate de me-
dia libra, en cincuenta pesos. Cuatrocientos 
moldes para chocolate de media libra en veinte 
oesos. Mil moldes pequeños en cuarenta pesos. 
Un tornillo mecánico en dos pesos. Una mor-
daza para tubos en diez posos. Una mesa con 
piedras de mármol en setenta y cinco centavos 
Tres escaleras de mano á cincuenta centavos, 
importa un peso cincuenta centavos. Dos pa-
las de hierro á quince centavos son treinta 
centavos. Tres aceiteras para máquina á cin-
co centavos son quince centavos. Dos llaves 
inglesas á cincuenta centavos es un peso. Una 
azada para azúcar en setenta y cinco centavos. 
Una hacha f r ¡.nde para lefia en cincuenta cen-
tavos. Dos hachas pequeñas á veinte y cinco 
centavos importan cincuneta centevos. Dos 
martillos á veinte centavos, son cuarenta cen-
tavos. Dos cubos para limpieza á diez centa-
vos, son veinte centavos. Una tenaza para cla-
vos en diez centavos. Un tornillo para carga, 
en un peso. Mil doscientas marcas para cho-
colate número dos, á veinte centavos el mil, 
son veinta y cuatro centavos. Tres mil qui-
nientas cuarenta y siete marcas cromo para 
chocolate, á cincuenta centavos el mil son un 
peso setenta y cinco centavos. Quinientos car-
tuchos calibre veinte y cuatro, á dos pe? os el 
rnil es un peso. Mil doscientos cartuchos cali-
bre catorce á dos jesos el mil, son dos pesos 
cuarenta centavos. Mil cartuchos calibre doce, 
a dos pesos el mil son dos pesos; habiéndose 
señalado para el acto el dia quince del actual 
alaa dqs de la tarde en la Sala de Audiencia 
delJuzgado, sito en la casa callo de Oñcioa 
número cuatro altos; advirtiéndose a los lici-
tadores que no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios de la tasación, debiendo 
consignar previamente en la mesa del Juzga-
do 6 en la Administración de Rentas é Im-
puestos de esta Provincia una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes, que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y por último que los autos se encuentran de 
manifiesto en la Escribanía para las personas 
que quieran examinarlos. 
Y para su publicación en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA de esta ciudad se libra 
el presente en la Habana á primero de Febre-
ro de mil novecientos seis.—Carlos Elcid.—An-
te mí, Esteban I. Grliano. 
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cuenta, pues, con la casa particular 
más habí rada del mundo. 
¡Si cuando menos los alquileres fue-
ran baratos! 
D E A U T O M O V I L I S M O 
Andan los franceses intrigados con la 
próxima carrera del Gran Premio. 
Partidarios el pasado año de que fuera 
la carrera más que de velocidad de re-
sistencia, han cambiado ahora de pare-
cer y pretenden que se saque en la actual 
carrera una velocidad media de 100 Iti-
lómetros por liara. 
Algo ilusoria es la pretensión, tenien-
do en cuenta que el circuito donde ha 
de verificarse, Brie, tendrá unos 1,000 
kilómetros, y mantener tal velocidad 
en tantos kilómetros parece algo impo-
sible. 
Para resolver esto quieren que la ca-
rrera se haga en dos días, haciendo en 
cada prueba unos 500 kilómetros. 
E l circuito de Bríe comprende los 
siguientes pueblos: 
Meluo, Sivry, Le Chatelet, Panfou, 
Valence, Maulny, Orvilliers, Villeneu-
ve-Bordes, Donnemarie, Les Armis, 
Jutigny, Longueville, Provius Vulains, 
Naugius, Bailly-Carrois, Pontenailles, 
Chatillon-Meluu. 
E L D E S A R R O L L O 
D E LOS P U E K T O S A L E M A N E S 
Leemos en el Fost: 
''En 1897, las suma consagradas á 
las obras de los puertos, ascendieron á 
setecientos cincuenta millones de mar-
cos, de 1897 á 1899, se han invertido, 
con el mismo objeto, 125 millones; de 
1900 á 1905 se ha gastado, por lo'pron-
to, una suma de 188 millones y después 
otra de 86. E l total de los créditos in-
vertidos cu la mejora de los puertos, 
importa hoy más de mil millones de 
marcos (unos mil seiscientos millones 
de pesetas). 
Desde 1897 Hamburgo ha aumentado 
su comercio en un 75 por 100, Bremen 
en un 50, Emden ha cuadruplicado sa 
movimiento mercantil, y ha decidido, 
igualmente, construir un gran puerto, 
destinado, especialmente, al traheo de 
la madera. 
Ifamburgo inaugurara eu 190b un 
nuevo gran puerto, Liibeck, gracias á 
algunas modificaciones felices, ha au-
mentado sensiblemente la profundidad 
del puerto actual, y extendido su su-
perficie útil en un 40 por 100; Koma-
berg ha ejecutado trabajos que permi-
ten á los mayores buques llegar á la 
villa; Stettie ha consagrado once millo-
nes á profundizar su puerto; Kiel y 
Guestemude han dedicado cuatro millo-
nes á sus instalaciones marítimas, y 
Dantzig ha inaugurado su puerto impe-
rial, cuya superficie ocupa cerca de 
200,000 metros cuadrados; Hamburgo 
ha gastado desde 1897, 91 millones de 
marcos, y Bremen 40 millones para el 
desarrollo de su comercio; Attons ha 
extendido su superficie útil en 50,000 
metros cuudrados". 
P a r a E l S á b a l o 
Por cartas que hemos recibido, nos 
enteramos de que los vecinos del pue-
blo E l Sábalo, de la provincia de Pinar 
del Rio, se hallan quejosos, con muy 
justa razón, de que no se hayan acorda-
do de dicho pueblo para el reparto de 
socorros destinados á remediar los da-
ños causados por la lluvia á la agricul-
tura de dicha región. 
E l poblado de E l Sábalo, es uno de 
los que más han sufrido en esta calami-
dad del tiempo; sus fincas se comunicaa 
con Guane por un camino que se halla 
en estado pésimo, al extremo de que el 
vehículo que conduce la corresponden-
cia del partido á veces no puede verifi-
car su marcha por el citado camino. Se 
han asignado cantidades para caminos 
secundarios y no se dispone nada pare 
el camino más importante de esa re-
n i o n e ; 
lí I 
FACULTATIVOS DE MEXICO QUE ENSAL-
ZAN LAS VIRTUDES DE UN RE-
Entre los miembros de la profesión 
médica cuya confianza nos honra, nos cabe 
presentar aquí dos notables testimonios de 
conocidos Facultativos de México, 
Del Doctor D. J o s é de la Luz Torres , M é d i c o y Cirujano 
de la Facultad de M é x i c o , actualmente M é d i c o Experto y 
Director del Hospital de Zacatelco , Estado de T l a x c a l a : 
"Habiendo hecho uso de la muy excelente prepa-
ración, las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, con yl-
ormos enfermos durante el tiempo que llevo en este 
Hospital, miróme como obligado á dar mi sincera felici-
tación al autor de tan benéfica medicina. 
*' Los resultados obtenidos en varios casos de afec-
ciones nerviosas como debilidad, impotencia, parálisis 
parcial, etc., etc.. con el uso de las celebradas JPíldoras 
feosadas del Dr. Williams, me animan á mandarles mi 
sincera adhesión, autorizándoles para que hagan de 
estas líneas el uso que crean conveniente, tanto en 
justicia al autor como para el bien general de la hu-
manidad." 
(Firmado) DR. JOSÉ DE LA LUZ TORRES, 
Tras la notable opinión del Dr. Lapponi, 
Médico de Su Santidad el Papa, y otras 
grandes autoridades de Europa y América 
en pro de las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i ü í a m s p a r a 
P e r s o n a s P á l i d a s 
es notablemente grato agregar estas prue-' 
bas locales de la profesión, á la buena 
acojida merecida de parte del público. 
Del Doctor D. Adolfo Hinojosa, ejerce en Ciudad Míer , 
Estado de Tamaulipas, donde tiene establecida una cl ientela 
y r e p u t a c i ó n envid iables : 
^Padeciendo yo mismo do una terrible Neuralgia 
que ni yo ni mis cólegas acertamos curar, quise expe-
rimentar acerca de las pretensiones hechas para las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
" Mis cálculos sobre el resultado del medicamento 
fueron completamente sorprendidos, y el alivio fué 
pronto y eficaz. Con mi restablecimiento me volvió 
la tranquilidad y sosiego que ha tiempo había perdido. 
" Desde entonces lie prescrito las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams en casos análogos y también en otros 
de Dispepsia, Indigestiones; Anemia, etc., con un re-
sultado altamente favorable. Entre estos últimos so 
cuenta un dispéptico de quince años de padecer. 
_ " Pueden Vds. hacer uso de esta carta como tengan 
á bien, pues no es un favor solicitado, sinó un justísimo 
y expontáneo homenaje al mérito de esta preparación." 
(Firmado) A. HINOJOSA. 
El mérito de este gran medicamento para la Sangre y 
los Nervios, se ha demostrado en miles de curaciones en 
casos de Debilidad (nerviosa, viril y muscular). Anemia, 
Reumatismo, Parálisis Parcial, Ataxia Locomotriz, Im-
potencia digestiva y en otras muchas dolencias menores. 
P O R 
Se venden sólo en paquetes Iguales k é s t e ; la cubierta 
ésta impresa en rojo sobre papel rosado. 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mafíana.—Febrero 7 de 1096. 
(ión, el cual está poco menos que in-
transitable. 
Con este motivo, unos cincuenta ve-
tinos de E l Sábalo se reunieron en jun-
te el dia 3 del actual, y en manifesta-
fión pacífica presentaron al Ayunta-
hiento de Guane una respetuosa expo-
iición en forma de protesta, para que 
Intes de que se ratifique por el Senado 
El acuerdo de los auxilios, se consigne 
ina cantidad para reparaciones del 
Mencionado camino. 
Con el mismo objeto, telegrafiaron 
U Sr. Presidente, á los Representantes 
¡le la Provincia y á cuantas personas 
f>uedau hacer algo por la justicia que 
merecen los labradores de E l Sábalo. 
Creemos muy dignos de que se les 
(Hiiénda á aquellos laboriosos vecinos, 
t esperamos que se llegará á tiempo' 
bara que el Senado tenga presente el 
tílvido en que se incurrió y se destine 
Una cantidad para dicho poblado. 
E l conocido comerciante de esta pla-
na don Francisco García Castro, presi-
tlente de la Sección de Intereses Mora-
les y Materiales del Centro Asturiano y 
limigo muy estimado nuestro, fué ope-
rado ayer de la apendicitis en La Cova-
ñonc/a por los doctores Bango, Fresno y 
v aroua y González del Valle, quienes 
realizaron la difícil operación con la, 
jiabilidad y brillantez que tienen por! 
fepstumbre. 
Muy sinceramente deseamos el pron-
to y completo restablecimiento del se-
feor García Castro. 
LAS BATERÍAS DEL VEDADO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-BJNA. 
Presente. 
Muy respetable y distinguido señor 
tnío: Para la benévola sección que tie-
he V. abierta en su acreditado D i a r i o 
bajo el rubro de Tribuna Libre, remito 
estos renglones á propósito del debati-
do asunto de las F>aterías del Vedado 
esperando para ellos la hospitalidad 
que V. presta á toda opinión razonada 
feobre asuntos importantes para este 
pueblo. 
Contando con esa bondad empezaré 
por decirle, Sr. Director, que el asunto 
tjue ha dado en llamarse uEl Chivo de 
las Baterías" constituye una cuestión 
demasiado delicada para que sobre ella 
se resuelva sin gran detenimiento y 
aún cuando estoy de acuerdo con loque 
el Editorial del D i a r i o indicaba hace 
unos días refiriéndose á la convenien-
cia de que el Erario Público pague á 
los propietarios de terrenos, si alguno 
existe, lo antes posible, para evitarse 
de este modo tener que pagar más ade-
lante precios elevadísimos, no estoy, 
ni puedo estar conforme, con que exis-
tan propietarios despojados ni con que 
tenga el Estado nada que indemnizar 
dado que el Gobierno Cubano, ha ad-
quirido y posee legítimamente todo 
aquello que por el Gobierno Interven-
tor le fué oportunamente trasmitido. 
España renunció en Cuba al dominio 
que poseía, sobre los cuarteles, fortale-
zas, vías publicas, establecimientos y 
demás inmuebles que poseía como Es-
tado soberano de esta tierra y para que 
esa renuncia fuera una cosa efectiva á 
alguien había de aprovechar cosa que, 
en este caso, vino á causar beneficio al 
Gobierno Interventor en primer térmi-
no y al de la República inmediatamen-
te. 
Si entre las fortllczas que el Gobier-
ns de EspaBa poseía se encontraban las 
baterías del Vedado y éstas pasaron á 
poder de los Americanos y más tarde 
á poder de Cufea, nadie podrá impug-
nar el legítimo derecho que á esta na-
ción asiste para disfrutar y disponer de 
lo que por medio de un tratado inter-
nacional y pactos posteriores de la 
misma índole le fuera trasmitido. Apar-
tarse de este sencillo razonamiento 
constituye, sin duda alguna, lo que 
ahora se denomina en términos vulga-
res un verdadero chivo, que, dado el 
elevado precio á que se están pagando 
los terrenos de la plaza del Vedado y 
el mayor precio á que se pagarán cuan-
do la hermosa obra del Malecón llegue 
á la Chorrera, comprometería seria-
mente los intereses de nuestro Tesoro 
constituido en objeto de todos los ata-
ques imaginables. 
Resuélvase, pues, este asunto dentro 
del plazo más breve posible, pero re-
suélvase sin demora, para que desapa-
rezca de una vez ese fantasma que se 
cierne sobre el Tesoro Nacional en for-
ma de reclamaciones de propietarios 
que se dicen despojados, á Ior cuales 
Cuba nada ha quitado y nada tiene 
que darles en consecuencia. 
Con gracias anticipadas por la inser-
ción de estas cuartillas, quedado Vd., 
señor Director, respetuosamente. 
K G a r c í a . 
N E C R O L O G Í A . 
En la tarde del lunes último dejó de 
existir en esta capital la que en vida 
fué doña Clotilde Suarez de Fernández 
Lara, esposa de nuestro apreciable ami-
go el señor don Francisco Fernández 
Lara, antiguo y muy estimado emplea 
do de la Aduana de este puerto. 
E r a la desaparecida hermana de 
nuestros también amigos los señores 
don Antonio, don Manuel y don Fran-
cisco Suárez, á la que, así como á toda 
la demás familia, enviarnos nuestro más 
sentido pésame. 
D. E . P. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L i A T J R O P I -
C A I i l l e g a r á á vie.io. 
ALCALDE SUSPENSO 
Según nuestras noticias ayer debió 
quedar firmado el Decreto suspendien-
do en sus funciones al Alcalde Munici-
pal de las Vueltas (Santa Clara). 
AGRADECIMIENTO 
Nustro distinguido amigo el activo y 
celoso Representante por Oriente, señor 
Céspedes, ha recibido el telegrama si-
guiente: 
Manzanillo 6 de Febrero, 
á las 2 y 4.0 p. m. 
Manzanilleros agradecerán eterna-
mente sus valiosas gestiones por haber 
conseguido acueducto esta población. 
Blas Mendieta. 
LA CANCILLERIA DE ITALIA 
E l señor Oreste Savina, Ministro de 
Italia, nos participa atentamente que 
la Cancillería Consular ha sido agre-
gada á la de la Real Legación, sita en 
la Calzada del Vedado 111, estando 
abierta todos los dias no festivos de una 
á tres de la tarde. 
D. CARLOS ORTS Y GASTON 
Procedente de Alemania y Právia, á 
donde fué á despedirse de sus familia-
res, llegó ayer á esta capital en el va-
por alemán -'Halle'7 el ilustrado joven 
D. Carlos Orts y Gastón, hijo de nues-
tro buen amigo D. Tomás Orts y L l i -
nares y sobrino de los también estima-
dos amigos D. Juan B. Gastón y don 
José de Franco y Orts, Director de Bl 
Tabaco. 
E l joven Orts, que ha recibido una 
y e v a s c o n f i r m a c i o n e s , q u e s e 
u e h a s t a h o y s e h a n p u b l é 
d e b e n s u m a r á t o d a s t a s 
E l Jefe del Archivo de la Secretaría 
tie Agricultura, señor Fuentes Arras-
tía, habita en Neptuno 64.--Habana, 18 
lie Enero de 1908.—Sr. Ldo. Javier Mojarrieta. 
--Tengo el mayor gusto en dirigirle la presen-
te, nara participarie que, debido al DIGES-
ÍTIVO MOJARRIETA gozo de completa salad 
tlesde hace cinco años, pues con dicho prepa-
ao me curó radicalmente de una pertinaz en-
fermedad del estómago que llevaba más de 
puatro años padeciendo. Otros muchos medi-
fcarnentos había tomado antes que su prepara-
no, pero ninguno me proporcionaba nada mAs 
que ligeros alivios, eme desaparecían en pocos 
días y volyía de nuevo á padecer, hasta que 
tomé el DIGESTIVO MOJ -xRRIETA, del cual 
tne bastó tomar ocho estuches en el año de 
|L901 para quedar completamente curado. Hoy 
digiero pef fectAraente, y puedo comer de todo 
eiao que nada me haga daño. Aprovecho esta 
oportunidad para ofrecerme de usted con la 
tnayor consideración atento s. s. 
J. A. FUENTES ARRASTIA. 
E l f.x-ílucfío rte! restaurant " P a r í s " 
geñor Sanduete, habita en la casa 
iple su propiedad ímlustria 105.--Ha-
bana, 22 de Enero de 1903.—Estuve largo tiem-
po padeciendo de1, estómago, sin que lograra 
¡curarme con los varios medicamentos que me 
fueron recetados, v solamente desde que.coraá 
el DTOESTÍ vü MOJARRIETA tengo la satis-
facción de sentirme curado. Es todavía más 
burioso el magnífico efecto que me produjo el 
iDIGESTIVO ' MOJARRIETA, porque tomé 
inay pocos estudie:} de él en el año 1901 y me 
eiicuentro radicalnienfcc bueno después de cin-
co años transcurridos, por lo cual resuelvo en-
viarle este testimonio, para que pueda justifi-
car mi caso, pues tendré placar en informar á 
quien quiera pedirme expíicáciOnes. Losalu-
úo muy atentamente y quado de usted s. s. 
J. SANDUBETE. 
Ijamiña hija del señor Suarez fineño 
rte las casas números 27, l2í> y 31 de 
la calle rtc Universidad y át l tren de 
carros esta Wceido en las mismas, ha-
bita en iadel Ulimero -¿D-—Habana, Ma-
yo 2 de 1901.—Pongo en su conocimiento que mi 
Siija, Josefa Suárez, que padecía de fuertes do-
lores de estómagoiy vómitos incurables por los 
otros medicamentos, después de haber toma-
do el DIGESTIVO MOJARRIETA ha queda-
do completa,mente bien recuperando su buen 
¡color de otra época y aumentando de peso. 
Agradecido le envío este testimonio, para que 
pueda hacerlo público. 
JOSE SUAREZ. 
DIGESTIVO MOJARRIETA de los dolores 
crónicos deí estómago, que llevaba cuatro 
años padeciendo y ya no cabe duda de que 
me curó radicalmente. Mis dolores de es-
tómago eran tan fuertes que me vi obligado á 
únicamente alimentarme con leche, por no 
ser eñcaz ninguno de los medicamentos que 
me ordenaron tomar, pero mi postración era 
tan grande que al ver publicadas las curas del 
DIGESTIVO MOJARRIETA, me decidí á to-
marlo. Su preparado me hizo tanto bien, que 
desde que estaba tomando el segundo estuche 
de obleas principie á comer y cuando había 
consumido seis estuches pude convencerme de 
que estaba completamente curado, pues co-
mía de todo sin que nada me hiciese daño, y 
en tan buen estado estoy actualmente. Le 
ofrezco mis servicios con sinceridad y quedo 
de usted atentamente s. s. 
ANTOLIN SANZ. 
E l dueño de la sombrerería situada 
en el número 2 de la Plaza del Vapor, 
por Reina y Aguila, señor G-alg-nera. 
—Habana, 4 de Junio de 1901.—He padecido 
de una gastro-enteritis, según diagnóstico fa-
cultativo, y que nunca pude ver curada con 
los tratamientos á que me sometí, ni con va-
rios específicos que toaié; hasta que, guiado 
por el renombre de su DIGESTIVO MOJA-
RRIETA me resolví á usarlo, viéndome más 
aliviado desde que consumí el primer estuche 
de obleas y completamente curado después de 
usar seis estuches. Hace cerca de un año que 
suspendí el uso de su preparado, sin haber 
vuelto á sufrir nada. Como muestra de gra-
titud le remito el presente. 
GUMERSINDO GALGUERA. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—Con el júbilo 
que produce el verse sano, le manifiesto que 
desde hace raSs de cinco años csdov comple;.a-
raente saludable, gracias á su gran medica-
mento, el DIGESTIVO MOJARRIETA. 
GUMERSINDO GALGUERA. 
K l señor José I^ópez, condueño de 
la tienda de víveres establecida en 
Concordia y Marqués González. -- Ha-
bana, 22 de Enero de 1908.—Tengo el gusto de 
manifestarle que el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA me ha curado radicalmente de la enferme-
dad del estómago que padecí durante varios 
años, debiendo advertirle que antes de tomar 
su preparado había tomado inútilmente otras 
medicinas, lo que me hace reconocer la supe-
rioridad del DIGESTIVO MOJARRIETA, y, 
sobre todo, que hace más de seis anos, que 
suspendí su uso, sin que por esto haya retro-
cedido nada del buen estado en que puso mi 
estómago. Con tai motivo me complazco en 
ofrecerme á usted particularmente, como su 
atonto y s. 
JOSE LOPEZ. 
E l señor Santa Cruz, dueño de la 
Tintorería establecida ea Neptuno 
194.—Habana, 2i de Enero de 1903.--Hace 
muchos años que tome el DIGESTIVO MO-
JARRIETA. porque padecía una enfermedad 
gastrointestinal que mo hizo sufrir mucho, la 
cual consistía en fuertes dolores de estómago 
que á veces revestían forma disentérica. Cuan-
do conocí los espléndidos resultados que á 
otras personas había dado su preparado, era • 
pecé á tomarlo, de lo cual estoy sumamente 
complacicío, porque principié ¿"sentirme ex 
traordinariamente mejorado desde que con-
sumí el primer estuche de obleas y después de 
haber tomado unos seis estuches no he vuelto 
á sufrir. Por lo expuesto, tengo la mayor sa-
tisfacción en remitirle el presente atestado y 
quedo de usted s. s. 
PABLO SANTA CRUZ. 
E l señor Tamarg-o, dueño del esta-
blecimiento de ropa "Lía Oemocra-
cia" y vecino de Independencia 18, 
en el Camag-üey.—Camagüey, 25 de Enero 
de 1906.—Me encontraba enfermo del estóma-
go desde hacía diez años, habiéndome some-
tido á tratamientos de buenos médicos y, 
viendo que no mejoraba adopte como último 
extremo la determinación de tomar el DI-
GESTIVO MOJARRIETA, el cual me ha cu-
rado radicalmente. Tomé las obleas del Di-
gestivo durante tres meses, hace dos años que 
no lo he vuelto á tomar' y hoy parece menti-
ra que yo haya sufrido tanto del estómago, 
porque como de todo y hago mis digestiones 
perfectamente, sin sentir ni siquiera molestia. 
Le remito esta nota, para que conste la ver-
dad, por gratitud tanco como por el bien de 
otros enfermos, y quedo á disposición de usted 
atento s. s. 
BERNARDO TAMARGO, 
E l señor Adolfo Corominas, habita 
en «.'ompostela 71 (altos).--Habana, No-
viembre 6 de 1895.—Hoy, que me informo dt 
las sorprendentes curas realizadas por su glo-
rioso DIGESTIVO MOJARRIETA en tres 
personas en quienes se trataba de padecimien-
tos más graves qna los míos, los cuales sola-
mente el DIGESTIVO MOJARRIETA fue ca 
paz de hacer desaparecer completamente, es-
toy más obligado que todos, ya con cuatro 
casos en mi familia, á referirle lo que len mi 
persona ha sucedido. 
Haciendo vida de viajante por espacio de al-
gunos años y debido quizás á irregularidad en 
mi alimentacióa como al cambio diario de 
aguas, se me declaró un padecimiento que 
siempre me hacía estar molesto y como hora 
y media después de las comidas me empezaba 
una repugnancia, dolores de vientre y males-
tar qué me impedían trabajar. 
Después de tomar cuanto me mandaron y 
de ser diagnosticada gastralgia mi enferme-
dad por distintos médicos: viendo qu-j mi mal 
acrecentaba á pesar del alivio aoarente, cono-
cí quienes deben su salud al DIGESTIVO MO-
JARRIETA y empece á tomarlo, gracias á lo 
cual no he vuelto á sentir desde que concluí 
de tomarlo ni el mis pequeño dolor ni la me 
ñor molestia en mis functoneg digestivas. 
Agregue el resultado practico visto en mí, ( 
los tres más notables de mis familiares y figú 
resé si podre yo informar cuál es en realidaí. 
el verdadero admirable remedio. 
Se ofrece á usted agradecido atento s. q, b 
s. ra. 
ADOLFO COROMINAS. 
Habana, 16 de Enero de 1933.—Hace com'. 
diez años que me curó el DIGESTIVO MOJA 
RRÍETA, y he quedada perfectamente bueno 
del estómago hasta ahora. 
ADOLFO COROMINAS. 
Habana, 20 de Enero de 190G.—Mi niña tenia 
biacó años cuando tomó el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, de lo cual hace seis años, y ha 
quedado perfectamente curada; por lo que 
Itanto mi señora esposa como vo, le conserva-
mos gratitud al DIGESTIVO MOJARRIETA. 
JOSE SUAREZ. 
E l señor Antol ín Sanz, dueño de la 
tienda de. ropas " L a Priucesa", si-
tuada en la Plaza d^l Vapor núm. 6í). 
—Habana, 19 do Enero de 1906.—Me coraplaz-
ico en dirigirle e,stas líneas, por el bien de otros 
enfermos y para significarle mi agradecimien-
to, porque desde hace seis años me curó su 
Se debe observar que muchas de las personas curadas por el D iges t ivo M o j a r e í e t a .padecían vómito crónico' 
como la distinguida señorita Márquez y Párraga, el dueño del Almacén de Víveres El Progreso del País Sr. Bastillo» 
etc.; mientras que otras muchas, también de la Habana, padecían dolor crónico del estómago, sin vómito, como e1 
comerciante de la calle de la Muralla Sr. José Fernández, el acreditado negociante en ganado Sr. González Zamora, el 
honorable patriota Sr. Coronado, Director del periódico La Discusión, y su distinguida esposa, el Secretario de la Cámara 
;de Comerciantes é industriales Sr. Alvarez Santos, el importador de tejidos Sr. Bidegaíu, á quien fué ordenado el 
D iges t ivo M o j a r r i e t a por el eminente médico Dr. Cabrera Saavedra, etc.; otras machas padecían Dispepsia grave, 
como la distinguida señora Sedaño, viuda de Chao, el dueño de la fábrica de gaseosa Sr. Cuervo, el dueño del Kestau-
rant de Belén Sr. Vispo, el Brigada de Bomberos del Comercio Sr. Santiago Blauch, el pagador del ejército señor 
•Eigoberto Eamírez, el condueño de la tiende de ropa " L a Marsellesa" Sr. José Díaz, el dueño de la Camisería " L a 
Fortuna" Sr. Manuel Herrera, el distinguido abogado Sr. Sigarroa, el dueño de la Sastrería " E l Fuego" Sr. Prudencio 
Puentes, etc.; otras muchas padecían diarrea crónica, como el joyero de la Habana Sr. Lecourt, el Director del Colegio 
del Cerro Sr. Bombalier, la señora esposa del Dr. Marrero, el Flebotomiano de Hoyo Colorado Sr. Alvarez, el escultor 
Sr. Salvador Pérez, el dueño de la Barbería de Inglaterra Sr. Donato Cubas, el dueño de la sastrería de Salud esquina 
á Rayo Sr. Esteban García, etc.; y otras muchas padecían varios síntomas á la vez, como el Sr. Hourcade, miembro de 
la firma Hourcade Creus y O , el Administrador de la casa de cambio de Obispo número 13 Sr. Felipe Martínez, el 
dueño del Almacén de construcciones y tienda de ropa de Guanabacoa Sr. Ramón Díaz, el comandante del Ejército 
Libertador Sr. S. Agraijioute y Varona, el jefe de locomotoras del Central San Lino Sr. Liberato Prieto, el Agente de 
la fábrica de licores de Trespalacios y Moriega Sr. José Franco Rodríguez, etc. También se debe tener en cuenta que el 
D iges t ivo M o j a r r i e t a resulta útil para curar los vómitos de las embarazadas, según las pruebas presentadas por el 
honorable médico de Caibarién Dr. Juan A. Beltrán, y útil para la salud de los niños, incluso durante la lactancia, 
:según los padres de familias cubanas Sr. Arucas, Sr. Jústiz y Sr. Suárez, los padres de familia argentinos Sr. Reissig, 
Sr. Laborde y Sra. de Díaz, los Médicos argentinos especialistas de niños Dr. Señorans y Dr. del Barco, y el Médico 
mejicano especialista de niños Dr. Rento. 
Además, el autor del D igest ivo M o j a r r i e t a , que constantemente rechaza los atestados de las personas que están 
dispuestas á darlos sin haber estado nunca enfermas, tiene á disposición del público verdaderos miliares de cartas, 
procedentes de 18 naciones, en que personalidades ilustradas, curadas de diversas enfermedades con el D iges t ivo 
M o j a r r i e t a , cuando estaban desesperadas, y muchos médicos verdaderamente notables, demuestran con absoluta 
honradez, que no hay en el Mundo ningún otro remedio tan eñcaz como el D igest ivo M o j a r r i e t a , para las enferme-
lindes del estómago y para las del intestiüo. 
brillante educación en los mejores cole-
gios de Inglaterra. Alemania Francia 
posee á la perfección los tres idiomas 
y viene destinado al escritorio de la 
muy importante Fábrica de Tabacos, 
"Romeo y Julieta". 
Nuestra bienvenida al joven Orts y 
Gastón. 
AUTOMÓVILES 
E l vapor Inglés Eaüfax que entró en 
puerto ayer, procedente de Cayo Hue-
so trajo los siguientes automóviles que 
tomarán parte en las carreras que el 
próximo domingo, se verificarán en es-
ta capital: 
Para E . J . Conill 2 
... A . C. Roome 1 
... J . Devanty 1 
... R. S. Munper 1 
... J . D. Heighes 1 
... L a Sociedad de Automó-
viles 1 
... J . W. Kuin 1 
... W. J . Morg-an 1 
Total. 9 
Entre los pasajeros llegados ayer á 
este puerto en el vapor inglés Salifax, 
se cuentan los chauffeur*, Domegot, 
Lancia y Cedrino. 
También llegaron en el mismo buque, 
con objeto de presenciar las carreras de 
automóviles, Mr. Morgan, el Dr. Wi-
lliam Herbet Hermingway, la señorita 
Blizaberch Groesbech, Mr. Harrison 
y otras muchas personas figurando en-
ere ellas muchos periodistas. 
LAS TARIFAS ALEMANAS 
E l Cónsul de Cuba en Bremen ha co-
municado al Departamento de Estado, 
que la nueva tarifa de las Aduanas ale-
manas de fecha 25 de Diciembre de 
1902, sancionada por decreto imperial 
de 27 de Febrero del año último, se 
pondrá en vigor el día 1? de Marzo 
próximo, así es que las mercancías que 
lleguen á aquel país y las que se en-
cuentren eu depósito en los puertos l i -
bres del mismo, serán sometidas á la 
mencionada tarifa, si no se procede á 
*a despacho antes de la fecha ultima-
mente citada. 
•'DIVINA CARIDAD" 
L a Directiva que ha de regir los des-
tinos de esta Sociedad durante el pre-
sente año, la componen los señores 
siguientes: 
Presidente de Honor, D. Juan Gual-
berto Gómez. 
Presidente, D. Eduardo Travieso. 
Vicepresidente, D. Cecilio Gaitán. 
Director, D. Aurelio Campiña. 
Tesorero, D. Bonifacio Aispura. 
Vicetesorero, D. Ramiro Fnentes. 
Secretarios, Io D. Enrique Cos. 
2? D. Miguel Baró. 
3V D. Ramiro Guerra. 
Contador, D. Abelardo Ruiz. 
Vocales, D. Isidro Sicre, D. Pedro Ca-
bo, D. José M. Puentes, D. Ramón Cá-
mara, D. Marcelino Campiña, D. A l -
fredo Sicre, D. Enrique Cepero, D. Jo-
sé C. Valdés, D. Pablo Herrera, D. 
Gerardo Herrera, D. Rogelio Fnentes, 
D. Federico Tomás, D. Tomás Valdi -
via, D. Emilio Castellanos, D. Rafael 
Abren, D. Armando Valdés, D. Fran-
cisco Sandoval, D. Federibo Junco. 
i 
1A C R E M A D E N T A L 
de W o o d b u r y previe-
ne las caries 3̂  descar-
namientos; refresca las 
e n c í a s , ev i ta las i r r i t a -
ciones en la boca, per-
fuma y conserva e l es-
malte de los dientes, 
d á n d o l e s b lancura y 
bri l lantez . 
P í d a s e este m a r a v i -
lloso compuesto en to-
das las P e r f u m e r í a s y 
^ S S H s D r o g u e r í a s de fama. 
T h e A n d r e i v J e r g e n s (jo. 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
365 & .•>(>". Broadway NeAv-Vork. 
Pídanse muestras g-rátis. 
0-̂ 171 alt 0-12 
CRUCERO D E G U E R R A 
Ayer á las dos y cuarto de la tarde en-
tró en puerto procedente úe Curacao el 
crucero de la marina de guerra holandesa 
Su parte es de 3.000 toneladas y.fonnan 
su tripulación 270 individuos. 
Dicho buque viene al mando de su 
comandante el señor Cardinal. 
Al enfilar el canal hizo el saludo á la 
plaza, que fué contestado por las nuevas 
piezas de tiro rápido, que recientemente 
han sido montados en la fortaleza de la 
Cabafia. 
A su bordo pasó á saludar á su coman-
dante y demás oficiales el Inspector Ge-
neral del Puerto señor don Luis Yero 
Miniet. 
E L O L I V E T T E 
Pera Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano' "Olivete" con 
carga correspondencia y pasajeros. 
MARÍA D E L A S O L E D A D 
La barca uruguaya de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Barce-
lona y escalas con carga general. 
A N N I E M. P A R K E R 
Con cargamento de madera fondió en 
puerto ayer la^poleta inglesa "Annie M. 
Parker" procedente de Mobila. 
V A P O R CONDE AYIFREDO 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, ha sido fijada 
para el 20 de Febrero á las 4 de la tarde. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
. Sa la de lo Civi l: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por doila María de la Luz Hernández, 
contra doña Elena Hernández, sobre nu. 
lidad. Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: Ldo. Espinosa. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sa la de lo Cr imina l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Antonio Alonso, etv 
causa por estafa. Ponente: Sr. Tapia. Pi3. 
cal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. Jorrín. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por Juan Martínez, en 
causa por disparo y lesiones. Ponente: 
Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. Travieso. Le. 
trado: Ldo. Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U m i S N C I A 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por don Antonio Fiol, 
contra don Manuel Antón Recio de Mo-
rales y otros, en eofero de pesos. Ponen-
te: Sr. Morales. Letrados: Ldos. Caatella-
nos y Morales. Juzgado, del Sur. 
Recurso contencioso administrativo ea. 
tablecido por Pérez Piquero y hermanos, 
sobre registro de la mina "Petronila". 
Ponente: Sr. Morales. Letrado: Ldo, 
Castellanos, Procurador: Sr. Cotoño. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1*: 
Contra Angel Veliz, por lesiones. PQ. 
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Céspedes. 
Acusador: Ldo. Soto. Defensor: Licen» 
ciado Roig. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Nicolás Polanco, por efit«fa. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Villa-
verde. Defensor: Ldo. Santaló. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Elias Morán, por hurto. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: 8r. Aróstegui. 
Defensor: Ldo. Jorrín. Juzgado, de Be» 
jucal. 
Secretario. Ldo. Pino. 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente 
•:L FELO SE VA: ¡SE VA:: SE FÜEÜ 
Demasiado Tarde para el Herpicide. El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva 
A las Señoras les Repu^íia 
un cosmético prvra el cabello que sea gomoso 
y pegajoso, ó que deposito posos químicos 
que. tifien el cabello. Su preferencia por una 
loción exquisita que no sea muy oleosa y 
deje el cabello ligero y blando, estA de mos-
trada con la venta enorme del Herp icide 
Ne-wbro. En efecto, las señoras se «ntusias-
man con sus propiedades refrescantes y ex-
quisita fragancia. Destruye todo desarrollo 
micróbico del cuero, cura la caspa, impide la 
caída del cabello y le da un lustre sedoso. 
CTJEA LA COMEZON DEL QUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especiales.! 
Alberto Pizzo. 
M I U G P i O S O - - -
D E S C U B R I M I E N T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Joln-sou, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. E n Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéhdez. 
E l inventor da folletos gratis todos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 103, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Repablica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 56, se ha encargado de la inspección científica. C-2Í9 15'31 
" • S I 
LE CUESTA 
D ! f O 0 
NI T O P O 
j í J - C A L M A L A T O S & & 
C I C A T R I Z A L A S Ll 
m m ^ f t z % 
A F I C C W 
fiQ NECESITA TOOR ABGüMTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
CUE SE DARÁ A LA PRESOTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
5? 
J O S E S A B R A ^ TESHENTE REY Y COWPOSTELA. 
NOTA.—NO SE Dft MftS DE UN FRASQUITO POR PERSONft.-NO SE DARA A NIÑOS. 
D I A E I O D E L A M A R I I S A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 7 de 1906. 938 
E L T I E M P O 
A las 8 de esta m a ñ a n a el estado del 
t iempo era: en Corpus Ch i s t i v i en to N . 
inoderado con 0° de tempera tura ( 8 2 ° 
p a l i r e n h e i t ) ; eu San L u i s N W . , tam-
bién moderado, con 15,J6 bajo cero 
( 4 ^ , la misma que habia en N u e v a 
\ ' o r k , con viento fresco del N W . 
Ku Cuba t a m b i é n era baja la t em-
peratura, reinando nebl ina en todas 
hartes, que son Indic ios seca. 
Habana, Febrero tí de líJOG. 
Anoche c i rculaba la no t ic ia d e q u e 
la enfermedad que retiene en el lecho 
ni mayor general don J u l i o ÍSangui ly 
líe h a b í a agravado al ext remo de i n s p i -
rar serios cuidados á su f a m i l i a y a m i -
gos v e x i g i r j un ta de m é d i c o s , para 
¡acordar los remedios heroicos que su 
estado demanda. 
Despamos el restablecimiento del se-
ño r Sangui ly . 
L a p r i m e r a qu in ie la ; M á c a l a . 
Boletos, á $5^17, 
Segundo á 30 tantos: I s idoro y T r e -
cet, blancos, contra los azules Escoriaza 
y Navarre te . Por i n d i s p o s i c i ó n de Na-
varrete este pa r t ido fué suspendido 
cuando los blancos t e n í a n 17 y los azu 
les .19. Los boletos blancos perd ie ron 
el l o por 100 y los boletos azules se 
pagaron á $2-18. 
L a segunda qu in i e l a : Escoriaza. 
Boletos, á $4-62. 
Hmaii 
(I 
Anoche estuvo de t u r n o el l i c enc i a -
do s e ñ o r E l c i d , a c o m p a ñ a d o del escri-
bano s e ñ o r V a l d é s A u c i a u o y del o f ic ia l 
s e ñ o r Ledo. 
Hasta las once de la noche se h a -
b í a n rec ib ido los siguientes casos: 
P r i u c i p i o de incendio en la casa nú -
mero 8 de la calle de Falgueras, en el 
Cerro, donde existe la f á b r i c a de c id ra 
propiedad de don Ernesto V . Begue-
r í a , á causa de. haberse empezado á 
quemar un d e p ó s i t o de m a í z , s in o r i g i -
nar d a ñ o alguno en e l edif icio. 
A c u d i ó el m a t e r i a l de bomberos de 
la e s t a c i ó n del Cerro, que p r e s t ó sus 
servicios. 
Federa no es obra nueva para nues-
tro p ú b l i c o . L a representaron por 
vez pr imera , hace m á s de seis a ñ o s , 
Cha l í a Her re ra y Sigaldi,- p e r o s i e m p r e 
tuvo mala suerte en su d e s e m p e ñ o , por-
que requiere artistas de mucha t a l l a 
para in te rpre ta r la magn í f i ca m ú s i c a 
con que el maestro P u c c i n i ha engarza-
do el conmovedor asunto que l l e v ó 
pr imero a l d rama V i c t o r i a n o Sardou. 
Y dicho se e s t á que no i b a n á ser 
m á s afortunados que sus antecesores 
la Sra. Fontana y el Sr. V a n n u t e l l i , 
que no es lo mismo i n t e r p r e t a r opere-
tas que grandes obras, como no es lo 
mismo p in ta r que calcar, porque en el 
calco falta lo que la p i n t u r a d á : la ex-
p res ión , el genio. 
No pasó la r e p r e s e n t a c i ó n de Fedora, 
anoche, de lo que los franceses l l aman 
un succés íí' estime- esto es, un ga l la rdo 
esfuerzo, hasta donde lo pe rmi t en las 
condiciones de esos artistas, para em-
presas grandes. E l p ú b l i c o e s t i m ó a s í 
su labor, y ne les e s c a t i m ó sus aplau-
sos, menos vigorosos que cuando real i -
zan obras m á s á su alcance y en las que 
e s t án á maravi l las . 
La obra fué bien presentada en deco-
raciones y" trajes, y l a orquest a menos 
nu t r ida que otras veces, m a r c h ó á 
conciencia bajo la batuta del maestro 
Gessu. — T. 
.. imin>i ——<SSrei— 
O N J A I - A L A I . 
Pr imero á 25 tantos: A l v e r d i y M i -
chelena, blancos, contra Ceci l io y V i -
llabona, azules. L o ganaron los b l a u -
eos. Boletos, á $4-21. 
Por solo diez centavos se le 
enviará esta bonita sortija de se-
fiora, de oro de 14 kilates, con 
rubí. El Padre Nuestro ó sus Ini-
p! iles grabadas. Envié ía medi-
ca y 10 centavos moneda ameri-
cana íi la Shelby Jeweiry Co., 
Covington. 
K y . U. S. A . 
Remplaza el aceite de higado de 
baca\ao, conteniendo todos sus pr in-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su pr in-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de las n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrian á menudo. 
PARIS, 8, rae Vloienns, y en todss las Farmacias 
tUSm 
Lesiones graves que su f r ió el blanco 
F lorenc io D í a z y D í a z , a l t ropezar con 
una de las ruedas de la guagua n ú m e r o 
56 de la l í n e a de San L á z a r o , en los 
momentos de atravesar la calzada de 
este nombre por l a esquina de la calle 
de Oquendo. 
E l ti echo fué casual y el lesionado 
i n g r e s ó en e l hosp i ta l Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
Denunc ia formulada por don J o s é 
Gonzá lez , referente á la d e s a p a r i c i ó n 
de varios envases de l icores de diferen-
tes clases, que estaban depositados en 
l a f á b r i c a de don J e s ú s Fonte l la , cal 
zada de Galiano, n ú m e r o 45. 
Denuncia fo rmulada por M r . L . T r o 
wer, d u e ñ o del hotel de este nombre, si-
tuado en l a calle del Prado n ú r n . 71, 
referente á que el conductor de un co-
che de plaza, que t o m ó en a lqu i l e r en 
la Machina , le h u r t ó una male ta pro-
piedad de un pasajero que v e n í a á hos 
pedarse en su establecimiento. 
Bobo de var ias piezas de ropas y 
otros objetos en la casa San Pedro n ú -
mero 1, residencia d é l a morena A g a p i 
ta M a r t í n e z . 
bolo, 5 meses. Habana, Sevilla 35. Kntc-
r i t i s . 
i n s T u r r o k l ' u -Concepc ión I l e r n á n d o z 
88 míos, .Habana, Amis tad 73. A r t c r i o 
esclerosis.—Caridad .Solis, 43 afios, Haba-
na, Salud 86. B r o n c o - n c u m o n í a . 
DISTRITO KHTK.—>sO hllbo. 
distr i to oeste.—Josó Paz, 7") años , 
E s p a ñ a , L u y a n ó lü(i. A r t e r i o esclerosis. 
—Ildefonso Castro, #2 años , E s p a ñ a , Je-
sús del Monte 271. Tube rcu los i s ,—Móni -
ca de los Rios, tí»? años , Habana, Rodr í -
guez 17, Hemorragia cerebral,- A g u s t í n 
Cervantes, 46 años . Habana, Mar ina IG. 
Estatiosis. 
11ESU3IEN 
Nacimientos , 12 
Matr imonios religiosos 0 
Matr imonios civiles 0 
Defunciones 16 
.\nuncio—Licita eión para la compra de dos 
caballos de monta—Secretaría de Obras Pú-
blicas—Jeí'atura del distrito de Pinar del Pvio— 
Pinar del Rio Febrero 1? de 1906—Hasta las 
tres de la tarde del dia 12 de Febrero de 190o, 
se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel 
de Infantería) proposicione-s en pliegos cerra-
dos para la compra, por el Departamento, de 
dos caballos de monta.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina se fa-
cilitarán al que lo solicite, los pliegos de Con-
diciones, Modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios,—Luis G. Estéfani.—In-
geniero Jefe. C 228 _ alt 6-1 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS PU 
BLICAS1.—JEFATURA DEL DISTRITO DE 
MATANZAd.—Licitación para el suministro é 
instalación de un lavadero, con su maquina-
ria, completo y una bomba para tanque con su 
motora de alcohol y demás accesorios, en el 
Hospital "¿fan Fernando", de la Villa de Co-
lón.—Matanzas, 3 de Febrero de 1906.—Hasca 
las dos de la tarde del día 13 de Febrero de 
1906, se recibirán en esta Oficina, ''Quinta de 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina a 
Compostsla, proposiciones en plieíjos cerrados 
para el suministro é instalación de maquina-
ria para un lavadero completo y una bomba 
para tanque, con su motora de alcohol y de-
mas accesorios, en el Hospital "San Fernan-
do", de la Villa de Colón.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, á la ho-
ra y fecha mencionadas.—El Ingeniero Jefe 
podrá abjudicar provisionalmente la subasta, 
hasta que sea aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Jefatu-
ra y en la Dirección General del Departamen-
to, Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Salvador 
Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 314 alt 6-3 
T I E N E N F R I O 
Esperamos que las personas genero 
sas nos r emi t an algunas frazadas, para 
que se cubran en este inv ie rno , los i n -
felices que, por la escasez de a l imento, 
sienten m á s el frío. Los n i ñ o s pobres 
b e n d e c i r á n á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo p a g a r á . 
D r . M. D e l f í n . 
F e b r e f o 4 
N A C I M I E X T O S 
D i s t r i t o xokte.—1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o , 2 hembras negras naturales. 
dis tr i to sur.—1 v a r ó n blanco natu-
ra l , 2 varones blancos l eg ímos , 1 hembra 
mestiza l eg í t ima , 1 hembra negra natu-
ra l , 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
dis tr i to este.—1 v a r ó n blanco legí-
t i m o . 
dis tr i to oeste.—1 v a r ó n blanco legí-
t i m o , 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
distri to norte .—M* Josefa Cruz, 2 
meses. Habana, San Nico l á s 39. Bronco-
n e u m o n í a . — T o m á s Vie ra , 70 a ñ o s , Ha -
bana, Crespo 18. A r t e r i o edclerosis.—Ma-
r ía Pedroso, 55 años . Habana, Escobar 71. 
Les ión o rgán ica del co razón .—Rosa Fa-
cí, pue Viirienne 
E X T R A C T O d e K A N A N Q A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
SONIA - LUÍS XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA RIVIERA 
Depósito eú las principales Perfumerías oe España, y America. 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de és ta . La expendernos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxi to , mejorando en breve 
el estado general. La G e r e v i s i i i a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gasee, ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
F A R I S j 8 , r u é Vivienne, y en todas la s farmacias . 
Habiendo trasladado la vaquería de Juun 
Mnágaía del Vedada 41* Calzada del Monte 
n. 66 entre Indio y San Nicolás, ofrece á fsu 
clientela y al público en general. 
Garantizando su uureza, pudiendo despachar 
de una sola vaca si ¿sí lo desean, botella lo cen-
tavos, litro 20.—Lecha pura a todas horas. Ser-
vicio á doraicilio. Teléfono 1879. 
i' n la misma se alqu.lan unos altos, propios 
para un matrimonio. 1S04 8-7 
A L M O N E D A P U B L I C A " 
El miércoles 7 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en ci portal de la Catedral 
con intervención de la respectiva Compañía 
de ¿efruros Marítima, 24 guitarras y 28 grue-
sas, 22 cabo verde cuerdas para bandurrias y 
guitarras, descarga del vapor Catalina.—Emi-
lio S^rra. 1790 tl-6 ml-7 
Con esta feol ia y p o r a n t e «1 N o t a r i o 
de este Distrito^ Sr. Antonio de Porto y Cas-
tro, y con auronzación do mi legítimo esposo 
el f eñor- don Paolo Ignacio Caldos y Mesa, he 
revocado el poder que ante el mismo señor 
Notario con ífectia 21 de Enero del año próxi-
mo pasado, conferí á mi hermano e; señor don 
Emilio Cayetano Valhuerdi y Ruano, á quien 
dejo en su buena opinión y fama, San Antonio 
de los Baños, primero de Febrero de 1906—Mi-
caela Valhuerdi. 
1651 6-4 
P E R D I D A 
Será bien gratificada la persona que entre 
gara en el hotel Nnevitas, rte Dragones, una 
perrita, blanca, lanuda, pelo caracolado y tie-
ne el rabo nn poquito lastimado. Se conoce 
por Neli, Se extravió el domingo por la tarde. 
El dueño lo agradecerá mucho a quien se la 
entregue. 1785 4-6 
COMPRA-VENTA Y P M 0 E A 0 Í 0 N 
de toóos ios valores que so cotizan ea la doia* 
Picada de esta <*. dad. 
^ Dedica su preferente atencióa y su trabaio 
desde 18S5 á este importante ramo da las in-
versiones del dinero. 
Joa<min P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Wn la BoU1* 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorrispocdenoia: Bol-
sa JPmada; 392 26-7E 
AZUCAR REFINADO, 
^Nuestros p rec ios h o y y l ias t a n u e v o 
aviso son los s i gu i en t e s : 
Granulados en Barriles ^ A]4 centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... > la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- í 834 reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4 
centavos oro español la libra ó sea 8)4' rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de de centavo en l i -
bra en lotes de 50 bañi les ó su cómputo 
en distintos envases. 
CONSTRUCCION DE BARRACAS PARA 
LEPROSOS.—SECRETARIA DE OBRAS PU-
CAS. —DIRECCION GENERAL. — Habana 6 
de Febrero de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 26 de Febrero de 1906, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Arse-
nal, proposiciones en pliegos cernidos para la 
CONSTRUCCION DE DOS BARRACAS PA-
RA CURACION DE LEPROSOS POR EL 
MANGLE ROJO. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á. la hora y fecha mencionadas, 
para una Junta de Subasta que estarácora pues-
ta por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oñ-
cina en que se haya redactado el proyecto, el 
Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Pública;» y de un empleado designado 
por la Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá también al acto, un 
Notario que dará fó de todo lo ocurrido. 
El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo a probada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Óñoina se facilitará á los que lo so-
liciten, los pliegos de Condiciones, modelos ea 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombillo Clark, Director General. 
C327 al t . 6-6 
ANUNCIO.—Santa Clara 3 de Febrero de 
1906.—Jefatura de Obras Púl:l.icas del Distri-
to de Santa Clara.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Hasta ¡as dos de la tarde del dia 14 
de Febrero de 190f> se recibirán en esta Ofi-
cina, calle Independencia número 63, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la compra de cuatro campanas de bronce 
de Iglesia y ocho columnas y ornamentacio-
nes de hierro fundido y forjado de Iglesia; 
todo lo cual puede ser examinado en el patio 
de la Casilla de peones camineros en el kiló-
metro 1 de la carretera de Santa Clara á Ca-
majuaní. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposiciones en blanco, y se darán 
informes á quien los solicite.—J. Agramonte 
Ingeniero Jefe. V, 315 10-4 
Llamamos la atención de nuestros consumi-
dores para que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, "rebaia del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
M C i M ^mar Rcfining Ca. 
( C á r t l c u a s ) 
Bsnósiío en Hatana: Teiúente Rey a. 9 
Te le fono n . 20 í> . 
1287 26- 26 B 
UL1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c n s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a a s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g í & r a 
n ú m . L 
^ p m a n n d e C o * 
(BANQUEROS) 
C 2144 7á~18Nv 
E L * 
C a p i t a l . . . í . ^ . . . v 
A c t i v o en Oujba . 
S 4S.OOO.OOO.OO 
S 16.000.000 
DEPOSITARIO D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
CrICiNA PR1NCSPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L A S 
ÍKWA o. «5Aí?ust.e 
JOSH MARÍA EERSI2 
JULES S. BACHB 
m.. LUCIANO DIAZ 
c216 
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7HORVALD C. CL)LAí5Ll, 
EímUND O. VAÜQHAN 
W. A. ME51CKANT 
MANUEL StLVEmA 
PEDRO GOMEZ AIBM 
SAMUEL M. JAR VIS, 
Wm. í. BUCHANAN/ 
2 í 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C217 
O o i o . s t ' o J L ' t ^ s s c ^ - o 1.3. ¿á, i y c3 o 3 ¿ a O 
i P 
d e Sobres, Sellos», e tc . 
H i g i é n i c o , iudispeusable en todas 
partes. 
]Nro moje usted los sobres con su 
lengua que es muy expuesto. 
S E V E N D E A 5 0 C T S . 
U n i c o A g e n t e : 
S A L V A D O R K I R E A , 
R e i n a 115 y Mercade re s 16^. 
El ideal iónico gemial.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
serninoJes, debilidad sexual é im.poteiicia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debs observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á , J o i i n s o n y T a q u e c h e l . 
y eu todas las bot icas ac red i t adas de l a I s la . 
C 292 
J bf- | k | K] antiguo cstirpador de dicho ¡|£L a«» ""INSECTO, recibe aviso Habana 
v Desamparados, londa, ó por Correo linca 
""El Tflmfirjndo" en Mantilla, Arroyo Apolo.--
RAFAEL PEREZ. 1766 15Eb(5 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los inieresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901, 
A G U I A R N . 1 0 8 
ftl. C E L A T S ^ í 
íOGiEDAii ds m u 
imim i 
| ) ¡ : L A I S L A D E C U B A 
Pnr acuc-do de la Directiva, esta Sociedad 
oefebrírTirsegund* Junta u ' d e U ^ 
que ordena bu W ^ ^ V o . ' La JuuU co-
anuncia para conocimiento de los seíiores so 
01 Habana 3 de Febrero de 1905.^1 Secretario 
Contador, A. Antinori. lo05 
C-15t>a Í58 14 A R 
Compila i m y M l m M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L a Junta Direct iva de esta Compfmía , 
en sesión celebrada el d í a de ayer, <le 
acuerdo con lo que establece el art . ;Jo de 
los Estatutos, acordó convocar Junta ge-
neral extraordinaria para t i d í a '2¿ del 
corriente raes de Febrero, á las dos de la 
tarde, en Monte n ú r a . í , con el objeto de 
someter & su examen y a p r o b a d ó n el 
contrato celebrado con la r ep resen tac ión 
d é l a "Havana Elec t r ic i ty Co. L i m i t e d " 
de Londres, sobre adquis ic ión de las 
propiedades, concesiones y derechos de 
la C o m p a ñ í a de Electricidad do Cuba. 
De acuerdo con el ar t . 87 de los Esta-
tutos, los libros de transferencia se cerra-
rán el d í a 19 del corrientes mes. 
Habana, Febrero tres de 1906. 
E l Secretario general, 
Dr. Domingo Méndez Copóte. 
^ E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
COMTEA ÍMGENDIOS 
m \ \ m i i en la Hatoa; Cute, el ano 1855 
t í iLA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuen ta afto» de e x i s t e n c i a 
y de operHCiones c o n t i n u a s . 
V A L O K resoonsabie 
nasta hoy S 3 9 . 1 4 9 . 7 4 8 . 0 0 
I m p o r t e de las i n -
denumac i oneíi paga-
das hasta la lecha.. .S 1 . 5 6 3 . 8 2 3 - 9 0 
Asegura casas de cantería, y azotea con pí-
aos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por tam>!ia á 17,'2 cemavo-i oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madern ocupadai 
por íamiiias á 25 centavoá oro español por 10 J 
anual. 
Casas de igna'.eí construcciones ocupadas 
por alvnnoents de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 323.Í v 40 centavos por 100 oro anu-ll 
respectivamente. Oñcinas en su propio edia-
cio. flabanaór) esquina 4 Empedrado. 
Hababa V, de Eñeru de 1905. 
26-1 F 
C O M P A Ñ I A 
oa f i t t i be wmm 
SECRETARIA 
Desda el 26 del corriente pueden los Fres, 
accionistas ocurrir A las Oficinas de esta Em-
pi esa por el ejemplar ó ejemplares que de-
seen de la Memoria á que se contrae la prece-
dente convocatoria. 
Matanzas, Enero 2) de 1908.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. c 315 S-30 . 
Ct 823 5-4 
i t a i i c í M 
D E L A . H A B A N A . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, eo 
sesión celebrada hoy, con vista del resultado 
que arroja el balance de 31 de Diciembre últi-
mo, ha acordado que se abonen á los señores 
accionistas que lo sean en esta fecha un div i -
dendo de CINCO pesos moneda americana por 
ucción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día 15 de Febrero próximo, 
pueden los señores accionistas presentarse en 
ía Caja de la Compañía á percibir las cantida-
des que les correspondan. 
Habana, Enero 30 de 190S. 
Él secretario general, 
Dr. Domingo Méndez Citpoie. 
C. 222 10-31 
O i s a i fie (ras y I c í r i c i 
DE LA HABANA 
m e s beppmáhtes m u m % 
can los Ariuncios Francssas son los P 
18. rué de /a Grange-Baieliére, PARIS M 
Secretaría. 
lia Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día de ayer y de acuerdo 
con los artículos 29 y 35 de los Estatuios, acor-
dó convocar la Junta general ordinaria pres-
crita en el primero de esos artículos, para el 
jueves 22 del próximo mes de Febrero, á las 
doce del día, en Monte núm. 1, con el fin de 
nombrar la Comisión glosadora de cuentas que 
el repetido artículo establece. De acuerdo con 
el art. 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 19 de Febrero. 
Habana, Enero 31 de 1906.—El Secretarlo 
general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
O. 303 1 t.-2 4 m.-3 
m m i í ( M i 
conocido hasla 
ha obtenido 
éxito en FranciE 







AGUADAS ó CRONICAS 
48 LÜPiAi bastan gara apaciguar los accesos 
los más violentos sh títior de trasladar el mal 
Enyio franco de la Noticia sobre pedido 
Deposito general. P O I N T E T y GIAARD 
S, rué Elzevir, PARIS-
Cí̂ simios ti Le Habana: Y¿* de J0SK SARBl i BIJ0 
| CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAf 
| C: RACIÓN CIERTA por las 
¡ P s l d o ^ a s C R O N I E R 
I al ¡uduro fio Hierro v de Quinina 
TONICAS. KCSIUFI'GAS v RKCON5TÍTUYKNTES. 8CHM1TT, Farmacéutico, 75, roe de la Bofllie, Pjíii. 
En La Habana: Vd. de JOSÉ SAMA é 9IJ0. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t i n ^ Exp^si'iión d-j París. 
Cura, toses las rebeldes , t i s i s y d e j á is é n f e r m e d a d e s d e l pevjlio. 
TINTURA VEGETAL ahsqluttments inofensiva. 
Devuelve 4 los Cabellos y i la 
Barba su color piiinitivo, dándoles 
Dondauciii, flexibilidad y brillo 
Recomendana nor los Sícs. Ujctoreí 
para la Selleza del Cutía. 
OCIETÉ EüR0PÉENliE,87.B'i ¡!agenl3,?¿liIS 1 
De vnta en La Habana . 
Tindiilf José Sarra*Hilo; S'Manuel Johnson. 
c 253 
H i 
Descubierto por el Autor en 188i 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en los HOSPITALES do PARI! 
v eo el MINISTERIO 
ds Us COLONIAS 
C u r a : 
E I M I H 
C L O R O S I S 
No fatiga ol Estómago, no ennegroco loa 
Dientes, no restriñe nunca. 




Venta ai, por Mavor : 13 , R u ó de Po 
1 
FARMACIAS. P a r í s . 
(FER GRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra : 
0EB3ÜDM, FALTA M FUERZAS, EMTENUACION 
m m i b , CLOROSIS ¥ c o l q ü e s pa lsdos 
ül Hierro Bravai» carece á? olor j de fabor. Kecouicadailo por todos os médicos, 
tío costrins jamas. No.vcA kvnbgrkce los oiSNTKs.— Deísonfieso re ho Imitíoioiui. 
ME. znny paco tiempo procura. : 
S A W n , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALLA TODAS las FARMACIAS Y ^ROGiirrr.\r ; PBPffi/frQ ; 130, Rué LafayoUe, PARIS „ 
El E l i x i r de Vi rg in io eu* las várices cuando son recientes; las mejora v las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la flebilidad do las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las iiincliazones. Previene las úlceras varicosas 6 las cura ó impute 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo M&$l«*?b ¿ •  Pharmacio ílíoniuu, 2, rué do la 'racheric. Parir 
^ ea todas FaroiaWaa \ Urucucnaa. 
DTAETO DE L A M A R I N A . —Edición de la mañana.—Febrero 7 de 1906. 
¡ P o r E s p j í j o s e s p í e s ! 
M í a cu la ínanrirain fiel Círculo Lile-
ral Esnaíio! ilc Méjico, eu la noclie m 
2 8 1 Enero de 1936. 
i 
I.a hidalga tierra eu que abatió Pelayo 
Él yugó musulmánj la que vivía 
Desde ¡os altos picos del Moncayo 
Hasta los Andes en perpetuo día. 
La augusta madre, la imperial señora 
Que con carácter bélico y bizarro 
Concibió como audaz conquistadora 
Un Cortés, un Valdivia y un Fizarro; 
La que á la media luna puso en mengua 
Cuando venció en Lepanto al islamismo, 
Y al mundo de Colón Je dió su lengua, 
Bu voz, su religión, y su heroismo; 
La que con Lope y Calderón se inspira, 
Y es exótica en (lóngora y Argote 
Y al mundo entero ilustra al par que admira 
Con su cosmopolita Don Quijote; 
La que del griego Apeles nubla el brillo 
Con sus obras pictóricas divinas 
Que en sus Madonas le donó Murillo 
Y Velázquez el grande, en sus Meninas; 
La tierra por lo? árabes llorada; 
Kdén de promisión, arca bendita; 
Cuya perla es la Alí iambrade Granada 
Y en Córdoba, su templo es la Mezquita; 
La de huestes indómitas y bravas 
Que de la Cruz de Cristo fueron guía; 
Que con Alfonso culminó en las Navas; 
Con Carlos Quinto deslumhró en Pavía; 
Que fué del Nuevo Continente cuna 
Fundando pueblos y venciendo mares; 
Que le dió un Castelar á la tribuna 
Y un Prim á sus hazafías militares; 
La que al arte moderno da un Fradilla 
T u Fortuny, un Madrazo y un Sorolla; 
La que va como el Cid sobre Castilla 
Que donde halla un obstáculo lo arrolla; 
1.a que tiene un Parnaso en que la Fama 
Ha ungido con el óleo de la gloria, 
M i l revés de la lírica, del drama, 
La novela, la fábula y la historia. 
Citar todos sus nombres y las huellas 
De su vasto saber y su talento, 
Fuera contar á todas las estrellas 
Que bordan la extensión del firmamento; 
Esa noble Nación que tanto encierra. 
Que tanta gloria en su pasado entraña, 
Fué en un tiempo señora de la tierra 
Y un mundo descubrió: se llama España. 
I I 
¡Cuán poderosa la nación que un día 
—clama un bardo—poblara inmensa gente! 
¡La nación cuyo imperio se extendía 
Del Ocaso al Oriente! 
Hoy triste, pobre, enferma, desmembrada, 
Tiene en su hermoso ayer los ojos fijos, 
Y pide á Dios, cual madre desolada, 
La unión y la ventura de sus hijos. 
La unión, lazo de fuerza el más fecundo. 
Sol de esperanza, fuente de consuelo 
De tanto ibero que en el Nuevo Mundo 
Ye en el trabajo su mayor anhelo. 
D ay que estrechar las almas y las manos 
Frente á la adversidad y la fortuna; 
Que si todos los hombres son hermanos, 
Son más los de igual patria y de igual cuna; 
Salvar al compatriota desvalido; 
.Lar la luz del saber al ignorante; 
Levantar sin rubores al caído, 
Dar un lecho al enfermo mendicantej : 
Repatriar á la infeliz viüda, 
A l náufrago, ai obrero y al soldado, 
Y dar á todo el que sucumbe ayuda, 
Eso es ser español y ser honrado. 
Levantar para el huérfano un asilo 
Que es un hogar que la piedad le labra, 
Y darle allí para v iv i r tranquilo 
La luz del alfabeto y la palabra; 
Y así os miro á vosotros congregados. 
Con fin tan noble, con tan santo empeño. 
Para ver en América logrados 
Lo que otros juzgan ilusión y ensueño. 
Vuestra labor no es pronta ni sencilla; 
Hay que tornar en realidad hermosa 
Cuanto en L a Iberia aconsejó Portilla, 
¡El pensador de pluma luminosa! 
Hay que honrar á la patria sin engaño, 
Del útil y del bueno haciendo acopio; 
Méjico nunca ha sido suelo extraño 
Para aquel que lo mira como propio. 
España, entro sus glorias tutelares, 
Hoy muestra al muudo, sin rubor ni mengua, 
Diecinueve naciones tras los mares 
Que adoran á su Dios y hablan su lengua. 
Y entre todas culmina, grande, fuerte, 
Libre, feliz y en paz la tierra mía, 
Que ¡oh España! cual hermana ha de quererte 
Y asi Morelos lo predijo un día. 
Unión, Fe y Caridad, son la guirnalda 
En que debéis tener los ojos fijos; 
¡Que al bello pabellón de rojo y gualda 
Le den gloria en América sus hijos! 
J i a n d e Dios P e z a . 
Méjico, Enero 28 de 1906. 
A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á §10.00 men-
euales. Visitad á J. L . Stowers, San 
Rafael 29, 11 abona, 
26-4P 
— niiD1 O » 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e JLA. T R O P I C A L . 
l i úi l UUJLll 
I m p o t e n c i a . - - P é 
d a s s e m i n a l e s . — E 
r i l í d a d , - V e n é r e o . -
f i l i s v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
toneultsade 11 a l r d e í a i . 
49 HAtóA 5Í A 41) 
c2Sl 
O t i 6 ' 
1 F 
D r . A í i t o n s o R \ 
Especialista en las enl'ermedaáes del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6F 
J . P ü f g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido 3 P 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 2 5 altos, esquina á Ang-eles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
315 26-7 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Estudio:. Aguiar 
nómero 45. G 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M E D I C O D E N Í J Í O S 
Consultas de 12 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel.—Teléfono 1252. G 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facul tad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 26-4 P 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMAfiGOEA 23 
C 234 1 F 
D r . Horacio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades génifco-urinarias y gífiilis 
Contmltas de 12 a2yde7!< a Sj-á'de la noche. 
1584 Habana 95 23-2P 
D r . G . Éa F m l a v 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos y de ios oídos, 
CoBsnltaB de 12 á 3. Tei6£ 17S7. Rema nftm. 128 
Para pobres:—DispeaBario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, da 1 é 5. 
C 235 1 F 
D E . G O H Z A L O A R O S T E G Ü I 
M E D I C O 
de la C.de Benelicencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar im-A. Teléfono 824. 
c287 26-1 F 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte mirnero 3 9 4 
esquina á San J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo siátema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el má«i insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. E n dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 26-16 E 
D r . C A S T I Ñ E Í R A S 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 ? e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
Consulta de 2 á \, 
t y m 78 y 78 27E 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaíermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolercias llamadas Quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los oo-
bree.—Teatro Payret, por Zulaesa. 
» C 1490 156 -lf)A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
M I G U E L F Í G U E R 0 A 
Mercadere n? 4. Be 1 a 4. Teléfono 3098. 
— C114 E 7 
M á q u i n a perfecta. 
S O L O V A L E $ 3 9 . 9 0 C Y . 
V é a s e q u e es m u y i m p o r -
t a n t e . M u y ú t i l e n o f i c i n a s y 
d e s p a c h o s 6 i n d i s p e n s a b l e , e n 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
UNICO A G E N T E : 
S a l v a d o r E i r e a 9 
Keina 13 y Mercaderes l O ^ , altos. 
Teléfono 1313 y 3381 . 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
A s i s t i d o s d e s d e J u n i o 
D a d o s de a l t a 
E n t r a t a m i e n t f r 
110 1 
138 
. N O S E I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
C538 :6-12 xs 
DR. FRANCISCO J , T S U 8 G 0 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
•vicsasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiilea). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TilOCADEKO 14. Teléfono 459-
C 230 i p 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
"VIAS UR1NAP.IAS 
E 8 T R E C 1 Í K Z 1>K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 l p 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3 
SAN IGNACIO 14. C 232 l p 
B l l i . C h o m a t 
Tratamiento efipeoial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caración raolda.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: 2, altos. 
C 2?-?i * " 1 F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA SS.—TELEFONO im. 
1115 78-23 E 
J . V a i d é s . 9 ? / a r ¿ ¡ 
AHOGA-DO 
S A N I G N A C I O 2Sam~JJIS 8 A 11, 
75b 26-S E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuala 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1889. 
c 133 « B 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Ciíntoa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 16á 26-17 E 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO cJe la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 244 1 F 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Madicira.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á S. Amistad 57. c 197 26-26 E 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 2S-26 E 
Cirugía en geueral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 19S 26 B 
D R . A J Í G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultar, de 1 á 3 en su domici-
lio,Santa Clara 25, altos. 199 26 E 
U u 
A B O G A D O . 
c20o 
e i i o \ 
H A B A N A 55. 
26 E 
M Í E 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
©allano 78c—Habana.—£K» 11 ft 1. 
c 201 26-36 E 
D r . J . S a n t o s F e r n á i d e a 
OCDLÍBTA 
Consultas en Prado 135.—Ocatado de VlUa-
aaova. O 202 26-26 E 
b u f. Jü í f rNiámTHTooF 
M étli co- C i r u j a n o - Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 160 26-15 E 
D R . C L A U D I O POJBTÜN. 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
_ l o W a " S A L V E l I ü I L l E M _ 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c317 26-3 P 
Laboraiono Croiógcroó del Dr. Vildosóla 
(FUNDADO EN 188&1 
Un análisis completo, microscópico y qaími-
CO8 DOS rySSOS, 
Compoateia 97. entre Muralla y Teniente Roy 
ÍL1!5 26~7 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
oírece al ptíbiieo. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
t m F n s í o M u C a l i 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 16̂  26-17 E 
DR. Í A O M O G. D£ B Ü S T A I A N T E 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
597 26-13 E 
M A N U E L V Á L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Suoremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
1* ? í l 
Abof/ado-JS o t a r i o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 26-11 E 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO- D K NTISTA.. 
Garantiza sus ooeraoiozws. G-aliaao 103 (si 
tos) de 8 a 10 y de' 12 a 4. clSl 17 E 
P o l i c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 12o. c331 o2 r, fb 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 105^, 
próximo ét Keina, de 12 á 2. Teléfono 1S3D. 
C 132 9-E 
DOCTOS. A R I S T I S E S M E S T r F 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y "de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 136'Vedado. 
6S8 26-16 E . 
D O C T O R 1 Í E I I N A X D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Usiiversirtad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARG AIS! A.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C241 26-1 F 
Á L B E B T O í B E B M A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefo de Cllaica de Par-
tos, por «aposición dMa Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas do 1 a Lunes. Miércoles v 
Viernes en ífoi 7N. • 
¡Ddmic&io: Jesús María 57. Telefono 585. 
' r""' IñUna nvlñ 
Dr. M a m i d Bango y León 
MEDICO CIRUJA.NOJ 
De represo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34}̂  de 1 á 4. 
c 84 158 Db-9 
DE.'ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el an&lisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangra y 
microscópico. 
Consultas de 1 fi 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 131 10-E 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 P 
D r , FeSix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los días pares. (Gratis nara 
los pobres). c 142 26-12 E 
DR. ADOLFO C. DE B U S T A M A N T E 
üx-intérDo det Hópital International de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á VA RAYO 17. 
598 26- 13 B 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
569 26-12 B 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 6 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 26-17 E 
J E S U S R O M É Ü . 
A B O G A D O . 
Gallan o 79. 
c 144 25-15 E 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 248 1 F 
1 1 1 " fl8 T e i a p t a F í s i c a " 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% A 4. 
O'-Reilly 43 . Teléfono 3154. 
16600 78-21N 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. 911 26-19 E 
DENTISTA Y MEDICO 
Msdioina, Cirujía y Próteaia ds la ooea. 
Bernaza 3t í - le léfono n, SO 12 
C 237 1 F 
DR.GUSTAVO 0. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 238 1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 45. Teléfono núm. 1212. 
C 239 26-1 F 
DR. H. 4 1 V 1 R E Z A E T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.-





D R . J Ü A í í P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c2|8 26-1 P 
B E . F E L I P E GARCIA G i p A R E Z 
Médico del Hoa pital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Gon-
eultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
1436 31-31 E 
í ü i l i 
Una s e ñ o r a inglesa que ba sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
g-enera,l y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio v en su morada Refugio 4. 
1S50 26-7 P 
M K . C. GRECO 
profesor práctico de inglés. English Conver-
satión, todo en inglés, se vende á 70 cen-
tavos, se manda á todas partes. Se hacen 
traducciones de todas clases. Prado núm. 2. 
Habana. 1665 8-4 
l i p e l i n a d e l o s l l e v e s 
BAJO LOS ArSPICiOS lE LA 1LIAMA FRANCESA 
Incorporado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é inglés en ciases especiales y éxi-
tos en la conversación.—Religión Caiólica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda. Calistenia y Labores de utiiidad y 
adorno. 
Tejadil lo 48 , Habana. 
1585 8 -1 
Acacíerriia General. 
Galiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
1167 28-13E 
i d ioma inglés por conversac ión ; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción elemental, etc. 
Academia de ¥. Herrera, Consulado S4. 
508 26-11E. 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LÜIS B. C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 4ÍJ 
Aritmética Mercantil, Teneduría, de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7X 
á 9>2 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 ^ 2S-8E 
Para dar clases de 1' y 3 í E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Oirisrirse por correo á J . O. en 
Obispo 80, tienda de rooas E l Correo de Pa-
í-is. S20 00 
CLASE D E P I A N O 
üna buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos. 
i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Franoéa 
y Alemán. También ae ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
broB. Asmacatc L O Jn 30 
Se ha extraviado un perro grande de 
color amarillo oscuro, con un collar de cuero 
al pescuezo, las orejas y rabo cortados que en-
tiende por chotis: á la persona que lo presen-
te ó informe donde se halle se lo gratificará 
generosamente en Aguila n. 120, sastrería de 
José Vázquez. 1716 
Perdida. En la caJzada del Monte en-
tre Rastro y cuatro Caminos se cayó por una 
ventana del carro de! Cerro de 6^ á 7 de la 
tarde á la calle una bolcita de mano de plata 
con una cadena de agarradera. Se gratificará 
generosamente á la persona que la entregue 
en el Cerro 577. 166S 4-4 
A l publicar la séptima edición de 
A T L A S GEOGRAFICO U N I V E R S A L 
por Elias Zerolo, obra importante y com-
pletísima que comprende el anticuo y el 
Nuevo Mundo, hemos creído un deber 
consagrar á este trabajo una particularí-
sima atención. 
A los mapas que figuraban én las edi-
ciones anteriores, y que han sido objeto 
de una corrección escrupulosa, hemos 
añadido en la presente el de la G U I N E A 
I N F E R I O K {Africa central) con las co-
rrecciones y datos publicados reciente-
mente, y el de las COLONIAS F R A N -
CESAS, indicando los limites territoriales 
acordados por los tratados internaciona-
les últ imamente celebrados. 
En atención á las importantes correc-
oiones hechas y al aumento de los citados 
mapas, nos ha obligado, bien á nuestro 
pesar, retrasar ia aparición de esta nueva 
y completísima edición. 
Todos nuestros afanes los daremos por 
bien empleados, si el público, al recibir 
esta séptima edición la dispensa la acogi-
da benévola que dispensó á las preceden-
tes ediciones, y aprecia en este A T L A S 
U N I V E R S A L , la legitima reputación 
que por sus méritos merece. 
LOS EDITORES. 
Se halla de venta en la librería "La 
Moderna Poesía", Obispo 105. 
c 324 4-4 





nas, y otros muchos instru-
mentos de precisión. 
iV£Íáre$9 
O b i s p o 5 4 . 
alt 6 13-1 
E s t a U e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o 
Amarg-ura n. 52 esquina á Habana 
Duchas y baños en general incluso los do 
mingos.—Precio. 25 centavos plata. 
16i6 3-3t 3-4m 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, gran surtido en colores castaños y ru-
bios, para el cabello, y la sin rival crema ala-
bastro para la cara; con las aplicaciones de 
masaje y las polvomaciones al vapor por el 
procedimiento de esta casa, se garantiza no 
solamente conservar, sino también recuperar 
un cutis fino y esmaltado, á todas horas, de 9 
de la mañana á 8 de la noche. 
NEPTUNO NÜM. 9 0 
1620 8-3 
s t u e n i s i a 
E S T U C H E S y M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E B E Y S í . 
c 229 • 26-1 F 
« • í w m i 
DEL ASTORMO FRiNCISCO SIL 
San Lázaro núm. 302, entre Escobar y Leal-
tad. E n este nuevo establecimiraiento se hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
delicados que sean, y especialmente en traba-
jos de Iglesias y mobiliario fino. Con solides y 
economía 13S7 15-S0 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con al auarato par^ mayo-
garantía. Instalación de tlmbrei eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acasticos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo elestrico. Se 
garantizan todos los trabajos. ComoosteU 7. 
631 26-7 E 
SE COMPRAN DOS CASAS 
de 4.000 á 6.000 pesos que estén situadas en la 
Habana ó en la Calzada del Cerro. Trato di-
recto con el dueño. Carlos I I I nüm. 209, altos. 
1778 4-7 
CASAS 
se compran varias que sean buenas y que es-
tén bien situadas, trato directo con los inte-
resados, informarIn en la oficina del señor 
Ariosa. Cuba 76 y 78 de 1 á 4. 
1644 4-4 
L . E S . E S 
Se alquila 
módico precio, la moderna casa San Isidro 
65, compuesta de sala, comedor y tres grandes 
habitaciones, frente á la jefatura de policía. 
Informan y está la llave Habana 210 altos, An-
tonio García 1826 4.7 
S E A L Q U I 
Una bonita casa de construcción moderna y 
de esquina, en la parte m-Ss alta del Vedado, 
con 5 cuartos, cocina, 2 baños, despensa, un all 
tito muy fresco, jardines, patio y traspatio, ca-
lle y aceras, agua abundante, día y noche, á 
una cuadra de log carros de Universidad' y 
Aduana, baños enire 23 y 25, Vedado. Su due-
ño Belascoain 83 1843 5.4 
Kmpedrado n , ÍJ 
Se alquila uua habitación con balcón á la 
calle para escritorio á un hombre solo de mo-
ral idad1838 4.7 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de la casa ca-
lle do Cuba n. 69. La llave ó informes en los 
bajos 4_7 
S E a l q u i l X " 
S. Miguel 118, acabada de pintar, canez larga 
familia, todas comodidades, ancha,' mucho 
fondo, buenos pisos, en la misma la llave su 
dueño Praao 88 1847 4-7' 
Monte 3, frente al palacio de Vi l l a lba 
y en lo mas céntrico de la Habana, pasá ndole 
los carritos de todas las líneas por el frente de 
la casa, ae alquilan habitacioneh con ó sin mue-
bles a matrimonios sin niños ó á hombres s Jos 
en los altos. 1793 g. 7 
Vedado-En 4 y centenes realqui lan 
dos casas al principio de la calzada. Informan 
en la misma Calzada n. 50 esquina a G. df 8 a 
12 mañana y de 7 a 10 de la noche. 
1807 4.7 
SF, A L Q U I L A N ' 
dos preciosas habitaciones en el Malecón. Es 
casa nueva de esquina, donde se exigen r'̂ fe 
rendas. Avenida del Golfo y Campanario" 
1797 * 
Se alquila 
San Miguel 154, con sala, comedor, 4 cuo.f 
traspatio, cuarto de criado, cocina, bafi ' 
inodoro: informan en la misma de 12 á A " M 
1787 
S E A L Q U I L A 
una puerta con armatost» para vidriera d» * 
bacos ó cambio, frente al muelle de Lur a ̂  
Pedro n. 20. Las Cuatro Naciones. • 
1780 4-7 
LOMA D E L VEDADO 7 ^ 
calle 17 entre F. y G. frente á la línea eléctír 
ca, casa de dos pisos, moderna. Diez centeiniT 
Al alquilarse se pondrá lo razonable emo ,1 
see el inquilino. 1786 ^ Uft-
ermoso corredor, patio y un %tL 
patio grande con árboles frutales. La Uavfc !̂ 
la bodega de la esquina. Informan en Erur,-
dradol6. 1734 4-7 P8' 
Se alquila ^ 
la casa calie 17 entre M y L en 14 centen.-
mensuales, Impondrán Sol 79, Habana, y de ^ 
á l v d e 5 á 6. 1845 4.7 ^ 
las casas calle 
en diez centenes 
drán Sol 79. 
1846 
Se alquilan 
S E A L Q U I L A N I T 
dos habitaciones á caballeros ó señoras solM 
sin niños. Hay gas, baño y teléfono. San Láza' 
ro227, bajos. 1813 4-7 
COMIDAS DE HOTEL 
F7Se sirven á domicilio. Galiano 75. Teléfou» 
1461. 1825 M**^ 
Se alquila un alto acabado de fabr i l 
car y frescos, en la calle de Fernandina nú., 
mero 63, con todos los servicios sanitarios, «q 
siete centenes. También un bajo en 6 ceníe, 
nes, el dia 1° queda el bajo libre. Informarán 
en Fernandina 63. 1424 4-6 
Se alquilan 
hermosas habitaciones con muebles 
ellos, calle de Aguacate, número 122. 
1682 8-8 
o si« 
casa Salud 18, entre Rayo y Saü 
olás, propia para establecimiento 6 mué»» 
La 
Nic í 
trario. Puede verse de 8 á 11 de la mañana y 
de 1 á 5 de la tarde. Informes en Consala* 
do 41. 1685 8-6 
Se alquila 
un cuarto en la azotea, primer piso, á hombra 
solo, eu casa de familia decente. Tiene ducha. 
En f8 plata O'Reilly 33 entre Habana y Conu 
postela. 1761 4-6 
S E A L Q U I L A 
la cochera de la casa calle de Bernaza núm. 2| 
propia para dos coches y cuatro caballos. In* 
forman en Bernaza número 20. 
1707 4-6 
T u l i p á n 18 
Se alquila esta moderna casa con portal 4 
dos calles, con sala, comerdor y seis habita* 
clones y servicio sanitario moderno. La llaví 
en los altos é informes Galiano 56. 
1724 8-6 
Se alquila la hermosa casa n ^ ^ . f 
Marqués de la Torre 26 O, compuesta d« , r 
salsta. 2 cuartos y sala al fondo, servicio 8ftn•, • 
tario moderno: la llave en el 26 B " ' 
dueño Cienfuegosb'. 
Se alquilan tres hermosas y frescaí 
habitaciones altas y tres bajas en casa de fa-» 
miiia tranquila, se dan y piden referencias eq 
Reina 74, puede verse de once de la mañana á 
cinco de ia tarde. 1677 4-6 
Vedado.-En el mejor punto se alquila 
la hermosa casa quinta calle 11 entre 4 y 6 coa 
una manzana completa de terreno, propia pa-
ra hotel ó una gran familia; puede verse i to-* 
das horas. Para más informes en la calle Líne» 
núm. 130, farmacia del Ldo. Saavedra. 
1653 8̂ 4 -
SE A L Q U I L A 
la casa Maloja 106, recien edificada, dos dísoí 
independientes, 5 cuartos, sala y saleta, pisoi 
de mosaico, con toda la sanidad, capaz para 
dos grandes familias. Su dueño, Reviílagigedo 
número 4. La llave en la esquina de Manrique. 
1648 4-4 
Comisionistas. 
En Compostela n. 105, altos, se ceden loca-
les para MUESTRARIOS y ESCRITORIO. 
Todos los días de 2 á 5 de la tarde. 
1666 6-4 "fv 
Un huen local tabricado expresamen« 
te para bodegai al pie del paradero del elée-
de Jesús del Monte, no hay bodega en ei ba-
rrio y es el punto de mas trafico de toda la Is-
la, paradero de guaguas, coches. Se alquila 
Jesús del Monte 665, telefono 6183. 
1525 8-4 
E L PALACIO DS C A M E A D Q . 
VEDADO.— (Telefono núm )-CuartoS 
amueblados con servicio, los hay desde |8,w» 
en adelante, por meses y por dias, muy kar*l 
tos; hay luz elóctric i y gas. Dentro do aIl0, 
dias se abrirá el Restaurant, café y billar, ta-
bacos, dulcería helados, etc.—Se habla Ingle*» 
Francés, Alemán y Español. -i 
1538 _ J ^ ! l ^ 
Buen neg-ocio 
Se arrienda una finca de 1'.: caballerías ^ 
tierra, con espléndida casa vivienda, cnadr»» 
para las vacas y habitaciones independióme' 
para los trabajadores, sembrada de niulo.* 
buenos boniatales de saca y con una arbolea» 
que casi dá la renta anual de la misma, f »* 
razón todos los días de 9 á 10 a. m. en la m*"" 
de anuncios de este periódico y el domingo 
la finca 1483 _8¿^. 
O J O E N $37-10 
en la calle 23 entre F y Baños se alquuil»'* 
arto». 
116 f 
bonita casa con safa, ealería y cinco cuarto^ 
la llave e i le botica'v su dueño Aguiar 
J . M. Bolano. 1466 S-2 
Se a lqui la la espaciosa casa de Car £ 
111 núm. 191, compuesta de tres pisos; aPr0P¿# 
da pam tabaco en rama ó cualquiera c1*8-* 
establecimiento. Informan en Reina 125y,^! 
pía 55. 1440 lO-Bn^. 
Casa para familias. '.i-
Habitaciones con mueble1? y torio servanj4 
exigiéndose referencias y se dan. En la r v ^ 
se venden unos muebles. Empedrado 75. 
1420 J¥iÍ¿, 
Informa Carneado, Galiano y Animas. 
Hermosa casa.—Se alqui lan acabados 
de reparar y pintar, los altos y bajos, juntos 6 
separados de Manrique 131 entre Salud y casi 
esquina a Reina; tiene espaciosas habitaciones 
en los altos y bajos, muy fresca; gran patio y 
traspatio, caballeriza para 8 caballos y muy 
clara y zaguán para dos coches. Puede verse á 
todas horas. Informes Riela 99, farmacia de San 
Julián. 1662 4-4 
Se ar r ienda una l e che r í a con todos 
sus enseres é instalaciones en $21.20 oro; y ua 
cuarto alto para hombre solo enf7, en Com-
postela 113 entre Sol y Muralla, por la esqui-
na pasan los tranvías. 1628 4-3 
S e a l q u i l a 
una habitación para oficina en Lamparilla 22, 
puece verse de8 á 4. 1211 4-3 
Vedado. — En la calle 11 entre C y D. 
el mejor punto de la loma, á una cuadra d«l 
eléctrico, se alquila una casa en 12 centenes, 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria-
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todoa los ade-
lantos higiénicos, acabadaide pintar. En 1» 
misma informarán. 1650 8-4 
Habitaciones. 
Con y sin muebles. Habana número 85. 
1626 8-3 _ 
S E A L Q U I L A N 
en Dragones 60 dos magníficas habitacioneí 
bajas á señoras solas ó matrimonio sin hijoj: M 
exigen buenas referencias. 
1604 8-3 _ 
SE A L Q U I L A 
el bonito y muy fresco piso segundo de la caM» 
Amargura 4, compuesta de buena sala, 3 espa-
ciosas habitaciones, otra más de desahogo J 
baño, comedor, cocina, etc. La llave en el es-
tablecimiento del bajo y de su precio ydemí* 
condiciones informan González y Costa (S. •* 
C.) Baratillo 1, Plaza de Armas. 
1596 <b?L_— 
V e d a d o 
Se alquila un chalet de dos pisos, calle 6 es-
quina á o, para verlo y condiciones en Reitt* 
91, Dr. Giquel, de 12>¿ á i;.<: teléfono 1692. 
1553 ' 8-2 . 
S B A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina á 0. 
de altos y bajos. La llave en frente esquina » 
H. Informan San José número 15. 
c 2S9 1F 
DTAIUO DE L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—"Febrero 7 de 1906* 
Kstoy Heno de disgusto 
por los brazos y las piernas 
de los ohaujburs valerosos 
que en las próximas carreras 
correrán, y menos malo 
si al fin y al cabo se quedan 
sin extremidades, porque 
no será la cosa exlreimi. 
Lo malo será que algunos 
por querer ganar la breva 
del premio, sin condiciones 
para ello, de cabeza 
vuelquen eon el aparato 
dejándola entre las ruedas... 
y los extremos tan sanos, 
gracias á Dios. Causa pena 
ver á los hombres metidos 
en semejantes proezas, 
corriendo como demonios 
#n máquinas que los liavan 
como si tuvieran alas, 
por las anchas carreteras 
tmpefroladas... á costa 
de quien menos se interesa 
por un sport tan "higiénico 
como necesario" en esta 
capital de la Kepública 
de la caña y la carreta. 
Por si acaso, que el domingo 
preparen cuchillas, sierras, 
pinzas, cubos y camillas, 
las casas donde se arreglan 
les miembros rotos, pues creo 
que si Dios no lo remedia 
habrá hincatombe con bellos 
detalles para la prensa. 
C. 
KocrrE d e M o d a . — S e inauguran 
hoy los miércoles de moda del Nacional. 
Koches fuera de abono. 
La empresa de los señores Alcózer y 
Giacobazzi ha estado feliz en la elec-
ción del día. 
Y también en la combinación del 
programa para esta noche. 
Consta de las dos óperas gemelas en 
éxitos, Flagliacciy CavaUería Rasíieana, 
haciendo en ambas su debut el tenor 
Alberto Dardaui y el barítono V i g l i o -
ne Borghese. 
Dirigirán los maestros D i Gesu y 
Tgo Bardici. 
A l pie de los programas del Nacio-
nal se lee una nota muy interesante 
para los señores abonados. 
Dice así: 
— uEu las funciones extraordinarias, 
exceptuados los beneficios y los días 
festivos, á los señores abonado^ se les 
reservará sus localidades, al mismo 
precio de abono, hasta las diez de la 
mañana del día de la función." 
De paso diremos ya que se cantará 
mañana la preciosa opereta Fan Fan 
la Tulípe. 
Tan aplaudida la otra temporada. 
M a d r i g a l . — 
V i descansar sobre tu casto seno, 
nido ideal do arrullos siempre lleno, 
una rosa gentil y perfumada; 
y después, en tus labios palpitantes, 
v i morir esa rosa, desgajada 
en delicados pótalos í Va •.'.•antes 
que arrancaste u n o á nnu, despiadada. 
En ansias inefables i¡ue mi mente 
embriagan con ensueños peregrinos, 
pretendí ser lafior; sobre tu pecho 
desmayarme de amor, y al fin deshecho 
en pétalos fragantes, dulcemente 
sucumbir en tus lábios purpurinos. 
Max Menriquez Urena. 
L a t k i s t e z a . — L a tristeza es s í n t o -
ma de enfermedad. Los sanos están 
siempre contentos. Y ¿cómo se logra 
esa exuberancia de salud, precursora 
de la alegría. Pues alimentándose con 
el rico chocolate de La Estrella. 
E l b e n e f i c i o d e E s c h i b I . — Gran 
noche en Albisu la de hoy. 
Escribá, el simpático Escribá, tenor 
cómico de la Compañía, ofrece su fun-
ción de beneficio. 
Consta el programa de tres partes. 
Va primero E l Sanio de la Isidra, por 
el beneficiado y Clotilde Revira, quién 
tiene á su cargo el papel de Kegina. 
Después se estrenará E l sueño de la 
inocencia, juguete cómico-lírico en un 
acto, original de don Conrado Colo-
mer, traducido del catalán por el señor 
Escribá y cuya partitura, del maestro 
Trbano Tando, ha sido instrumentada 
por don Salvador D. Romeu, director 
de la orquesta de Albisu. 
He aquí el reparto de papeles. 
Inocencia^ Sra. Calvo. 
• Quiteria, Sra. Duatto. 
Don Pompeyo, Sr. Tapias. 
Ernesto, Sr. Piquer. 
Palaudarias, Sr. Escribá. 
A coutiauación se presentará el can-
tador de joías César Guilarte, discipuio 
del famoso Juanito Jardo, haciendo 
gala de su maestría en la materia. 
Cantará varias jotas acompañado de 
jos aplaudidos guitarristas Guillermo 
Arcos y Pablo Fernández. 
Finalizará el espectáculo con la re-
frise de la aplaudida zarzuela Las za-
paidlas. 
Dn programa, como ven ustedes, 
«iue no deja nada que desear. 
Gran éxito deseamos al beneficiado. 
Sea. t o d o p o r l a p a z . — 
Dicen que en Francia y en Rusia 
se acabaron los tumultos. 
¿Por qué? Por m i l cajetillas 
Que, á calmarlos, mandó El Turco. 
^ P e r i ó d i c o s d e Modas .—Mamer to 
González, el amigo Mamerto de la an-
^'gna librería de La Unica, ha monta-
do un gran centro de publicaciones cu-
j a especialidad consiste en los periódi-
«os de modas. 
Cuéntanse entre éstos algunos tan 
notables y tan solicitados de nuestras 
familias como Toilettes, Elite Slyles y 
L Art de la Mode, así como Júnior Toi-
etfes, revista de modas ésta consagrada 
á los niños exclusivamente. 
JPiene á su cargo también el señor 
wOUzález la sub-agencia de los renom-
"rados patrones Butterick, 
Cuantos deseen recibir éstas y otras 
Publicaciones de modas, de las mejores 
y más acreditadas, no tiene más que 
dar órdenes á La Opera y á La Isla de 
buba, tiendas de ropa de Galiano 70 y 
•N-Oüte 55, respectivamente. 
La señora Carmen Br i lo de González 
está encargada de la sección de patro-
nes. 
Todo á precios muy módicos. 
E l p l á t a n o , — E l alimemto anual 
del plátano fresco para un indi r iduo, 
es, según Humboldt, 2.120 ki lógramos 
diarios, pero esta cantidad puede redu-
cirse sin modificar casi el poder nutr i -
tivo: basta para ello consumir iinica-
mente la harina del plá tano, más nu-
tri t iva, según los estudios hechos en 
los Estados Unidos, que la de trigo. 
La cantidad de hurina del p lá tano de-
pende sobre todo de su estado do ma-
durez. Y en este procedimiento se 
basan las excelencias de la hananina de 
Ramón Crusellas y está el secreto de 
su popularidad. 
B a i l e d e d i s f r a z . — E m p i e z a la 
serie. 
El primero de E l Progreso yVL está se-
ñalado para la noche del sábado en 
aquellos amplios y bonitos salones de 
la floreciente sociedad de la Víbora. 
l i a sido contratada para este baile, 
así como para todos los de la tempora-
da, la popular orquesta de Fablito Va-
lenzuola. 
Nuestro amigo Bustillo, presidente 
de El Frógreso, se sirve invitarnos con 
su galantería acostumbrada. 
Muchas gracias. 
D e l o s m a l e s e l m a s v i s t o . — 
(lYibula.) 
JJn inválido á un médico decía: 
—Si me corto esta pierna gangrenada, 
/.Podró vivir , al parecer de usía?—• 
Y el módico, dudando, respondía: 
—Podrá ser por acaso camarada. 
—La duda—replicó—no me hace al caso, 
Mas si la corto, ¿sabe si de fijo 
Podré vivi r aunque no dé ni un paso?— 
Dudando siempre, el médico le dijo: 
—Podrá ser camarada, por acaso. 
—Pues si al cortarla ataco la existencia, 
Y el no cortarla es un dudoso medio, 
A la cura prefiero la dolencia. 
Yo también prefiriera, euni i conoimeia, 
Morir antes del mal (pie del remedio. 
Campoaraor. 
E n M a r t í . — U n a novedad esta no-
che. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
que lleva por tí tulo Cuerdos y heos, 
anunciada para la segunda tanda, com-
pletándose el programa con La pésela 
enferma y Las Granadinas, á primera y 
tercera hora, respectivamente. 
Es noche de moda. 
Funcionará en los jardines de Mart í 
el magnífico Folyscopio que tanto públ i -
co atrae todas las noches. 
Habrá dos tandas y cada una con 
nuevas y variadas vistas. 
¡A peseta la tanda! 
L a n o t a f i n a l . — 
En una fonda de pueblo. 
Un yinjero muy enamorado apenas 
llega requiebra de amores á la cama-
rera. 
—¡Caballero!—exclama la mucha-
cha.—íío soy de esas que se entregan 
al primero que llega. 
—Pues por eso mismo, criatura; yo 
soy el último viajero que ha llegado. 
Durante los calores intensos, la piel de la cara se ha-
ce más sensible y las parisienses cuidadosas de su be-
lleza, evitan ¡as â uas do tocador más ó menos irri-
tantes para no emplear que el agua de Cedrat de 
GUBRi.AlX. la cuhI procura instantáneamente una 
sensación de bienestar y de frescunt y calma la irritfi-
cióu de la piel. El mismo perfume en taza para enjua-
gue es adoptado por la gente elegante. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
á las cuatro de la tarde del dia de ayer 
después de recibir los Santos Oleos 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
miércoles, á las cuatro de la tarde, su 
viuda, hijos, hermanos, sobrinos y de-
más amigos del finado, suplican á sus 
amistades se sirvan concurrir á la ca-
sa mortuoria, calle de Animas.móme-
ro 137, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 7 de Febrero de 1906. 
Mercedes F . viuda de Cuervo—Ma-
ría, Mercedes, Manuel, Edelmira y 
Obdulia Cuervo y Fuentes—Félix Cuer-
vo y Fernández—Manuel, Encarna-
ción, Cándida. Irene y Generosa Ro-
dríguez y Cuervo—Mamiel y Jesfis 
Fernández Cuervo—Plácido, Elizardo 
y liafaci Fernandez y Ríos-Francie-
cp, JesúfJ Antonio Porti.lo—Josó Ca-
rrió—Higinio Leal—Francisco Menen-
dez—José y Juan Suarez—Tomas Bor-
ta—Daniel y Francisco Hierro—Juan 
y Antonio Faget—Vero Pía. 
C R O N I C A E E L K H O S á 
DÍA 7 D E F E B R E R O DE 1906. 
Este mes está oonsagnulo á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está eu el Vedado. 
Santos Romualdo, abad, Ricardo, rey, 
Nivardo y Moisés, confesores; santa Ju-
liana, viuda. 
San Ricardo, rey de Inglaterra. La jus-
ticia era la norma de todas las disposicio-
nes de San Ricardo, hallándose dotado de 
tan singular talento y tan cumplida pru-
dencia, que gozaba la especial facultad 
de aplacar todos los ánimos y armonizar 
todos los intereses más opuestos. Siempre 
hizo disfrutar á sus subditos de una paz 
tranquila en el corto tiempo de su reina-
do. Tuvo tres hijos, los cuales fueron hon-
rados como santos. Después de un breve 
y venturoso reinado, abdicó San Ricardo 
su corona, repartió cuantiosas limosnas, 
con objeto de ir en peregrinación á Jéru-
salén y Roma, todo lo que verificaba con 
el consentimiento de su santa esposa. 
Hallándose en la ciudad de Luca en 
compañía de su esposa y dos hijos, de 
paso para Roma, le acometió repentina-
mente una enfermedad terrible, de cuyas 
resultas entregó su espíritu al Señor el 
día 7 de Febrero del año l'Z'l. Apenas se 
supo eu Inglaterra la muerte de San Ri-
cardo, un sentimiento universal lloró á, 
tan estimado príncipe, que fué durante 
su reinado un padre cariñoso y diligente. 
Hizo el Señor muchos prodigios en aten-
ción á las virtudes con que floreció en 
vida el ilustre monarca Sau Ricardo. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corresponde 
visitar á la Divina Pastora en Jesús 
María. 
Callo K i n , 47, Vcdíulo 
Un criado de manos, de color, deeea colocar-
se, entiende algo ê inglés. Con buena reíeren-
cia, 1843 y v 4-7 ' 
Una señora peninsular desea eoloear-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende, informan Monsé-
rrate ^ 1779 4-7 , 
Se precisan buenas eostureras 
para ropa blanca de señora, para trabajar en 
sus casas. Razón San Pedro 20. Las Cuatro Na-
ciones^ 17S1 4-7 
Corresponsal de español 
conociendo inglfs, francés, alemán, tipografía 
y teneduría de libros, desea colocación. Refe-
rencias inmejorables. Dirigirse á J . Martínez, 
Habana 85. 1783 4-7 
Una criada blanca, en casa de ikjnilia, para 
la limpieza de tres gabinetes de ruédico, za-
guán, recibidor y patio; si no sabe limpiar es-
crupulosamente que no se presente, porque se-
rá despedida, tan prunto .Qe reconozca su insu-
ficiencia, hueldo: 3 centenes, vivienda, man-
tención y lavado, Campanario n. Ü0. 
18U 4-7 
D F S E A COLOCARSIí ~ 
de cocinero un pardo joven, bien sea encasa 
particular ó algún establecimiento. Dando in-
forme de la casa en que ha trabajado. Calle de 
Esperanza n. 74 1349 4-7 
Una criandera peninsular, 
de un mes de parida, con buena y abundante 
Ische, desea colocarse á lecbe entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, San Pedro n. 6. 
fonda La Perla 1831 4-7 
Se necesita una eocinera para corta 
familia que sea muy aseada $10, y una criada 
de manos ue mediana edad $10. Tiene que dor-
mir en la colocación y traer referencias. Salud 
n. 4, platería La Dalia 1835 4-? 
Empresa de baños^-Para construir 
unos en gran escala, en el litoral del Vedado, 
se solicita un socio capitalista. De 8 a 12 a. m. 
y de 7 a 10 p. m. Informan en la calzada del 
Vedado ó calle 7 n. 50 esquina a G. 130S 4-7 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de manos ó ma-
nejadora, tiene quien la recomiende. Informan 
Peñalver 84. 1803 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos con buenas referencias, 
que duerma en la colocación. Consulado 85, ai-
tos. 1798 4 7 
SE S O L I C I T A N 
varios hoin))res propios para trabajos de un 
tejar. Dirigirse aM. S. Teniento-Rey 2P. 
180á . 4-7 
Una IniCna criandera peninsular 
de un mes y dias de parida, con buena y abun-
dante lecbe, desea colocarse a leche entera.— 
Tiene quien la garantice. Informes Diaria 16. 
1805 4-7 
Cocinera—Para un matrimonio se so-
licita una buena cocinera, blanca, que dnerma 
en la casa. Ha de traer recomendaciones, 
tíueido: tres centenos. Campanario n. 90. 
1S42 4 7 ' 
Para criado de mano ó jardinero de-
sea colocarse un peninsular de 40 años de edad 
inteligénte.y activo con 20 años de residencia 
eu Cuba, dedicado íí estos oficios sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo. Prefiere jaraín y no acepta porte-
ría, lleierencias cuantas se quieran Monte 164, 
muebieria. 17-17 4-6 
Una g-eneral cocinera 
vizcaína, desea colocarse en casa de comercio 
6 particular. Cocina á la española, cabana y 
francesa, dulcera y repostera. Informan Te-
niente Hey 64. 1R18 4-7 
UNA PARDA D E C E N T E , 
desea colocarse de criada de manos 6 para 
manejar niños que ya caminen. Informan en 
Aguiar 12, A. 17S8 4-7 
Dependiente de Farmacia 
Se ~olicita uno con muy buenas referencias. 
Informan en Monte número 133. 
4-7 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
Se necesita uno adelantado. Habana 92. 
1795 4-7 
CRIADOÉMAÑÓ^ 
que sepa coser y hacer ropa de señoras y ni-
ños, se desea una: sueldo 3 centenes: Obispo 
núm. 72. 1793 4-7 
COCINEEA. 
bolicito una buena para corta familia; suel-
do dos centenes: Obispo 72. 
• 1791 4-7 
Una joven 
de 18 rüos desea colocarse de manejadora: es 
muy cariñosa con los niños: informan Carmen 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad con recomenda-
c-ioi-.e.s para cocinar y hacer la limpieza de 3 
babitacicnes; es para un matrimonio solo. 
Sueldo 3 centenes. Vedado, calle 5̂  n. 103. 
1827 4-7 
Se desea coloear una señora penin-
sular de criandera de 8)2 meses de parida y 
está aclimatada en el país "y tiene su niño que 
se puede ver y tiene buenas referencias en las 
casas donde estuvo. Informan Esperanza n. 
111, bodega, dan razón. 1831 4-7 
S e s o l i c i t a 
un ayudante para el taller de laTintoreríi 
Fraricesa, Ncptuno 4. 1821 4̂ 7 
Una coeinera peninsular 
desea colocarse, s¿be cumplir con su obliga 
ción y tiene quien ja garantice. Villegas U3, 
dan razón. 1771 4-7 
Se solicita uno que traiga referencias. Dra-
goneóla 1773 4-7 
Se soJieita 
una criada de mano de mediana edad qus 
ten^a quien la recomidr.de. Horas de pre^en-
tarse de 7 a 12. Refugio 4. 1824 4-7 ; 
Una buena eoeinera 
peninsular aclimatada en el país desea colo-
carse, informan Aguila 107. Presenta buenas 
referencias. 1R23 4-7 
Una huena cocinera peninsular, que 
lleva mucho tiempo eu el país, desea óolocar-
.so on casü particular ó establecimiento. Tam-
bién se coloca otra peninsular de manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien 
las garantice. Informan Amargura 43. 
1833 4-7 
AGENTEfe. —SE SOLICITAN 
cuatro para el Centro Benéfico "La Verdad." 
Sueldo $8 plata & la semana. Informan de 8 á 
9 y de 5 a t>. 1772 12-7 
La AaSTEMIA en todas sus 
formas, la N E U R A S T E N I A , 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan con BIOGENÜ (engen-
drador de vida). 
El BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para oiñes. 
Se veude en boticas. 
1329 20-7 
U;ia joven peninsular desea^ colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. No tiene inconveniente en ir al Vedado ó 
al Cerro. Tiene quiftn la recomiende. Infor-
man Suarez 22. 1833 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos y coci-
nera en casa de corta familia. Sabe cumplir 
o;on su obligación y tiene quien la garantice. 
laíVvrnan Eernaza 37>2, teléfono VOS. 
1839 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criandera, de 
dos meses de parida, sin niño y con buena y 
abundante leche á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Vives 170. 
1842 4-7 
Una señora peninsular desea coloca-
ción para una cocinera, bien para casa parti-
cular ó establecimiento, tiene buenas reco-
mendaciones. Inquisidor 27 dan razón. 
17ñ6 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17 altos, una criada de manos 
peninsular, para un matrimonio, que no sea 
recién llegada. 1758 4-6 
Un joven peninsular desea colo-
carse de criado de mano, portero ó para sa-
car copias sabe cumplir con su deber y tiene 
quien lo garantice. Informan San Miguel 
G0 barbería. 1700 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga recomendación de donde 
haya estado. Sueldo dos centenes. Cerro 697. 
1759 4-8 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á lecbe en-
tera, tiene seis meses de parida no tiene fa-
milia el niño se puede ver tiene quien la ga-
rantice, informan Villegas 34, altos. 
1755 4-8 
núm. 4, 1810 4-7 
S E SOLICITA 
una buena criada de mediana edad, activa y \ 
de toda confianza: indispensable sea muy lim- ' 
pia: buen sueldo si gusta su trabajo: Aguaca-
te 76, altos. 18Í1 4-6 
Se solicita 
una manejadora que sea trabajadora, honrada 
y cariñosa con los niños, sino renne est&s con-
diciones que no se presente: Belascoaín n. 68, 
altos. 1668 4-7 
Se solicita 
una criada de mano para ayudar á los queha-
ceres de la cas ', á un matrimonio: sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia: si no tiene recomenda-
ciones y no sabe trabajar que no se presente: 
Monte 346. 1776 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido: informan Concordia 6i 
1770 4-7 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene au ien garantice. 
Informan Corrales 50 1820' 4-7 
Una jóven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manej a-
dora. San Lázaro nvim. 57, iníbfmael zapatero 
de 12 a 5 de la tarde, bodega 
1816 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mana. Tiene re-
ferencias. Informan Refugio 51 
1814 4-7 
Una joven peninsular de sea colocarse 
de criada de mano en casa particular. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiendo. Informan Neptuno nüm. 176 
esquina a Gervasio á todas horas. 
1819 4-7 
Una señora joven desea colocarse de 
aprendiza adelantada en un taller de modis-
tas, y en la misma hay una criandera ds 2 me-
ses do parida con baem y abundante leche. S í 
le puede ver su hijo, es peninsular. Tienen 
quien las garantice. San Lázaro 255 
1815 4-7 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para la limpieza de 2 ó 3 habitaciones ó 
acompañar una señora ó señorina?, es fina y 
sabe coser a máquina y a mano. Tiene buenas 
referenedas por todos conceptos. Sueldo 3 cen-
tenes. Informan Cienfuegos 16, altes. 
1812 4-7 
Tenedor de libras 
con inmejorables referencias y garanfíai, se 
ofrece al comercio. No dése 1 retribución has-
ta acreditar su competencia y laboriosidad. 
Dirigirse por escrito a J . A, O. Vedado, oalle 
2 núm. 7 17(39 5-7 
S e é o l i c i t a 
unajovencita para cuidar un niño, sueldo y 
ropa limpia. Acosta nüm. 43 altos. 
1719 4-6 
1 
Una joven peninsular desea colocarse } 
de criada de mano; no duerme en la coloca-
ción. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Consulado y Neptuno letra C, 
1734 4-6 
Se desea colocar 
una joven de color oara cocinar áun matrimo-
nio. Tiene personas que la recomienden. In -
forman Aguila número 32 1731 4-6 
Una criandera peninsular joven de-
sea colocarse á leche entera la que tiene bue-
na y abundante de un mes de parida. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
salir fuera. Informan Carlos III . Bosque, pnea-
to de frutas 1733 4-6 
I>esea colocarse 
de cocinera una peninsular de mediana edad, 
en casa particular ó establecimiento. Monte 4, 
altos 1732 4-6 
S E S O L I C I T A 
una profesora de español que sea práctica en 
la enseñanza y capaz de dar clases dei curso 
superior. Se le dan 4 cautenes y el almuerzo. 
Dirigirse por correo al apartado 313. No se 
admiten como internas. 1729 4-6 
una criada de mano, con buenos antecedentes, 
para servir á tres personas. Prado 76. 
1728 ' 4-C 
Cocinera 
Una señora peninsular de reconocida 1 on a 
dez, aseada y con todas les garantías necesa-
rias, idesea una cocina en casa particular ó 
e:.tableciiaiento, siendo casa formal. Sabe 
coa perfección todo lo relacionado con esta 
profesión. Informes Estrella 60. 
1728 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano de habitaciones y coser á 
mano y á máquina, corta por figurín, una se-
ñora do mediana edad de color . Informan ca-
lle de Picota núm. 1 1711 4-6 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada do mano ó manejadora, y es cariño-
sa con los niños y tiene quien la garantice: en 
la misma casa se coloca una criandera de 4 
meses de parida y tiene buena y abundante 
leche y tiene la niña que se puede ver y tiene 
?uien responda de casas que estuvo otra vez. nforman Belascoain 46. 1753 4-6 
Un g-eneral cocinero y repostero re-
cien llegado de la Península, aclimatado en 
el pais desea colocación en almacén ó casa 
particular, ha servido en las mejores casas de 
esta capital. Informan Calzada de la Reina n. 
73, Carnicería. 1680 4-6 
Una sefiora peninsular 
desea colo3arse de criada de mano ó maneia-
doru, tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Zanja n. 57. 
1896 4-S 
Y O F U 
B a r b e r o s 
Se solicita un operario en el "Salón Mimo-
so". San Rafael y Lealtad. 1725 4-6 
U n secundo 
dependiente de Farmacia se solicita para un 
buen establecimiento del interior. Informa la 
Botica San Josó, Habana 112, de 11 á 4, 
1683 4 6 
Una ¡señora blanca 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Angeles 27. 
1761 4-6 
Un peninsular desea encontrar una 
portería, la que sabe desempeñar por haber 
desempeñado otras en la capital de España. 
Tiene personas del comercio que lo garanti-
cen. Informan Angeles 6, tren de lavado. 
1765 4-6 
Se desea alquilar una casa 
en punto céntrico de la Habana, ha de tenor 
7 habitaciones, cuarto do criados, saleta y ca-
ballerizas. Informan Linea 110. Vedado. Teié-
fono 9218 1686 4-6 
Una excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento tiene las mejores casas que 
la recomienden. Informan Compostela 71. 
__1693 4-6 
Una joven de esmerada educación 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con ios niños. Sabe coser á máquina y á mano 
ó criada de manos. Informan Morro 58. 
1692 4-6 
Dos jóvenes peninsulares (lesean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Calzada del Monte 147. 
1767 4-6 
Desea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad de criada de manos ó 
manejadora sabe cumplir con su obligación. 
Informan. Industria núm. 115>á el portero. 
1688 4-6 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
b? cumplir con su obligación. Informarán. San 
Ignacio 86. 1710 4-6 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para criada de manos, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Línea 132. 
Vedado. 1722 4-6 
Se necesita para un ingrenio, una bue-
na cocinera; y criada de manos que sepa muy 
bien coser. Han de ser blancas, be paga muy 
buen sueldo. Se exige referencias. Informes 
todos los días. Hotel Pasaje Cuarto núm. 64, 
desde la once hasta las dos de la tarde. 
1720 . 4-6 
Se solícita 
una muchachita para manejadora, blanca ó 
de color, que tenga ouien la recomiende. Suel-
do. §7 Compostela núm. 111 B. 
1716 4-6 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento Sabe cumplir con «n obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes en 
Reina 16, E l Recreo. 1745 4-S 
Criada de manos 
se necesita una que sepa su obligación y ten-
referencias. Galiano 76. 1754 4-6 
Se desea colocar una •joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niñea y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Aguiar 35, 
por Tejadillo, acejesoria C. 1751 4-6 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse de cria-
da,de mano para la limpieza de cuartos. Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien la ga-
rantice. Informan MkdónSS. 
1764 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Compos 
tela 71. ITiS 4-6 
S E S O L I C I T A 
un activo agente de anuncios. Ganará la ter-
cera, mientras el anuncio se encuentre en pro-
ducción. Dirigirse por carta al apartado 198. 
Habana. 1712 ' 4-6 
una criada de manos en Estrella 13, con bue-
nas referenciac. 1717 5-6 
PARA GABINKTS donde dar un par de horas 
de consultas, se solicita una sala chica que 
tenga recibidor ó una buena habitación baja 
que lo tenga. Informan do 1 á 3 P. M. en Ani-
mas 7, el Doctor. 1777 8-7 
una criada de mano para corta tam il ir., on 
Lealtad 141. Sueldo §12 plata y rupa limpia. 
Se exiger iferencias. 
17S2 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, y tiene quien la recomiende. In-
forman Egido 7. cuarto núm. 20, altos. 
1706 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de manos que sepan su 
obligación y un cocinero ó cocinera que quie-
ra dormir en la casa. Informan Reina 115, 
1709 4-6 
S O L I C I T U D 
se desea saber el paradero de don Marcos 
González y Hernández natural de Canarias, 
que trabajó en el poblado de Venero por el 
alio 1905. 
fie suplica la reproducción á los demás pe-
riódices de la isla por si se averigua su para-
dero, pueden dirigirse á don Antonio Gou-
álezz y bernández su hermano, Tienda la 
Central Virtudes núm 34. Unión de Revés. 
C 133 alt 4-4 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; cocina á la española, francesa y crio-
lla, y «abe lo que se trae entre manos. Infor-
man San José 2, accesoria A 1730 4-6 
Desean colocación dos señoritas re-
cién liegatías de la Península, de dependien-
tas en establecimiento de artículos de fanta-
sía: decentes y de honradez intachable. Tie-
nen quien responda de su conducta. Informan 
Dragones esquina á Galiano, tienda de ropas 
* 1 a Perla de Tacón". 1678 4-6 
Un aMáíico excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana v española. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
lo garantice. Informan Animas i23, 
1714 4-6 
8e desea vender 
ó cambiar por una casa el terreno calle de 
Quiroga número 2, detrás de la iglesia do Je-
mís del monte. Da á tres calles. Mide 25 por 95 
varas. Informan desde las 9 de la mañana, en 
la calle de Aguacate número 28 174U 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de manos para limpiar habitacio-
nes, repasar ropas, coser á máquina. Saben 
cumplir con sil deber, dormir en su casa. Tie-
nen recomendaciones, Informan Flores 23. 
1763 4-6 
Una criandera peninsular, 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, y con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 95 entre Aguila y Suspi-
ro, sastrería 1675 4-6 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á media leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Sol 8. 1762 4-6 
Un sujeto de carácter, recién llegado 
de la Pdninsula, práctico en la venta de joye-
ría, dseea colocarse como dependiente; tiene 
Suien responda de su conducta. Informaran 'ragones esquina á Galiano. Tienda de ropas 
La Perla de Tacón. 1679 4-6 
Vedado, e a ñ e U? n. 83 entre I O y 13 
se solicita una criada de mano blanca ó de co-
lor que sepa su obligación. 
1767 4-6 
Tres peninsulares desean coiocarse 
una criada de mano, otra de cocinera para 
corta familia y la otra de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien las garantice. Informan Morro 24. 
1749 4-6 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumpiir con du obligación y 
tiene quien la garantice. Informan, Revilla-
gigedo 11, á todas horas, altos de ta bodega, 
1738 4-6 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado un buen criado de manos que 
entienda de jardinero y una cocinera inteli-
gente. Ambos con buenas referencias, sino que 
no se presenten. Informaran Sol 85. 
1742 4-6 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad de cocinera ó 
criada de manos. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Infrman Lamparilla 18. 
1674 4 - 6 
Una buena cocinera peninsular <re^ 
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblieación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cienfuegos 2 2 
sueldo tres centenes. 1752 1-6 
A B O G A O O Y P K O C U K A D O Í t 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San Josó 30. 1699 4-6 
Una criada Irancesa 
desea colocarse de criada de manos ó cocine-
ra. Monte 3S3. Café Casino de Atares. 
1711 4-6 
Se desea alqníiar 
una ó mis casas con contrato, Si conviniera á 
ambos, también para correr con todos los gas-
tos. Dirigirse á la ferretería La Reina. Reina 
13. Telefono 1313. 17*7 4-6 
E n San Nicolás núm. 415 
1 se solicita una criada de manos que sepa co-
1 ser. 1681 4-ü 
E l i Éass! 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe coser 
á mano y á maquina tiene q»16" la 5BC1OIff"-
de. Infoi-marán, Concordia ItíS, altos de la tten-
da de ropas. 1743 , 
Desea colocarse 
un peninsular de oficial en una fábrica do cho-
colate ó gaseosas, criado de mano, portero o 
para limpiar escritorios, tiene muy buenas re-
ferencias. Informe Cienfuegos 2, barbería, en-
tiendo cualquier clase de carruajes. 
1684 4-0 
Joaquin Grana Alvares, recién lle-
gado de España desea saber el paradero de su 
hermano Fernando Grana Alvarez y suplica á 
las personas que sepan su actual residencia 
lo comunique á Reina n. 1, fábrica de taba-
cos "La Corona^ 1673 4-6 
Se desea colocar un cocinero peninsu-
lar, sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo (pie le pidan. Tiene quien garantice su con-
ducta : en casa particular ó de comercio. In-
forman Aguiar 92, portería. 
1704 4-6 
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una joven peninsular, tenien-
do personas que la recomiende. Informarán en 
Obraoía número 25, altos. 
1705 4-6 
Una buena cocinera peninsular 
que ha cocinado en buenas casas desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, na-
da más que para la cocina. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
formañ Bsrnaza ló, entrada por Obrapía. al-
tos. 1690 4-6 
Se solicitan 
una general cocinera que sepa bien su obliga-
ción y una criada de mano que sepa coser, 
ambas del país. Campanario 131. 
1701 4-6 
Se solicita 
en casa particular un cuartito por un cénté n 
mensual. Por escrito á O. P. Diriarirse á la 
Sección de Anuncios de este periódico. 
1702 4-6 
Se solicita 
en Monte 233 una jovencita de buenos moda-
les para manejadora. 1676 4-6 
Una persona de rejíular edad, recién 
llegado de Europa, busca colocación como te-
nedor de libros ó cualquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número 8. 1704 8-6 
Desea colocarse 
un aprendiz de sastre adelantado. Cienfuegos 
72 dan razón. Tiene quien lo recomiende. 
1638 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de cuartos, coser ó de ma-
nejadora. Sabe cumplir con su deber. Tiene 
recomendaciones. Informan Gloria 129. 
1637 4-4 
' S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y los demás quehace-
res de la casa hade ser muy aseada y traer 
recomendaciones, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia y un cuarto. Reina 95 altos. 
lt>35 4-4 
Se desea tomar en traspaso una casa 
de inquilinato, grande, que reúna condiciones 
y tenga Contrato. Informarán, en G'Keilly 
núm. 13. teléfono 150. 
1632 4-4 
Oos peninsulares recién llegadas de-
sean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. Tiene quien las ga-
rantice. Informan Suárez 105. 
1841 4-4 
Una joven peninsular aclimatada 
en el pa:s, desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones y coser. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garantice. Infor -
man calle 10 núm. 4, Vedado. Sueldo tres 
centenes. 16r2 4-4 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n en P r a d o n ú m e r o 100 
de 8 á 5. 
£643 25-4F 
Un farmacéutico con título 
desea encontrar una regencia ó una persona 
con capital para explotar algunas patentes que 
tiene registradas y algo acreditadas. Conoce 
perfectamente el negocio de las farmacias 
científica y mercantilmente. Dirigirse por es-
crito al Ldo. Funichez. Departamento do 
anuncios del "Diario de la Marina", 
1654 4-4 
Dos penisnulares desean colocarse 
una criada de mano y la otra de criandera de 
3 meses de parida, con buena y abundanta le-
che y con su niña que se puedo ver á leche en-
tera. Va al campo. Tienen quien las garantice. 
Informan Factoría 17 y 28, bodega. 
]659 4-4 _ 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó para 
la limpieza de habitaciones en casa particular. 
Entiende algo de costura ysabe cumplir con 
su deber. Informan Aguiar 33. Tiene quien la 
recomiende. 1649 4-4 
Una señora peninsular 
que lleva mucho tiempo en el país, desea co-
locarse de cocinera en casa narticular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Iníormau San Lá-
zaro '2̂ 1 1657 4-4 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informan Suarez 43 y Facto-
ría 17. Carmen Santizo y Carmen Slanco. 
1661 4-4 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color en Vir-
tudes 123; .«in recomendaciones es inútil pre-
sentarse. 1656 4-4 
Una señora americana 
de muchos años de residencia en la Habana, 
se ofrece á dar clase en su casa en Inglés ó Es-
pañol. S. Lézaro 36. 1667 16-1 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha formal, blanca ó de color, pa-
ra manei adora y ayudar á los quehaceres de 
la casa. Ha de tener buenas referencias. Com-
postela núm. 3. 166J 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, aclimatada en el país y tie-
ne quien la garantice y es cariñosa con los ni-
ños. Informad San Lázaro 159. 
1669 4-4 
Una buena cocinera peninsular de^ 
sea colocarse en câ sa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan San Miguel y 
Consulado, café Arríete. 1670 4-4 
una criada de 25 á 30 años para, el servicio de 
un matrimonio solo. Informarán en los altos 
de Cuba 5S. 1672 4-4 
Ag-nacate Desea colocarse de de-
pendiente, sabe cumplir con su deber, tiene 
quien lo garantice, un joven de 14 años, ó para 
repartir efectos de comercio. 
1663 4-4 
Criado y cocinero ó cocinera. Se soli-
citan, para servir en una casa del Campamen-
to Columbia, Marianao. un criado de mano, 
sueido 3 centenes, y un cocinero o cocinera 
que duerma en la casa: sueldo 2 centones: in-
forman en Chacón 27, altos. 
1634 l-3t 3-4m 
Un buen cocinero repostero de color 
práctico en el oficio desea colocarse para el 
campo, cocina á la Francesa, española y crio-
lla, si no es buen sueldo que no se presento. 
Tiene las recomendaciones que se pidan. In-
formes Belascoain y Salud, café. 
1610 4-3 
Se sol ic ita una manejadora, de color, 
de mediana edad, para manejar un niño de 16 
meses, y otro de 6 años. Sueldo: S centenes y 
ropa limpia. Ha de traer buenos informes. Ce-
rro n. 853 1594 4-3 
S E S O L I C I T A -
una joven para ayuda de otra criada en el ma-
nejo de uua niña y quehaceres de una casa de 
muy reducida familia. Dirigirse San Rafael 
n^S5, altos. 1613 4-3 
Una peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora, c? cumplidora 
eu su deber y tiene quien la reconiiende. in -
formes Belascóbia 22]̂ , altos. 
1G12 4-3 
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L a n i ñ a l o s c a n t a r e s . 
(CONCLUYE) 
I I 
Mm, casi en la plenitud de su vida, 
coatrajo una de esas enfermedades te-
rribles qpe no tienen otro remedio que 
el de la, muerte. 
Los im-jores doctores, los especialis-
tas más eminentes» inútilmente inten-
taron devolverle una salud que había 
desaparecido para siempre, y la gitana, 
á semejanza de Violetla, hubiera podi-
do cantar aquello de ¡Dios mío, morir 
tan jovenl 
Una tarde, sentada á la ventana de 
bu hotel de la Vía Pairoli, contempla-
ba las tristes campiñas romanas y el 
cielo azul y diáfano que reflejaba su luz 
espléndida sobre las siete colinas. 
Llamó á su doncella y le dijo triste-
mente: 
—Tráeme todas mis joyas; quiero po-
nérmelas, quiero que me entierren con 
ellas. 
—Señora... -dijo aquella joven, como 
queriendo decirle alguna palabra de 
consuelo. 
— E s inútil; voy á morir y quiero 
llevar á la sepultura todas mis joyas; 
únicamente la muerte es mi heredera. 
Obedéceme y tráelas ¡todas! ¡todas! 
L a faz morena de la gitana habíase 
tornado pálida como la de uu cadáver, 
y sus ojos, abrillantados por la calen-
tura, miraban á todas partes con extra-
fía rapidez. 
L a doncella trajo todas las joyas. 
Colocó sobre la frente sudorosa de la 
moribunda una diadema de valiosos 
brillantes y rubíes, adornó la cabellera 
destrenzada y lacia con flores y pájaros 
de riquísimas piédras. 
Petos de brillantes, pulsera» de ines-
timable valor, sortijas de rubíes, esme-
raldas, perlas y zafiros ¡una fortuna! 
colocó en el cuerpo de aquella desdi-
chada mujer que moría. 
—¿Xo hay nada más1?—preguntó. 
—Kada más—dijo la doncella. 
Y fijándose en el fondo del cajón: 
—Este—dijo—es lo único que queda 
—y sacó un ceilar de cuentas de cris-
tal. 
Nini dió un grito de alegría, tomó ê  
collar en las convulsas manos y comea" 
zó á besarlo como si fuera una reliquia-
Aquel fué el primer regalo que reci-
bió la gitana de manos de su primer 
amante, la noche aquella en que por 
vez primera entregó las primicias de 
su felicidad. 
Aquel collar de cuentas de cristal 
era sa juventud: era la historia de su 
único amor, era el emblema de una fe-
licidad que jamás tornaría. 
—Quítame todas las joyas que me 
has puesto, y para tí todas. Pónme 
este collar y no me lo quites nunca. 
La doncella sin comprender de lo 
que se trataba obedeció á su dueña y 
puso en la garganta de la moribunda el 
collar. 
—Vete y déjame sola—le dijo Mni— 
y tocando con las manos descarnadas 
el collar, reía con la risa ingénua de la 
juventud. 
—Me ahogo—decía ;—este collar es 
la argolla que me ha de ahorcar;—y á 
veces entornaba sus ojos y en el fondo 
de la habitación veía el tablado del ca-
fé cantante, escuchaba las palmas y los 
oles de sus compañeros de oficio, y allá 
en un rincón del cafó veía el rostro de 
aquel mozuelo, casi un niño, que la 
miraba con ojos de infinito amor. 
Eecordó sus cantares, y la famosa 
cortesana, bajo, muy bajo, cantó uno de 
aquellos que tanto le aplaudían: 
•'Si no me vengo en vida 
me vengaré en muerte. 
Andaré todas las sepulturas 
hasta que te encuentre". 
L a última parte de la copla la dijo 
con una expresión indefinible de rabia 
y de amargura. 
Los ojos se fueron velando poco á 
poco, y cuando todavía vibraban en la 
estancia aquellas amargas palabras de 
¡hasta que te encuentre! Rita quedó 
dormida para no volver nunca á des-
pertar. 
A n t o n i o P a s o . 
C u a n d o j i r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de h i f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo poseen de 
E s e l p i i m o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e u d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a l í r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio tle contado, es bastante móíüco, también se clan en propiedad 
íí pagar por mensualidades desde tíos centenes, sin necesidad de garantía , 
cu eí aiiuacén de música de su único receptor 
J O S B G I E A L T , O ' E E Í l L T ^ l , H A B A N A . - A P A R T A D O 7 9 1 
c 250 alt 26-2 P 
H &S S b S ^ Égsihí 
ir 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier coucUción d© 
I;' la vida que se h&lle, y que aea Víctima de la 
cmauezsa de Tosés, EsáfíiadóSi fisis, PulüioBía, Bíóa^üítíff, Astas 6 
líjsevóf ula, deberí» . • • , h •' ~' - -»̂ T,~--
La inmisión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excsíáncia. 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sns familias y eu 
sn príiotica. Esta es una recomendación que debería inspirar conñanza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata española, — 
F r a s c o e f e M u e s t r a G r a t i s 
d i r i g i é n d o a » a l 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
Desean colocarse 
de criadas de mano ó camareras dos jóvenes 
peninsulares, sabiendo cumplir con su deber y 
teniendo buenas referencias. Informan en L a -
gunaa 44. 1592 4-3 
«Joven Mecanógrafo 
ofrece sus servicios, lo mismo en casa de co-
mercio que en oficinas. Para informes Empe-
drado 7, babitaciód núm. 12. 
1598 4-3 
Una señora francesa 
de toda moralidad y con muy buenas recomen-
daciones desea colocarse en una casa particu-
lar para dar lecciones de francés á niños que 
no pasen de 10 años ó para acompañar á una 
familia: recibe aviso en Aguila 116. 
1609 J.3 
S© solicita vina cocinera, 
blanca ó de color. Sueldo, de dos á tres cente-
nos. Campanario 23, altos. 1595 4-3 
tina señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó de comer-
cio. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan, Campanario 131. 
1606 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos. Ha de tener buenas refe-
rencias.—Prado S4. 1618 4-3 
l í e sea colocarse 
nna joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: es cariñosa con los niños y sabe cum 
pilr con su obligación: en la misma una crian-
dera de 3 meses de parida con buena y abun-
dante leche, su niña se puede ver: Progreso 22. 
1630 4-3 
P e s e c o í o c a r s e 
nna joven de color de manejadora ó criada de 
mano: en Obrapía 69 informarán. 
1621 4-3 
S S O ¡Es 0 1 1 . 0 i t ¿SI 
ona cocinera para corta familia que entre por 
la mañana y no saiga hasta la noche, en In-
dustria 32, altos, sueldo des centenes. 
1619 4-3 
P a r a la calle 18 número 6, Vedado, 
•e solicita una cocinera bl nca ó de color y 
Ona criada de manos blanca del pais ó penin-
sular, pero no recién llegada, ambas de 30 a 40 
años y que entiendan su obligación; sueldo |10 
la primera y 2 centenes y ropa limpia la se-
gunda; 3607 4-3 .'v 
Se desea colocar 
una señora joven para limpieza de cuartos y 
coser á maiio y á maquina; no duerme en el 
acomodo: Sol 123, entresuelo. 
1697 4-3 
Se solicita 
en cocinero que sepa cocinar á la española y á 
la criolla. Sueldo: 15 pesos plata. Informan, 
Lamparilla núm. 18. altos. 1615 4-3 
S e s o l i c i t a 
tin dependiente de farmacia, en Belascoain 
Botica. 1608 6-3 
Un joven peninsular, 
desea colocarse de criado de manos, cochero, 
portero ó para limpiar un escritorio. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan, Cuba 116, á todas horas. 
1614 4-3 
Desea colocarse 
de camarero en Hotel ó de criado de manos un 
joven peninsular con buenos informes y mu-
cha práctica. Informan, en Zalueta 24, fonda y 
\ idriera de cigarros 1616 4-3 
Valct-de-Chambre 
Demand place Maitro d'Hotel Cannaissant 
bien son service. Nature raneáis compreuant, 
espagnol pour le service—J. B. Calle 5 n. 451 
Vedado 1625 4-4 
Dos jóvenes prácticos 
en oficinas se ofrecen de noche para copiar 
toda clase de documentos ú otro trabajo aná-
logo: iníormarán en Estrella 17. 
• 1557 8-2 
Dos jóvenes con buenas recomenda-
ciones y que saben escribir ea máquina, desean 
colocarse en alguna olicina, comercio ó en el 
campo: dirigirse por esyrito ó personalmente á 
J . O, D.: Galiano 95. 1552 6-2 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina; ha de 
ser limpia, no tiene que hacer compras, ha de 
do rmir en la casa, para corta familia sin ni-
ños. Sueldo 10 pesos. Monte 382 1501 8-1 
Se desea saber el paradero de Victo-
rio Alvarez León que estuvo en Cárden as yla 
Macagua colocado en tiendas ¡¡mixtas hce 40 
años aproximadamente. Lo solicita su cuñado 
Joaquín Muñíz Granda para asuntos de inte-
rés. San Nicolás 128. 1410 6-3 
Se ofrece uno peninsular, con inmejorables 
recomendaciones v gran práctica en el oficio. 
Informan Amargura 65, bajos. 
1389 8-30 
tTose Girona. l íotelTInión, Santa I s a -
bal de las Lajas, desea saber el paradero de la 
señora Carolina Pazos Estevez, natural de Es -
paña y recien desembarcada en el puerto de la 
Haba ua. Asuntos importantes de familia re-
claman su presencia^ c. 212 10-30 
; T R B S C R I A N D E R A Í " 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
de paridas, desean colocarse. Sin pretensio-
nes, CONSULADO 128 1314 15 27 Efi 
Fuera de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene el ramo 
de dulc ría en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 38, 
altos. 1206 15-26 
ü n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción, informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Para una industria de grandes ren-
¿Umientos única en Cuba se desean capitalis-
tas. Para más informes, Oficios 76, sastre (por 
Luz). De 10 á 12 p. m. 
1478 15-31 E 
Desde 500 pesos basta 2 0 0 , 0 0 0 pe 
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas decampo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. Iti98 4-6 
SE P R E S T A DINERO 
Con garantía de hipotecas en pequeñas can-
tidades, con pagarés, alquileres de casas, cré-
ditos hipotecarios, vencidos y por vencer, 
réditos de los mismos, comprando los que 
ofrezcan garantías, y cualquier asunto que 
ofrezca buenas garantías. San Ignacio 14, 
altos. Bufete del L. Alvarado, directamente 
con los interesados. 1447 8-31 
Capitalistas ({ue «inieran coloear su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 32S. Apar-
tado 353. _ 1476 - 2S-31 E 
Dinero al 7 por 100 anual 
sobre propiedades urbanas. Las peticiones se 
dirigirán bien detalladas a Manuel Iglesias, 
Lista de Correos, póngase la dirección para las 
contestaciojics. 1441 8-31 
S Í i l H i i í i 
Buen negocio.—í*or tener que ausen-
tarse su dueño se traspasan dos casas de inqui-
linato que producen buen interés por encon-
trarse con sus habitaciones ocupadas y en pun-
to céntrico. Informan en Compostela n. 66 de 
una a dos, el encargado de dicha casa. 
1809 4-7 
\ endo una casa en Campanario en 
|5,300; otra en San Lázaro en |3,000; otra 
en la calzada del Monte en |20.000. otra en Es-
cobar en 10,000; otra en Campanario en 59,000; 
otra en Paula en f5,000; otra en San Miguel en 
§10,600; otra en Picota en $3,000; tres en Com-
postela de |10,600, 12.000 y 16,000. Tacón 2, de 
12 á 3 y media. J. M. V. 1801 6-7 
V E N D O E X 
Xeptiuio un terreno de esquina con 2 0 
metros frente por40 fondo; otro cerca déla ca-
lle de la Marina con 70 metros frente por 42 
fondo, otro de esquina en el Vedado entre las 
dos vías de comunicación ó la entrada, libre á 
$6 metro cuadrado; otro en Zulueta a f50 me-
tro.—Tacón 2, de 12 a 3.—J. M. V. 
1S0O 4-7 
Café barato. 
So vendo un café que vale el doble de lo que 
se pide, muy acreditado. Su dueño no lo puedo 
atender. Razón. Oficios 46.—M. Fernandez. 
1838 4-7 
Sin intervención de tercero se vende en pe-
sos 6.000 oro español libres para el vendedor 
una casa sita á una cuadra de la Iglesia de la 
Merced, con cabida de 300 metros, dos venta-
nas, zaguán y altos. Informan Animas 180. 
1774 • 8-7. 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E 
una buena casa en la calle Virtudan en 34.800, 
otra barrio Arsenal en §3.700, otra Corrales en 
$1,800, otra en §2.600. otra Escobar en $2.000. 
Razón Monte 64. Menéndez. Teléfono 6295. 
1775 4-7 
Establecida on 1891.—Sin competencia. Se 
vende. Darán razón: Droguería Dr. Johnson, 
Obispo n. 53. 1748 4-6 
E n la calle de los Sitios 
entre Campanario y Lealtad, se vende una ca-
sa con seis habitaciones, sala y saleta; tiene 5 
metros de frente por 40 de fondo, con todos 
los servicios sanitarios. Precio 3.700 pesos. In-
forman en Reina 14, altos, Casa de Huéspedes. 
1727 4-6 
Barberos 
Se vende una barbería en punto céntrico y 
buena marchantería; se dá muy barata. Razón 
Galiano 72, casa de cambio. 
1660 alt 4-4 
S E V E N D E 
en la calle de Corrales n. 219 una casa de mam-
postería y azotea en $1,700 oro español. Infor-
man Principe Alfonso 148. 1744 4-6 
S E V E N D E 
un terreno compuesto de 500 metros bien si-
tuado, con tres frentes y dos esquinas, propio 
para fabricar ó para depósito de materiales, 
del interior poi la facilidad que presta para 
su descarga, el chucho de Salamanca en la lí-
nea de Villanueva. Informes Marqués Gonzá-
lez 12. 4-6 
F I N C A E N C A L Z A D A 
Se arrienda ÍJ¿ caballería, gran establo, 
buena casa. E l Tamarindo de Mantilla, calza-
da de Managua de 7 á 12 de la misma. 
E n el barrio de San Eázaro se vende 
una casa que tiene sala comedor, cuatro cuar-
tos, azotea, toda mosaico, servicio sanitario, 
dos ventanas, Renta S34 oro, precio §4,200. In-
forman Oquendo letra B, esquina á Virtudes. 
1750 4-6 
Se vende 
en $18,000 la cuarta parte de la hacienda San-
to Domingo, compuesta de cuatro y media le-
guas, provincia de Santa Clara, ó se hipoteca 
por §9,000 y se paga el uno y medio. San José 
n. 30. 1700 4-6 
Terrenos 
Se venden varios dentro de !a ciudad, apro-
pósitos para edificar buenas casas. íaforman 
en la oficina del señor Ariosa, Cuba 76 y 78 de 
1 a 4 1615 4-4 
S E V E N D E N 
en la calzada del Monte, próximo á los Cuatro 
Caminos, en la acera délos pares, dos casas 
iguales de mampostería, azotea y tejas con 
patio y traspatio. Impondrá José Abeleira, 
Riela 2, altos 1658 4-4 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
G ü i r a C i m a r r o n a 7 C o d e i n a 
M Dr. J. Gama Caiíizares. 
Eñcaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
'üateil en Cicnfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-2£ N 
F I N C A S , C A S A S , 
solares, hipotecas. "The J. L . Head & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei -
lly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite dinero en hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la '"J. L? Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones indicíales. J . L. Head, direc-
tor. Mario L. Díaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
B E m 
Se vende nn milord, una duquesa, una 
iardinera, un familiar, un trap, un tilbury, un 
cabriolet, an brek, una bicicleta, carro de vol-
teo de 2 ruedas, una guagua, un carro grande 
zorra y se alquila un brek, capaz para 16 per-
sonas, muy elegante, propio para los carnava-
les. Monté 268 esqeina á Matadero, taller do 
carruajes frente de Estanülo 1837 8-7 
Sevende 
un Milord con una pareja de caballos america-
nos, i untas 6 separadas. Informan, Morro n. 6. 
C. 333 4-7 
Barato 
Se vende un Príncipe Alberto con zunchos 
de goma poco uso. Morro número 5. 
1840 8-7 
i \ u t o m ó v i l 
Para las personas de gusto se vende uno si-
lencioso de 4 cilindros, 16 caballos de fuerza, 
para 5 personas, con su gran techo, está nue-
vo; precio módico. Se pnede ver en Colón 28. 
1817 4-7 
' S E V E N D E 
un milord plantilla francesa y dos hermosos 
caballos y sus arreos. Informarán San Rafael 
número 150, de 8 á 8)4 a, m, 
1721 4-6 
Automóvi l , se vende para cuatro per-
sonas; de fabricante acreditado, en perfecto 
estado de funcionamiento. Se pueden hacer 
todas las pruebas que se deseen. Precio venta-
joso Galiano 58 de 8 á 4. 1713 4-6 
S e v e n d e 
una jardinera y un tilbury en buen uso. Se da 
en proporción para desocupar el local. Infor-
man de 12 á 12. Reina número 115. 
1708 S-6 
ü n elefante automóvil a lemán de 33 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, se 
vende en tres mil pesos americanos, caben 9 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 1694 4-6 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
con dos caballos criollos y su limonera en buen 
estado. Salud 160 se puede ver de 6 á 11 a.m. 
1633 4-4 
A U T O M O V I L 
Por ausentarse su dueño se vende uno fabri -
cante Locomóbile de gasolina, 20 caballos, 4 
cilindros de muy poco uso: Dr. Giquel, Reina 
91 de 123̂  á 13¿: teléfono 1692. 
1554 8-2 
Se vende un faetón en buen uso 
de vuelta entera con una yegua de 4 años y me-
dio, maestra de tiro, con su guarnición, todo 
muy barato. Obrapía n. 52 darán razón. 
1543 8-2 
S e v e n d e 
una duquesa con dos preciosos caballos y su 
büena guarnición. Informan en Lealtad n. 1, 
puede verse de una á cuatro. 
1568 8-2 
un carro de 4 ruedas, nuevo propio para Ho-
tel, expreso, ó cosa análoga, Calzada 116, esq. 
A 6, Vedado, muy barato. 1522 8-1 
Un Milor, Biseallart, nuevo, se vende 
uno con dos caballos de 7 cuartas y media y l i-
monera, muy barato.—También un Piano ale-
mán nuevo.—En el escritorio del Sr. Trueva y 
Ochoa, Empedrado n. 17. 1438 4-3 
Se vende 
el mejor carruaje, milor, nuevo, que hay en la 
Habana; cosa de gusto. Salud n. 17, taller de 
carruajes 1883 8-30 
A V I S O 
á los particulares, el día 8 llegarán las mejores 
parejas de caballos para careaval escojidas 
por el inteligente Rilete, antiguo Cuartel de 
maderas. 1715 8-6 
E l chivo más grande de la Habana 
se vende en Virtudes y Oquendo, puesto de 
frutas, es muy manso, maestro de tiro y mon-
ta, propio para un regalo. Puedo verse á todas 
horas 1655 8-4 
R e c i M 2 5 c a M l o s . 
E l próximo lunes 5 recibiré otro carro de 
caballos y otro de mulos de todos tamaños. Se 
venderán baratos. K. Casaus, Concha y Cristi-
na, Teléfono 6082. C 285 1 P 
sus accesorios, aun está armada. 
1691 4-4 
Vendo una casa en Egido, coei sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, bario, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad completa. Precio ^5.500 J . Esoejo, 
Aguiar, 75, letra C, relo]ería. de 2 á 4, 
1622 4-3 
Vendo una casa en la calle de San Ni-
colás con gran sala, con dos ventanas, 3 bue-
nos cuartos, patio, baño, inodoro, y buenos 
pisos. Gana dos onzas y su precio es .$4200. J . 
Espejo, Aguiar n. 75, letra C, relojería, de dos 
á cuatro 1623 4-3 
Vendo en la calle de Carmen, cerca 
de Monte, una casa dé alto y bajo y azotea, y 
nueva, con gran puntal, establecimiento y ser-
vicios sanitarios—Preeio; So.530. Gana 10 cen-
tenes. J. Esneio, Aguiar 75, letra C, relojería, 
de dos a cuatro. 1624 4-3 
"Por tener que marcharse á E s p a ñ a -
y arreglar asuntos do urgencia, se vende una 
bodega por lá mitad de su valor. Informan, 
Reina v Amistad. Vidnera de cigarros. 
1617 4-3 
S e v e r a d e 
una casa acabada de reedificar en Perseveran-
cia: informa directamente su dueño. Amistad 
n. 30, altos. 1601 8-3 
Vedado 
E n ¡Jd.COO oro español y 500 á reconocer li-
bres oor el vendedor, se vende una casa recién 
construida y con terreno para fabricar otra. 
Calle B cerca de los baños Las Play as. Infor-
mes J . M. 84 Galiano s[. Banco Nacional. 
1578 8-2 
Ventado una fonda. E n propórcióñ7 
so vende la fonda, Belascoain SSJí, hace un 
buen diario, muy bien situada y .sus gastos 
bon muy reducidos. En la mi;.:na'informaran. 
1551 8-2 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la. acción de una finca cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para, enmplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San Jostí 16,bajo .̂ 
1313 26-E-26 
Jesús del Monte. Se vende un solar 
calle de Velazqnez, frente A lo. calzada de Con-
cha, inmediato al puRiite de Agua Dulce. Luz, 
cloaca, agua, Informa el farmacéutico de la 
quinta La Benéfica. 13S2 8-30 
Se venden en 7 centenes y un doblón 
una máquina de escribir Remington,en magní-
ficas condiciones; puede verse a todas horas en 
la Agencia de mudadas La Palma Cubana, de 
Duarte. Calzada de Luyanó 19, Jesús del Mon-
te. 1793 4-7 
S E V E N O E N 
un mostrador sin mármoles, un juego de gan-
chos de carnicería, un picador en buen estado. 
Informan Oficios n. 72. IS02 4-7 
Muebles en g-encral 
ropa, alhajas y toda clase de objetos de utili-
dad. Se vende muy barato por evitar aglome-
ración. La Almoneda, Monte núm. 9 
1849 4-7 
P í m s F i i e i í í 
Las mejores existentes, con válbula 
^Neverieak"; nunca gotea. 
Todo el mundo las usará, pues su precio es 
menos de la mitad del de las mejoren conoci-
das. Pe venta en las principales papelerías y 
efectos de escritorio.—Unico agente: 
S a l v a d o r E i r e a , E s i n a 13, 
P a r a pedidos al por mayor, diríjan-
se á Mercaderes 1 6 ^ 
Sólidas, t'acilisiiuas para operar. 
Véanse y na-
die comprará o-
tra que no sea 
la WíLIJAIS. 
La núm. 4 
y la nüm. b 
Unico Agente: Salvador Eirea. 
Keiua 13 y Mercaderes altos. 
4 7 
V é a n s e 
v comprarán al momento las plumas Faante 
de válvula LangUl "Noverleak" nunca gotea, 
v los indispensables Huraedocedores para ao-
'bre* sellos, etc. etc. en casa de Castro Fernan-
dez v C p . . Riela 23; Wilson's, Obispo 52; La 
Pronagandista, Monto S7 y 89 y en la Ferrete-
ría La Reina, Rciaa 13, Salvador Eirea, único 
agente para la Isla de Cuba. ^ ̂  
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
84 "La Perla", que realizamoi uugran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato 
1739 2ea-26d- 6F 
tt¥i \ E N D E 
en Aguila 91, un magnífico juego de comedor 
compuesto de un aparador, mesa de correde-
ra, 6 sillas y nevera; seda barato por ausen-
tarse el dueño de la isla. También se vende un 
espejo de sala con su mesa. Horas de 12 a 3 
1735 4-6 
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto estilo Lula X V I , 
de nogal plumeado, camas gemelas, un juego 
de despacho de nogal y cuero estilo Moder-
nista. Varios cuadros al óleo y acuarelas, bue-
nas firmas de l a 3 p. m. San José 15, altos, en-
trada por Rayo 1736 8-6 
Ganga de muebles se vende muy 
barato un juego de sala Luis 14 do mucho 
gusto, un aparador de estante, una nevera, 
varias piezas de mimbre, varias de cuarto, li -
ra de cristal cocullera, sillas y todo lo de-
más baratísimo. Estrella núm 75. 
1636 4-4 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Míisic?. de 
E . Bonich, Obrapía 69, 1593 23-3 
^ í ü "O. o l o lOSS " t o ^ X ' ^ t O í S 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, lámpa-
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido de 
muebles de todas clases nuevos y usados. 
1627 13-3 
M I M B R E S 
sin ver las clases y modelos que tiene la casa 
SALAS, que los vende mas baratos que nadie. 
San Rafael 14. 
1496 S-l 
UNICA CASA 
dé O as par Villar ino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucnrsal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-29 E 
Ganga. Se vende muy barato 
un pianista tocador de piano, en muy buen 
estado de uso, con 20 rollos de música. Se 
puede ver y oír todos los dias de 9 á 1 en San 
Lázarol20. 1342 8-81 
' ¿O'JIERÍ c o f f j w r c - Á M s T 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado íiS, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener ma-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS R E L O J E S DE $1 E N ADELANTE 
12S4 26-27 D 
P i a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, P L E -
Y E L , BERNAREGGI, y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E . CUSTIN, 
HABANA 94. 1332 30-25E 
P I A N O S E N A L Q U I L E R 
casi nuevos á precios bajos. 
E . CUSTIN, HABANA 94 
1333 30-25E 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juagos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma, fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
Frente a l a Filosofía. 
1113 Í5-28E 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M U S T E l . para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 4 í é . 
c 200 i p 
diríjanse á Ville>ías 51 eatre Obi 
Se compran brillantes, oro y 
Prendes. C 232 
F M O S ' C A B L E I O M L O . 
á 40 centenes al contad ó 
48 á i¿ centenes a] mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anseímo López. 
OBEAPIA NCM. 23. 
Almacén de música é instrcmemos.-Sc cam-
bian componen y afinan Pianos y Arusoniums. 
C 188 alt 12-2 P 
A L O S Y Í A G E I i O S Q L T E 
d e s e e n a p r e i u i e r í a f o t ó g r a t í a , 
l o s p o í i e i i i o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s m s í i c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n i l a í a e l 3 2 . 
j j ^ 
6 6 ir>" • • • 
m t 
Construidos expresamente para el clima de 
lAiba, con elegante mueble de caoba 1% oc-
tavas de esteubión, espléndido sonido y sd'aVa 
pulsación, 3320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general demüsica, pianos y de-
más instrumentos, c2Sl ' 13 2 F 
P s a n o s 6 É E s p a d e r o ! 
VI R T F D E S « S . 
Nadie compré muebiés sin antes visi-
tar esta casa, NOVIOS. A CA.SAliSIO. 
Gran surtido de todas1 clases. Mis baratos 
que nadie. De cedro, nó^al, nicpie, maiasua 
1 Los bucemos á la vista y gasto del comprador 
Todo bueno y tin competencia. 
alt 13-13 K, 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como 
NEPTUNO 21--TELBFONO 1534 
547 26-11 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay pién píieia más? 
Novios, novias, fam:' 
lias, particulares; yaaa" 
beis que no hay muebW 
más s ó l i d o s ni -
construidos que los q,i¿ 
se hacen en los talleres dj 
Ule 40 esq. á Angeles, Teléf. i f ^ y 
y Aufon. JU-cio, 24. 
Las maderas que empica son las mejores » 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala ppa, 
clos baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á lo s compradores visitar esta fJU 
brica antes de comprar en otra parte. 
P I A N O S 
de E. CUSTIN.—Habana 91, tiene constante, 
mente en venta Pianos BIAJTHNER—ROSB, 
NER — C. OEHLER — K O H L E R & CAMp, 
BELL.—.Precios módicos.—Cajas de caoba. 
contado y á plazos cómodos. 
iSai 30-25 E 
O R O A L M E S 
SALAS ie dd un piano nuevo, lo mismo par* 
la Habana que para toda la Isla. S. Rafael 14. 
14ü'7 8-1 
8e cambian pianos viejos 
por nuevos. Unica casa que lo hace en la H*. 
baña Salas, San Rafael 14 14.95 8-1 
Se vemle una nuitinífiea vitrina, un 
chiífonier, un aparador, un escritorio de sefio» 
ra, mesas de centro, cuatro platos de térra* 
cotta, platos al óleo, un juguetero, sillone», 
cuadros, un centro, jarras, tiguras, un juego d« 
cuarto moderno y varios más: Amargura 69. 
1547 8-2 
LA F A B R I C A D E B I L I A R E S 
de la viuda do Forteza, so ha trasladado da 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. _181.61_ 78-2Í D 
. M U E B L E S E N " G A N G I A 
LA M I S C E L A N E A . 
de Sautiago Fuentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasío.-L» 
ensaque más barato vende, situada en la cali» 
más céntrica de la Habana, donde hay tod^ 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á ÍIO y de lu-< 
ñas á $30, vestidores á $20, peinadores á fis, 
lavabos á iS, aparadores á|8.50, juegos de sal» 
á 22, máquinas de coser á 1-3, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem d« 
centro, Idem de correderas, de ajedrez, sofíla 
de R. A. á §2.50 y mil objetos más 4 precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAc1 ABL n? 115, esquina á Gervasio, 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
546 26-11 E 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e í a - b r i e a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a í b t o g - r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l o í á . 
C-g63 1 F 
; : . \ d e p i a n é 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles. 
— Unico representante en Américadelos mag« 
níücos Pianos, RODRIGO TEN y a—Como 
también Ernest A. Tonk. New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta dé* 
de DOS centenes mensuales.—i)e Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—tólüsica religiosa conforme ea 
todo ai Mota-propio del Papa Pió X, de los mer 
jorñs autores'antiguos y modernos. 
26-21 D 
S E V E X D E 
una excelente sraillotina francesa; funciona á 
mano y á v»Dor. Informes Marqués González 
n. 12 4-6 ^; 
B O M B A S d e V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las m»J 
económicas" para alimentar Calderas Gener*1 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cub» 
hace más de treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-28S alt 2P 
l o t o r d e g a s 
se vende uno espléndido, puede verse funcio-
nando, de dos caballos. Se da barato. Cub» 
número 85. P. H. c 319 8-4 
Todos los efectos del giro 1 precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaií'fe.-Teléfonos Wes* 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELaPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana do Gómez. Telf. S35. 
12133 312-2t Ato. " / 
M o H r s o d e v á e n t o % 
E S I J 3 « a i O L d y * -
El moto:- meior y mas barago para excrasf 
el agua de ios pozos y f levarla á cualquier alí9' 
ra. En venta por Francisco P. Amat, Cuba 6» 
EUbana. ^J^? alt 2 F _ 
S E V E N D E 
un motor de gns de seis caballos efecti vos m«.T 
económico y con todos sus accesorios. Intor-
mes Marqués González 12 4 6 , 
muy barata unr. 
dernas, en E 
las 12. 
Se vemlc 
n r. incuhadora nueva, de las Bi«»*;-
''gido 7, aitos; de 7 de la mañana » 
Verdadero RENOVADOR antiasmático qOj 
cura el AHOGO, la OPRESION y el A^f. 
por agudos ó crónioos que sean. La ASMA' 
TINA ha hecho millares de curas verdadér»' 
mente asombrosas. La ASM ATINA se veno» 
en todas ias boticas. 
Se realiza una buena cantidad de serpCJ»1*: 
ñas de todos tamaños y colores, por tener 
cesidadde realizarlos,'se dan nn 25 P^r ¿L, 
más har;:ta.s cine en iábrica ni aimacéa. I1" t-
má Nicolás Gayo, Hotel de Francia, Tenicn^ 
Rey 15, de 1 á 5. 1605 —' 
S E V E N D E 
por no poder atenderla fu dueño una vent» 
de pan, ;;e somete íi prueba por H llampo 
dest-en. Inloruiau en Jeüús del Monte, ĉ w 
de Santo Suíirez núm. ID de 10 á 2 y do l»-*5 0 
adelante. 1723 
x5 i l í j ' 
Nadie comori 
es 
plantas sin antes visitar 
Jazmín del Cibo. Acaba de llegar su duefioj 
Europa y Jos Estados Unidos ron gran sortt^ 
de camelias, hortensias ó infinidad de vari*»* , 
plantas. Realiza dos mil cocos, á precios roódl 
eos. No olvidarse: .'¿í 
Infanta y Coucordia. Teléíouo 1.3* 
1671, _1^3 • 
Sr vondíMi tanques n „ 
de hierro desde 2.!> pipas a lí y hay uno úer"9i 
do 14 pipas y ud porción de barandas pa'» • 
Cementerio do niüos y de personas tn»y01 . 
Zulueta 16, Prieto, he vende barato. 
lfl20_ 'lfi-'ilV'.--— 
lu í renta v Es : f iVuip,;i M IHAido Db U MBlM 
TENIENTE REY Y PRADO. 
